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ɎȾ – ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 
ɎȺ – ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ; 
ɎɆ – ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ; 
ɉɄɍ – ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
ɉȺɌ – ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ; 
ȼȺɌ – ȼɿɞɤɪɢɬɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ; 
ȽɄɍ – Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
ɉȾɩɩɩ - ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɹ ɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
ɐȼ – ɰɟɧɬɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɆɋɎɁ – Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ; 
ɆɋȻɈ – Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ; 
Ⱥȼ – ɚɛɫɨɥɸɬɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ; 
ȼȼ – ɜɿɞɧɨɜɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ; 
ȱɋɍɉ – ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ; 
ERP ɫɢɫɬɟɦɚ (ɚɧɝɥ. Enterprise Resource Planning System) – ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 























Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɬɟɦɢ. ɇɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ʀɯ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɂɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ  ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 32%, ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ – 68%.  
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɤɨɦɩɟɧɫɭɸɬɶ ɞɟɮɿɰɢɬ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɲɥɹɯɨɦ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɭ 2014 ɪ. 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɫɤɥɚɜ 14,4% ɪɿɱɧɢɯ (ɭ 2013 ɪ. – 
13,6%). ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɭ 2014 ɪ. ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ.  
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ 
ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɫɟɪɟɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ȳɯɧɹ ɱɚɫɬɤɚ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 2012–2014 ɪɪ. ɦɚɥɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 40%. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɱɢɫɬɨɝɨ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ȼȼɉ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɭ 
2014 ɪ. ɫɤɥɚɥɚ 10,22%, ɬɨɛɬɨ ɦɚɣɠɟ ɞɨɫɹɝɥɚ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ (ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 11%).  
Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɡɦɿɧɭ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, є 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɢɦɢ, ɹɤ Ƚ.Ɇ. Ⱥɡɚɪɟɧɤɨɜɚ, 
Ɉ.Ɇ. ȼɿɧɧɢɤ, ɋ.Ɏ. Ƚɨɥɨɜ, Ƚ.Ƚ. Ʉɿɪɟɣɰɟɜ, Ɉ.ɘ. Ʉɨɥɹɞɚ, Ʌ.Ɉ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, 
Ƚ.ȱ. Ʉɭɩɚɥɨɜɚ, ȱ.Ⱦ. Ʌɚɡɚɪɢɲɢɧɚ, Ȼ.Ɇ. Ʌɢɬɜɢɧ, Ɇ.ȼ. Ɇɚɥɶɱɢɤ, Ɇ.Ɋ. Ɇɟɬɶɸɫ, 





Ʉ.Ⱥ. ɉɪɿɛ, Ɇ.ȼ. ɋɬɟɥɶɦɚɯ, Ɉ.Ɉ. Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ, Ɉ.ɋ. Ɏɿɥɿɦɨɧɟɧɤɨ, Ƚ.ȱ. Ɏɿɥɿɧɚ,  
Ɇ.Ƚ. ɑɭɦɚɱɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ. ɍ ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɉ.Ƀ. Ⱥɬɚɦɚɫ, Ɉ.ɉ. Ⱥɬɚɦɚɫ, Ɏ.Ɏ. Ȼɭɬɢɧɟɰɶ, 
Ʌ.Ʌ. Ƚɨɪɟɰɶɤɚ, Ɉ.Ɇ. Ƚɭɛɚɱɨɜɚ, Ɉ.Ȼ. Ⱦɨɪɨɲ, ȼ.Ɇ. ɀɭɤ, ɋ.ȼ. Ɂɟɥɟɧɤɨ, 
ɋ.ə. Ɂɭɛɿɥɟɜɢɱ, Ɇ.ȼ. Ʉɭɠɟɥɶɧɢɣ, ɋ.Ɉ. Ʌɟɜɢɰɶɤɚ, Ɉ.ȼ. Ʌɢɲɢɥɟɧɤɨ, 
Ʌ.Ƚ. Ʌɨɜɿɧɫɶɤɚ,  ɋ.ȱ. Ɇɟɥɶɧɢɤ, Ɇ.Ɏ. Ɉɝɿɣɱɭɤ, Ⱥ.ȼ. Ɉɡɟɪɚɧ, Ɉ.ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, 
Ɉ.Ⱥ. ɉɟɬɪɢɤ, ɋ.ȼ. ɋɜɿɪɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ.  
ɇɟɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɮɨɪɦɚɦɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɨɛɭɦɨɜɢɥɚ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ʀʀ ɰɿɥɶɨɜɭ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ.  
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ: «ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɚɭɞɢɬɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɥɿ ɫɬɚɥɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0112U008290, 2013–2015 ɪɪ.), ɞɟ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ʀɯ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɬɚ «ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0112U001124, 2012–2015 ɪɪ.), ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɟɬɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 





ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:  
− ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɨɛɥɿɤɭ; 
− ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
− ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
− ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ;  
− ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜ; 
− ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
− ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɩɚɪɚɬɭ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
− ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.  
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɪɨɰɟɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɨɛɥɿɤɭ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɫɢɧɬɟɡ, 





ɜɱɟɧɢɯ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɢɣ – ɞɥɹ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɳɨɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɿɧɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɞɟɞɭɤɰɿʀ – ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ  ɦɟɬɨɞɢ, ɦɟɬɨɞ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ, ɬɚɛɥɢɱɧɢɣ ɬɚ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ – ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є: ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɬɚ ɡɜɿɬɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ; 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ; ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ); ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɿɡ ɡɚɞɚɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɜɬɨɪɚ. 
  ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ 
ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ: 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ:  
− ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɰɿɧɤɭ ʀʀ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɟɬɚɩɿɜ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɸ ɰɿɥɶɨɜɨɸ 





− ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, 
ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɨɫɢɥɸє ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
− ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɨɛɥɿɤɭ ɱɟɪɟɡ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞ ɡɞɚɱɿ ɚɤɬɢɜɿɜ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɨɪɟɧɞɭ, ɞɨɯɨɞɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ ɪɟɝɿɫɬɪɭ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɮɨɪɦɚɯ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
− ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɚɩɚɪɚɬɭ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɰɿɧɤɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ʀʀ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ; 
ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: 
− ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ 
ɨɛɥɿɤɭ ʀʀ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ;  
− ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɸ ɡɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ;  
− ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 





ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɢɬɶ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
(ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ) 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɭ ɪɨɛɨɬɿ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 01/1001-000-98 ɜɿɞ 
28.01.2015 ɪ.). ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ є 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɌɈȼ   
«Ɋɿɜɧɟɚɝɪɨɫɩɟɰɦɨɧɬɚɠ», ɞɨɜɿɞɤɚ № 192 ɜɿɞ 05.06.2015 ɪ.); ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɌȾȼ «Ɋɿɜɧɟɩɪɨɦɡɜ’ɹɡɨɤ», ɞɨɜɿɞɤɚ № 51 ɜɿɞ 10.06.2015 ɪ.); ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɩɚɪɚɬɭ 
ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦɢ ɟɬɚɩɚɦɢ 
ɚɧɚɥɿɡɭ (ɉȺɌ «Ɋɿɜɧɟɚɡɨɬ», ɞɨɜɿɞɤɚ № 75 ɜɿɞ 02.07.2015 ɪ.).  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ», ɦ. Ɉɫɬɪɨɝ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 10 
ɜɿɞ 28.01.2015 ɪ.) ɩɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɨɛɥɿɤ», 
«Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ», «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɬɚ Ɍɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ , 
ɦ. Ɋɿɜɧɟ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 233.1 ɜɿɞ 29.04.2015 ɪ.) ɩɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 





Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ. Ɂ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ 
ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɿ ɿɞɟʀ ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ є 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ 
ɜɧɟɫɨɤ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɜɿɞɝɭɤɢ ɧɚ 10 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ: «ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ: 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ» (ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ, 2013 ɪ.); 
«Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ: ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ» (ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ, 2013 ɪ.); «ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ» 
(ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 2014 ɪ.); «Ɉɛɥɿɤ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ» (ɦ. ɑɟɪɤɚɫɢ, 2014 ɪ.); «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɧɚ 
ɦɚɤɪɨ- ɿ ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ» (ɦ. Ʌɶɜɿɜ, 2014 ɪ.); 
«ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» 
(ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, 2014 ɪ.); «ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: 
ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ» (Ɋɨɫɿɹ, ɦ. ɇɨɜɨɫɢɛɿɪɫɶɤ, 2014 ɪ.); «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ: ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ» (ɦ. Ⱦɨɧɟɰɶɤ, 2014 ɪ.); 
«ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛɥɿɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» (ɦ. Ʌɭɰɶɤ, 2014 ɪ.); «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɯɚɨɬɢɱɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» (ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, 2015 ɪ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɂɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 
19 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 5,33 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɡ ɹɤɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ 4,17 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 5 ɫɬɚɬɟɣ – ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ 
ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭ ɬ.ɱ. 3 – ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɿ (1,85 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɡ ɧɢɯ 1,41 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ), 4 ɫɬɚɬɬɿ – ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɳɨ 





(1,78 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɡ ɧɢɯ 1,26 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ), 10 – ɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɭ ɬ.ɱ. 8 – ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɯ 
(1,7 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɡ ɧɢɯ 1,5 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ). 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɞɨɞɚɬɤɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 210 ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ (157 ɫɬɨɪɿɧɨɤ – 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ). Ɋɨɛɨɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ 51 ɬɚɛɥɢɰɸ, 23 ɪɢɫɭɧɤɢ ɬɚ 18 ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɧɚ 
24 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɧɚɥɿɱɭє 224 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 

























ɊɈɁȾȱɅ 1  
ɌȿɈɊȿɌɂɑɇȱ ɈɋɇɈȼɂ ɎȱɇȺɇɋɈȼɈȲ ȾȱəɅЬɇɈɋɌȱ 
ɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼɇɂɏ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ əɄ ɈȻ’ЄɄɌȺ ɈȻɅȱɄɍ ɌȺ 
ȺɇȺɅȱɁɍ  
 
1.1. ɋɭɬɧɿɫɬь, ɦɟɬɚ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ  
 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɫɩɪɢɹє ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɞɚɥɿ – ɎȾ). ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɎȾ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧє ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɫɬɚɬɭɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɂɝɿɞɧɨ Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɿɸɬɶ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɦɚɣɧɚ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɱɢ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ (ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ), ʀɯ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɩɪɚɜɚɦɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɭ ɮɨɪɦɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ [29]. Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ» 
[167Ж ɞɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ (ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ 
ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ Д165]), ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ, 
ɩɨɜɧɿ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɿ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɥɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɎȾ ɛɭɞɟ ɨɫɧɨɜɧɨɸ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɥɹ ɛɚɧɤɿɜ, ɚ ɞɥɹ ɱɚɫɬɢɧɢ – ɧɟ ɨɫɧɨɜɧɨɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɬɨɪɝɿɜɥɿ. ɋɚɦɟ ɨɫɬɚɧɧɿ ɧɚɣɦɟɧɲɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ʀʀ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɨɛ’єɤɬɨɦ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɫɬɭɩɚє ɩɪɨɰɟɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɧɟ 





ɑɚɫɬɤɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɹɤ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɞɥɹ ɹɤɢɯ 
ɎȾ ɧɟ є ɨɫɧɨɜɧɨɸ) ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ 2014 ɪ. 
ɫɤɥɚɥɚ 6,65% (ɪɢɫ. 1.1.) ɿ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɧɚ 0,2% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2012 ɪ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – ɑɚɫɬɤɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
% [ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [128, 186] 
 
ɉɪɢɱɢɧɭ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ʀɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɡ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɿ 
ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ Д186Ж ɩɨɹɫɧɸє ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ, 
ɳɨ є ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɭ ɿɧɲɢɣ ɜɢɞ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ – ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ.  
Ɂɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ 2014 ɪ. ɫɤɥɚɥɚ 42% (ɪɢɫ. 1.2) ɿ ɡɪɨɫɥɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 














Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – ɑɚɫɬɤɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, % [ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [128] 
 
ɇɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɨ 50% є ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɎȾ ɧɟ є ɨɫɧɨɜɧɨɸ) ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ 
ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ȼȼɉ 
ɤɪɚʀɧɢ (ɬɚɛɥ. 1.1) ɡɚɝɚɥɨɦ ɭ 2014 ɪ. ɫɤɥɚɥɚ 10,22%, ɬɨɛɬɨ ɦɚɣɠɟ ɞɨɫɹɝɥɚ ɪɿɜɧɹ 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ 11%) ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ (ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 44%, 48% ɭ 2014 ɪ.).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.1 – ɑɚɫɬɤɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ȼȼɉ 




























2012 1404669 175311,4 69995,69 12,48 4,98 
2013 1465198 143511,3 69220 9,79 4,72 
2014 1566728 160099,7  –* 10,22 –* 
 
* ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɧɟ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɜɫɹ ɭ Ɋɿɱɧɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɬɚ 
















ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ (ɬɚɛɥ. 1.2) 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 32%  (ɫɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ), ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɩɨɡɢɤɨɜɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.2 – ɑɚɫɬɤɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, % 
Дɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [128] 






ɡɧɚɱɟɧɧɹ 32,0  
 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸє ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɤɪɟɞɢɬ ɭ ɨɞɢɧ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɍɚɤ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɿ 
ɨɛɫɹɝɢ ɧɚɞɚɧɢɯ ɧɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɭ 2014 ɪ. ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɹ ɞɨ 122,7 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. ɡ 
136,8 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. ɭ 2013 ɪ., ɩɪɨɬɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɚ ɩɪɨɰɟɧɬɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ 13,4%  – 20,3% ɪɿɱɧɢɯ (2014 ɪ.). 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɭ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɭ ɜɭɡɶɤɢɯ ɦɟɠɚɯ 8,5%–9,5% 
ɪɿɱɧɢɯ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 2014 ɪ. ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɚ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɫɬɚɜɤɚ ɩɨ 
ɤɪɟɞɢɬɚɯ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 14,4% ɪɿɱɧɢɯ, ɡɛɿɥɶɲɢɜɲɢɫɶ ɧɚ 0,8 ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɪɨɤɨɦ [131].  
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭє ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡ ɛɨɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɡɚ ɧɢɦɢ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ є ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɉɛɥɿɤ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜ ɡ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ 





ɬɚɤɿ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɜɱɟɧɿ-ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ, ɹɤ Ƚ.Ɇ. Ⱥɡɚɪɟɧɤɨɜɚ, Ɉ.Ɇ. Ȼɚɧɞɭɪɤɚ, Ɉ.Ɇ. ȼɿɧɧɢɤ, 
Ɉ.Ȼ. Ⱦɨɪɨɲ, Ⱥ.Ɇ. ɉɨɞɞєɪɶɨɝɿɧ, Ʉ.Ⱥ. ɉɪɿɛ, Ɉ.Ɉ. Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ, Ɉ.ɋ. Ɏɿɥɿɦɨɧɟɧɤɨɜ, 
Ƚ.ȱ. Ɏɿɥɿɧɚ ɬɚ ɿɧ.  
ɍ ɫɜɨʀɣ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ Ɉ.Ȼ. Ⱦɨɪɨɲ ɜɢɞɿɥɢɥɚ ɞɜɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ (ɡɚɝɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ) ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ (ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ) [34, ɫ. 19Ж.  Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟ  ɛɚɱɟɧɧɹ  ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ  
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɎȾ, ɡɭɦɨɜɥɸє  ʀʀ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɭ  ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ,  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ,  ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ  ɬɚ  
ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɚɯ (ɬɚɛɥ. 1.3). 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɱɢ 
ɝɪɨɲɨɜɢɦ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨɦ, ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɸ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ. ɎȾ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɡɨɤɪɟɦɚ, Ⱥ.Ɇ. ɉɨɞɞєɪɶɨɝɿɧ) ɱɟɪɟɡ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɟɪɟɡ ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ [205, ɫ. 15-16, 208].  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.3 – ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ [19; 29; 33; 101; 113; 147; 164; 203; 205; 206] 
№ Ⱥɜɬɨɪ ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» 
1 2 3 
Юɪɢɞɢɱɧɚ ɫɮɟɪɚ  
1. Ɉ.Ɇ. ȼɿɧɧɢɤ [19] Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɨɛɿɝɨɦ ɤɨɲɬɿɜ (ɮɿɧɚɧɫɿɜ). 
ȼɨɧɚ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɫɭɛ'єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿɧɲɢɯ 
ɨɫɿɛ (ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ) 
2. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ 
ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ  
(ɫɬ. 333) Д29] 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɝɪɨɲɨɜɟ ɬɚ ɿɧɲɟ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ, ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɩɨɦɿɠɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
Еɤɨɧɨɦіɱɧɚ ɫɮɟɪɚ 
3. Ⱥ.Ɇ.ɉɨɞɞєɪɶɨɝɿɧ  
[205, ɫ. 15-16] 
ɐɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɢɦɢ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɬɨɛɬɨ ɰɟ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
Сɮɟɪɚ ɮіɧɚɧɫіɜ 
4. Ɉ.Ɇ. Ȼɚɧɞɭɪɤɚ 
 [206, ɫ. 18] 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɿ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɚ ɜɫɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɚє ɡɦɿɫɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ 






ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.3 
1 2 3 
5. Ʉ.Ⱥ. ɉɪɿɛ  
[164, ɫ. 18Ж 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ 
6. Ƚ.ȱ. Ɏɿɥɿɧɚ  
[203, ɫ. 8 
Ⱦɿʀ ɿɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ 
Сɮɟɪɚ ɨɛɥіɤɭ 
7. Ɉ.Ȼ. Ⱦɨɪɨɲ  
[33, ɫ. 6Ж 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɥɹ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ 
ɣ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɳɨɞɨ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
8. ɆɋȻɈ 7 [101] Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɡɦɿɧɢ ɪɨɡɦɿɪɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭ ɜɤɥɚɞɟɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
9. ɇɉ(ɋ)ȻɈ 1 [113] Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧ ɪɨɡɦɿɪɭ ɿ ɫɤɥɚɞɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
10. ȼ.Ɇ. ɉɚɪɯɨɦɟɧɤɨ  
[147, ɫ. 3Ж   
Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɛɭɬɬɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɩɚɣɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɩɨɝɚɲɟɧɧɹɦ ɧɟɨɩɥɚɱɟɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, 
ɜɢɤɭɩɨɦ ɿ ɩɪɨɞɚɠɟɦ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ, ɩɪɨɞɚɠɟɦ ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɟɦɿɫɿʀ, ɫɩɥɚɬɨɸ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ, ɩɨɝɚɲɟɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ 
ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɿ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹɦ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɛɚɧɤɿɜ, ɫɩɥɚɬɨɸ 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ ɛɚɧɤɿɜ  
 
ɎȾ ɭ ɫɮɟɪɿ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɧɚ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ 
ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɹɯ. ɋɭɬɬєɜɨ ɜɢɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬ ɎȾ ɭ ɨɛɥɿɤɭ, ɞɟ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚє: 
1) ɜɥɚɫɧɢɣ ɬɚ ɩɨɡɢɤɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ – ɆɋȻɈ 7 «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ», 
ɇɉ(ɋ)ȻɈ 1 «Ɂɚɝɚɥɶɧɿ  ɜɢɦɨɝɢ  ɞɨ  ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ  ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ»,  ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɉ.Ȼ. Ⱦɨɪɨɲ; 
2) ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ȼ.Ɇ. ɉɚɪɯɨɦɟɧɤɨ.  
ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɎȾ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ 
«ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɇɢ 
ɜɜɚɠɚєɦɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɎȾ ɭ ɨɛɥɿɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɨɛɥɿɤɨɜɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ є ɩɟɪɜɢɧɧɨɸ ɩɪɢ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɨɛɪɨɛɰɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɍɚɤɨɠ ɥɢɲɟ ɭ ɨɛɥɿɤɭ ɎȾ ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɸɬɶ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ.  
 əɤ ɨɛ’єɤɬ ɨɛɥɿɤɭ ɎȾ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɨɤɪɟɦɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɭ ɩɪɚɰɹɯ 
ɉ.Ƀ. Ⱥɬɚɦɚɫ, Ɉ.ɉ. Ⱥɬɚɦɚɫ Д5, ɫ. 15Ж, Ɏ.Ɏ. Ȼɭɬɢɧɟɰɶ, Ʌ.Ʌ. Ƚɨɪɟɰɶɤɚ [15, ɫ. 486-
487Ж, Ɉ.Ȼ. Ⱦɨɪɨɲ Д34Ж, ȼ.Ɇ. ɀɭɤ Д39; 40], Ʌ.Ƚ. Ʌɨɜɿɧɫɶɤɚ Д85], Ⱥ.ȼ. Ɉɡɟɪɚɧ Д119, 
ɫ. 29Ж, ȼ.Ɇ. ɉɚɪɯɨɦɟɧɤɚ [147, ɫ. 3Ж, Ɇ.ȼ. ɉɚɬɚɪɿɞɡɟ-ȼɢɲɢɧɫɶɤɚ Д148Ж, 





ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɨɛɫɹɝ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢ 
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɎȾ ɭ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɧɚ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɪɚɯɭɧɤɚɯ, ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭє ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɭ ʀɯ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɿ ɜɿɞ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɹɤɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɨɛɥɿɤɭ ɎȾ.  
ɇɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɎȾ ɦɚɥɢ ɛ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ «Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ», ɩɪɨɬɟ ɧɟ ɜɫɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ, ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ [113]. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɟ є 
ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɎȾ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɡɦɿɧɭ 
ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ (ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ); ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɿɜ, 
ɳɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɉɬɠɟ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɎȾ ɡɚ ɇɉ(ɋ)ȻɈ 1 
ɧɟ є ɜɢɱɟɪɩɧɢɦɢ.  
ɍ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚ ɆɋɎɁ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɜɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ, ɹɤɿ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɡɦɿɫɬɨɦ є  
ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɇɉ(ɋ)ȻɈ 1 ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɡ ɨɪɿєɧɬɚɰɿєɸ ɧɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɎȾ ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ 
ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɶ,  ɳɨ ɞɿɹɥɢ ɞɨ 2013 ɪ.  
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɭ  ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ   ɱɟɪɟɡ  ɨɩɟɪɚɰɿʀ   ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɬɚ  ɜɢɛɭɬɬɹ   
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜ ȼ.Ɇ. ɉɚɪɯɨɦɟɧɤɨ [147, ɫ. 3Ж (ɭ 2011 ɪ.), ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɦɿɫɬɭ ʀʀ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɨɛɥɿɤ ɡɚɡɧɚɜ 
ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɦɿɧ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 2.2)  ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɪɢɫ. 1.3). ȼɢɤɨɧɚɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱥ), ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɿ, ɹɤ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ 
ɩɨɡɢɤ ɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɧɢɦɢ (ɤɪɿɦ ɬɢɯ, ɳɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ); ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɨɪɟɧɞɨɸ; ɜɢɩɭɫɤ ɜɟɤɫɟɥɿɜ; ɪɨɡɩɨɞɿɥ 























Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 – Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
Ɉɬɠɟ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь – ɰɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɧɟɬɨɜɚɪɧɢɦɢ 
ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɩɟɪɟɞ ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɳɨɞɨ 
ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤ ɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɨɪɟɧɞɨɞɚɜɰɹɦɢ – ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɡɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɨɪɟɧɞɨɸ, ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ – ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɭ ɦɟɠɚɯ ʀɯɧɶɨʀ 
ɱɚɫɬɤɢ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ.  
ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨ ɧɟɫɬɿɣɤɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɹɤɢɣ ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɦ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɉɿɞ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɦ Ƚ.Ɉ. ɒɜɢɞɚɧɟɧɤɨ, Ⱥ.ȱ. Ⱦɦɢɬɪɟɧɤɨ, 
Ɉ.ȱ. Ɉɥɟɤɫɸɤ  ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɯɟɞɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨɯɿɞɧɢɯ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɚɤɬɢɜɿɜ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ  
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɱɚɫɬɤɢ ɭ 
ɞɨɱɿɪɧɶɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ 
ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɿɧɲɿ 
Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ: 
- ȼɢɩɭɫɤ ɜɟɤɫɟɥɿɜ 
 





ȼɢɩɭɫɤ, ɜɢɤɭɩ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɛɨɪɝɨɜɢɯ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ  
 
ɜɥɚɫɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɩɨɡɢɤɨɜɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ 
ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɧɟɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ 
ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ 
Ɂɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ   
- ɉɨɝɚɲɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɩɨɡɢɤ 
- ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ  
  ɛɚɧɤɿɜɫьɤɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɤɪɿɦ ɬɢɯ,   
  ɳɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭɸɬьɫɹ 
- Зɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ  








Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɡɢɤ, ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ 






(ɤɪɢɡɨɜɢɯ) ɹɜɢɳ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɦɿɬɧɨɫɬɿ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɦɿɬɧɢɯ ɹɜɢɳ ɩɨɬɨɱɧɨʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Д214, ɫ. 6Ж. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɨɰɿɧɢɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɥɿɤɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ є 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ.  
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɲɢɪɨɤɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ ɥɢɲɟ ɨɛ’єɤɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚє ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ Д58, ɫ. 64Ж. ȼ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɎȾ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ 
ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ (ɞɚɥɿ – ɎɆ). ɉɿɞ ɎɆ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɪɨɡɭɦɿɬɢɦɟɦɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɩɪɢɣɨɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɚ 
ɹɤɢɦɢ ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɿ ɜɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɎɆ [141] 














Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 – Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Дɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ  
 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 




























































Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ (ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɎɆ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɎȾ) ɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ʀɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɞɥɹ 
ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ (ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚє 
Ⱥ.Ɇ. ɉɨɞɞєɪɶɨɝɿɧ) – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ 
ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ʀɯ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɬɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ 
ɩɟɪɿɨɞɿ Д205, ɫ. 409Ж. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɨɥɶ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚє. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɿɡ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɫɩɿɯɭ ɭ ɫɜɨʀɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɜɨʀɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɩɟɪɟɞ ɛɸɞɠɟɬɨɦ, ɛɚɧɤɚɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢ, ɚ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɜɿɣ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɧɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. 
əɤɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɬɨ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɛɚɧɤɪɭɬɨɦ. ɓɨɛ 
ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ 
ɞɨɯɨɞɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɹɤ ɎȾ, ɬɚɤ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɪɢɧɤɨɜɨʀ 
ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ, ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɥɹɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɬɚ ɿɧ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɩɪɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɰɿɥɶɨɜɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɲɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɜɚɪɬɨ ɩɟɪɟɣɧɹɬɢ 
ɞɨɫɜɿɞ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɛɸɞɠɟɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɞɟ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡ 2002 ɪ. ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ. Ƀɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧɢɬɶ ɿɞɟɨɥɨɝɿɸ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɬɨɦɭ ɳɨ 
ɨɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ, ɹɤɿ ɦɚє ɞɨɫɹɝɬɢ 





Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ ɡɚ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɞɢ. Ɂɚ 
ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ,   ȼ.ɉ.   ɒɢɥɨ   ɜɢɨɤɪɟɦɥɸє  ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ    (ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɟ),   
ɩɨɬɨɱɧɟ ɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ Д199; 204, ɫ. 171Ж. Ⱥ.Ɇ. ɉɨɞɞєɪɶɨɝɿɧ ɪɨɡɞɿɥɹє 
ɞɭɦɤɭ ȼ.ɉ. ɒɢɥɨ ɜ ɬɚɤɿɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɥɢɲɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɧ 
ɧɚɡɢɜɚє ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɦ, ɯɨɱɚ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɜɨɧɢ є ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɦɢ Д205, ɫ. 
425Ж. Ʉɨɠɟɧ ɜɢɞ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɟɜɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ 






















Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.5 – ȼɢɞɢ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɚɦɤɚɯ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Д52, ɫ. 215-
216; 204, ɫ. 171Ж 
 
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɦɨ ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ: 
- ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢ – ɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɦɚє ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ  
ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ, ɬɚɤ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɟɮɟɤɬ; 
- ɩɪɢɧɰɢɩ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ – ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɱɢ ɩɥɚɧɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ   ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ   ɩɨɬɪɟɛɢ   ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ 
ȼɢɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɉɨɬɨɱɧɟ 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ 








Ɂɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ 
Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ 





ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ   ɞɨ ɧɢɯ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɜɢɞɨɦ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
- ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ – ɩɥɚɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡɜɚɠɟɧɨ, ɩɪɨɞɭɦɚɧɨ 
ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɢɣ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɎɆ, ɤɨɥɢ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚє ɨɫɧɨɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɪɟɲɬɚ –
ɞɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦɢ ɬɚ 
ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ.  
ɉɟɪɲɢɦ ɜɢɞɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɛɭɞɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. Ƚ.Ɉ. Ʉɪɚɦɚɪɟɧɤɨ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɝɚɥɭɡɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɨɦɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ  
ɿɡ ʀʀ ɰɿɥɹɦɢ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ Д63, ɫ. 162Ж. ɑɚɫɬɨ ɬɚɤɢɣ ɜɢɞ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɿɜ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɩɪɹɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɿ 
ɩɟɪɿɨɞɢ, ɚ ɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ, ɜ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɎȾ.  ɉɨɝɨɞɢɦɨɫɹ ɡ Ɉ.Ɇ. ɋɤɿɛɿɰɶɤɢɦ Д192] ɬɚ Ɉ.Ɇ. Ȼɚɧɞɭɪɤɨɸ Д206, 
ɫ. 295Ж, ɳɨ ɧɚɪɚɡɿ ɧɟɦɚє єɞɢɧɨʀ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɿ ɰɿɥɿ ɣɨɝɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɣ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɬɪɿ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ. Ɉɞɧɚɤ ɇ.Ȼ. əɪɨɲɟɜɢɱ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ 
ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɦɚє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Д220, 
ɫ. 253Ж. Ɇɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ, ɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡɚ ɧɟɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢɫɹ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɜɢɞɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɟɣ: ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ [78]. 
Ɂɚ Ƚ.Ɉ. Ʉɪɚɦɚɪɟɧɤɨɦ Д63, ɫ. 172Ж ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɫɢɬɶ 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Д32, ɫ. 156Ж ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɸє ɩɨɬɨɱɧɟ, ɹɤɟ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɬɿɥɸє 





- ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɩɭɳɟɧɢɯ ɚɤɰɿɣ, ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧ. ɰɿɧɧɢɯ 
ɩɚɩɟɪɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɬɚ ɧɚɞɚɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɨɡɢɤɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧ.);  
- ɹɤɿɫɧɢɯ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧ.); 
- ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɬɚ ɿɧ.), ɬɚ 
ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɭɦɨɜ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. 
ɉɨєɞɧɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ 
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ. ɋɚɦɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɧɢɤɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
«Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɞɿɣɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɨɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɜɢɹɜɢɬɢ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɜɢɛɪɚɬɢ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ, єɞɢɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭ ɡɚ ɞɚɧɢɯ ɭɦɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ», – ɩɢɲɟ ɭ 
ɫɬɚɬɬɿ ȼ. Ɇɚɤɫɿɦɨɜɚ Д89, ɫ. 25Ж. ɉɨɝɨɞɢɦɨɫɹ ɡ ɚɜɬɨɪɨɦ ɿ ɜɿɞɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɰɟ 
ɝɨɥɨɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɹɤ ɧɚɩɪɹɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɨɛ’єɤɬɨɦ ɹɤɨɝɨ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧ.) ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɿɤɫɚɰɿʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɠɢɬɬɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɱɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ [1, 2, 32]. ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє Ƚ.Ɇ. Ⱥɡɚɪɟɧɤɨɜɚ, ɤɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɹɤɨɸ є 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɿ ɫɭɛ'єɤɬɢ, ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɞɿʀ Д1; 2Ж. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ є ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ, ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, 
ɜɥɚɫɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɬɨɳɨ. Ⱦɨ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɬɟ, ɧɚ ɳɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɬɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɡɧɚɬɢ ɣɨɝɨ ɦɟɬɭ. Ⱦɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɞɿɣ 





Ƚ.Ɇ. Ⱥɡɚɪɟɧɤɨɜɚ Д1, ɫ. 25-26Ж ɜɢɞɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɡɢɜɚє 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ, ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ, ɹɤɿ ɋ.ȱ. ɘɪɿɣ Д218, ɫ. 298-299Ж ɤɥɚɫɢɮɿɤɭє ɭ 
ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɡ ɱɢɦ ɦɢ ɩɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ), ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɱɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ. ɋɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ: 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɧɚɝɥɹɞ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ, ɚɭɞɢɬ, ɪɟɜɿɡɿɸ. ȼɿɞɦɿɧɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɜɢɞɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ. 
Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɧɚɝɥɹɞ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɝɨɥɨɜɧɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ. Ⱥɭɞɢɬ 
ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ  ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɱɢ ɚɭɞɢɬɨɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɋɟɜɿɡɿɹ ɧɟ ɦɚє ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚɞɠɟ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɤɨɲɬɢ ɡ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ.   
ɋɭɬɬєɜɨɸ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɚɭɞɢɬɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ є ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɚ ɣ ɞɟɬɚɥɶɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɚɭɞɢɬɨɪɚ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, 
ɹɤ ʀɯ ɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢ. Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɨɛɭɦɨɜɥɸє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ ɹɤ ɜɢɳɨʀ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɉɿɞ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦ ɚɭɞɢɬɨɦ  ȼ.ə. ɋɚɜɱɟɧɤɨ ɪɨɡɭɦɿє ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɝɥɹɞɿ ɬɚ 
ɨɰɿɧɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɱɢ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɰɿɥɟɣ Д7, ɫ. 209Ж. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɚɭɞɢɬɭ [7].  
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɚɭɞɢɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɚ ɜɤɥɸɱɚє ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɬɚ ɿɧ. ɒɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ 





Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɚɭɞɢɬ є ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɞɟ ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɎȾ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɪɨɡɪɨɛɤɭ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɬɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɭ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. Ƀɨɝɨ ɦɟɬɨɸ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɹɤɨʀ 
ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɎɆ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɫɬɭɩɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɚɭɞɢɬɭ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭє ɹɤɿɫɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɳɨɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɎȾ. 
Ɉɬɠɟ, ɡɦɿɫɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɎɆ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɿєɜɨɝɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ, ɎȺ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ.  
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɪɭ ɬɚ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɢɩɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɎȾ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ 
ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ (ɬɚɛɥ. 1.4), ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɭ 
ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɬɚ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɚɯ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.4 – Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [1; 19; 29; 33; 61; 147; 
164; 203; 205; 206; 217] 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ   
[1; 19; 29; 33; 61; 147; 164; 203; 205; 
206; 217] 
ɋɮɟɪɚ 
ɘɪɢɞɢɱɧɚ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ Ɉɛɥɿɤɨɜɚ 
1 2 3 4 5 
1. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
+ +   
2. ɉɨɲɭɤ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɞɨɯɨɞɿɜ, ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
 + +  
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
+ +   
 4. ɋɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɩɟɪɟɞ ɫɭɛ'єɤ-
ɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɛɸɞɠɟɬɨɦ, 
ɛɚɧɤɚɦɢ (ɳɨɞɨ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤ). 
 + + + 
5. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
 + +  
6. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ, ɩɨɬɨɱɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 





ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.4 
1 2 3 4 5 
7. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɰɿɥɶɨɜɢɦ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
 + + + 
8. Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
 + + + 
 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ 
ɫɮɟɪɚɯ. Ʌɢɲɟ ɨɤɪɟɦɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ, 
ɳɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɨɛɥɿɤɭ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɰɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɩɨɡɢɤɚɦɢ 
ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
Ⱦɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɜɞɚɧɶ ɎȾ [76] ɞɥɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀɯɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭєɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɢɞɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ, ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɬɚ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɡɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 1.5).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.5 – Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ] 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 


























1 2 3 4 5 
1. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɜɿɞɞɿɥɚɦɢ ɬɚ ɩɿɞɡɜɿɬɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ 
2. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɚ 
ɩɨɡɢɤɨɜɢɯ) 
3. ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
4. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɤɰɿɣ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɬɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿєɸ ɚɤɰɿɣ + + + 
Ɉɰɿɧɤɚ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɜɿɞ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɚɤɰɿɣ) + - + 
ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɪɚɯɭɧɤɚɯ, 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ + - + 
5. ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
6. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 





ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.5 
1 2 3 4 5 
 
Ɉɰɿɧɤɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɢɩɭɳɟɧɢɦɢ 
ɜɟɤɫɟɥɹɦɢ + + + 
ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɪɚɯɭɧɤɚɯ, 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ + + + 
7. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ + + + 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ + + + 
ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɨɪɟɧɞɨɸ + + + 
Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ 
ɧɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɪɚɯɭɧɤɚɯ, ɭ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ + + + 
8. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɿ 
ɩɨɡɢɤ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɭɝɨɞ + + - 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɿ ɩɨɡɢɤ + + - 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɰɿɥɶɨɜɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɿ ɩɨɡɢɤ + + + 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɩɨɡɢɤ ɬɚ 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ʀɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ + + + 
ɉɨɝɚɲɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɿ ɩɨɡɢɤ (ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɬɟɪɦɿɧɢ) + + + 
ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɫɩɥɚɬɢ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɿ 
ɩɨɡɢɤ ɧɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɪɚɯɭɧɤɚɯ, ɭ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ + + + 
9. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɱɚɫɬɰɿ ɭɱɚɫɬɿ ɭ 
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ + + + 
ȼɢɩɥɚɬɚ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɚɯ + + + 
ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɪɚɯɭɧɤɚɯ, 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ + + + 
10. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɦɿɧɢ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
11. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɩɥɚɧɨɜɢɦɢ 
12. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
13. ȼɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
14. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɡɦɿɧɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
15. ɉɨɲɭɤ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
16. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɜɿɬɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ 
 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɎȾ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ 
ɡ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɎɆ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɪɨɥɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɪɢɫ. 1.4. Ɂɜɿɞɫɢ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ɦɨɦɟɧɬɢ ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɚɩɚɪɚɬɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɟɪɟɯɨɞɹɱɢ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ, ɧɚ ɳɨ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɨɛ’єɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɪɢɫ. 1.3),  ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɦɿɧɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ʀʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ. Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɎɆ ɬɚɤɨɠ 





Ɉɛɥɿɤɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɫɤɥɚɞɚɧɧɸ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɎɆ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɎȾ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ȼ. 
Ɉɬɠɟ, ɞɥɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ ɜɚɪɬɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɎɆ, ɭ ɹɤɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɿɞɚє ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ 
ɪɨɥɶ ɭ ɎɆ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɎȾ, ɞɟ ɩɟɪɲɢɣ ɮɨɪɦɭє ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿ ɞɚɧɿ 
ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ, ɚ ɞɪɭɝɢɣ – ɨɛɪɨɛɥɹє ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɨɛɥɿɤɨɜɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɎȾ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɡɭɩɢɧɢɦɨɫɹ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɎȾ. 
 
1.2. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɎȾ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɣɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ, 
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, ɞɿɥɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
Ɉɛɥɿɤ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɩɨєɞɧɭɜɚɬɢ ɭ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɯɨɱɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɪɨɡɞɿɥɹɥɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɫɜɨʀɣ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɧɚɞɚє ȼ.Є. ɒɜɟɰɶ ɿ ɞɨɞɚє, ɳɨ ɜɨɧɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ [213, ɫ. 374Ж.  
Ɍ.Ɇ. ɉɚɯɨɦɨɜɚ ɩɿɞ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɪɨɡɭɦɿє ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɲɥɹɯɨɦ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɳɨɞɨ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɜɥɚɞɢ, ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɩɪɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɡɚɞɚɱ [149, ɫ. 11Ж.  
Ɍ.Ƚ. Ʉɚɦɿɧɫɶɤɚ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɹɤ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ 





ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ʀɯ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [49, ɫ. 15Ж. Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɉ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɰɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɹɜɥɹє ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿ 
ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
[59, ɫ. 113Ж.  
ȱ.ȼ. Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ, ɩɪɨɜɨɞɹɱɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ: 1) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ; 2) ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɥɿɤɭ; 3) 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ [98, ɫ. 15Ж. Ɇɢ ɧɟ ɩɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɿɡ ɬɚɤɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɚɞɠɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɭ ɞɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɹɤ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ, ɹɤɚ ɛɭɞɟ ɡɜɭɠɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɨɧɨ ɜɢɤɨɧɭє ɫɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɧɚɛɭɜɚє ɫɜɨʀɯ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ. 
ɋɚɦɟ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɨɞɧɚ ɧɚ ɨɞɧɭ, ɚ ɣ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɬɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɞɨɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ,. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɎȾ є ɬɚɤɨɠ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɎȾ. ɉɪɨɬɟ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɚɞɠɟ ɭ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɜɢɧɢɤɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡ 
ɩɥɚɧɨɜɢɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ ɳɨɞɨ ɹɤɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ, ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ.  ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɦɚɫɨɜɿ ɹɜɢɳɚ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɬɨɦɭ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɎȾ ɭ ɧɶɨɦɭ 





Ɇ.ȼ. Ɋɟɫɥɟɪ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɥɿɤɭ, ɞɨ 
ɹɤɨʀ ɬɚɤɨɠ ɜɤɥɸɱɚє ɨɛɥɿɤ ɡɚ ɆɋɎɁ [184, ɫ. 64Ж. Ɍɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɥɿɤɭ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɩɨɝɥɹɞ, ɧɟɞɨɪɟɱɧɚ, ɚɞɠɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɮɨɪɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭ 
ɛɟɪɟɡɧɿ 2013 ɪ. ɭɠɟ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɚ ɨɤɪɟɦɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɉȺɌ) ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.  ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2013 ɪ., ɧɟ ɦɚє ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɤɪɟɦɨ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɨɛɥɿɤ 
ɡɚ ɆɋɎɁ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɜɚɪɬɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɞɭɦɰɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɨɝɥɹɞɢ ɳɨɞɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶ ɰɟ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɋ.Ɏ. Ƚɨɥɨɜ ɩɿɞ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɨɛɥɿɤɨɦ ɧɚɡɢɜɚє ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ [25, ɫ. 508Ж. ɍ. Ʉɢɬ ɜɛɚɱɚє, ɳɨ 
ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɞɨɫɹɝɧɭɬɿ ɛɿɡɧɟɫɨɦ 
ɳɨɞɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɿ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ [51, ɫ.85].  
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɰɟɣ ɨɛɥɿɤ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɬɚɤ ɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ 
«ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ». Ɇɢ ɩɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ, ɳɨ ɨɤɪɟɦɨ ɣɨɝɨ 
ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɧɟ ɞɨɰɿɥɶɧɨ, ɚɞɠɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є 
ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɎɆ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ) ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɿ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
(ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱥ). ȼɩɥɢɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɞɨɯɨɞɿɜ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɡɧɚɱɚє ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ (ɬɚɛ. 1.6). 
ɋɩɿɥɶɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ є ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɎȾ, ɨɤɪɟɦɿ 





ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ, ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭє ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɭ 
ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɎȾ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.6 – ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [67, ɫ. 13-16; 14, ɫ. 25-27] 
№
  
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ 
1 Ɇɟɬɚ ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ 



























































4 ȼɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹ 
Ƚɪɨɲɨɜɢɣ, ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ Ƚɪɨɲɨɜɢɣ Ƚɪɨɲɨɜɢɣ, ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ 













Ɂɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ Ɂɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ Ɂɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, 
ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟɧɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ 
7 Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɇɟɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ 
 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɉ(ɋ)ȻɈ 15 «Ⱦɨɯɿɞ» ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ, 
ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɝɪɭɩɚ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ» ɜɤɥɸɱɚє ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ, ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ 





ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿ, ɧɚ ɹɤɿ ɰɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸє ɫɜɨɸ ɞɿɸ), ɳɨ 
ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɎȾ Д175].  
ɍ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ (ɆɋȻɈ 18 «Ⱦɨɯɿɞ») ɜɿɞɫɨɬɤɢ, ɪɨɹɥɬɿ 
ɬɚ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ Д102]. 
ɉɪɨɬɟ ɭ ɆɋȻɈ 7  «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ» (ɞɚɥɿ – ɆɋȻɈ 7) 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɧɟ ɦɚє, ɜɨɧɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚɤ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɟɣ.  
Ⱦɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɡɝɿɞɧɨ ɉ(ɋ)ȻɈ 16 «ȼɢɬɪɚɬɢ», ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚ ɩɪɨɰɟɧɬɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹɦɢ. ɆɋɎɁ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
єɞɢɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɳɨɞɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɪɨɬɟ, ɿɫɧɭє ɩɪɚɤɬɢɤɚ ʀɯ 
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɞɨ ɎȾ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ 
«Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» ɭ Ɂɜɿɬɿ ɩɪɨ ɫɭɤɭɩɧɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɬɚ ɡɛɢɬɤɢ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ;  ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɨɪɟɧɞɢ; ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Ⱦɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ є ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɿɞ ɎȾ ɜ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɿ, 
ɞɨɱɿɪɧɿ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ (Ɍ.ȼ. Ɇɚɣɨɪɨɜɚ, ȱ.ɉ. Ɇɨɣɫɟєɧɤɨ ɬɚ 
Ɉ.ɋ. ȱɜɚɧɿɥɨɜ) ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ (ɚɤɬɢɜɢ), ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ Д88, ɫ. 9; 43; 107]. 
Ⱦɨɯɨɞɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼ.ɉ. Ʉɭɞɪɹɲɨɜ ɭɬɨɱɧɸє, ɳɨ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɎȾ є 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɿ, 
ɞɨɱɿɪɧɿ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɛɥɿɤ ɹɤɢɯ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɱɚɫɬɿ ɜ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿ [66, 104].  
ɍ ɆɋȻɈ 28 «ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɿ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ», ɆɋȻɈ 27 
«Ɉɤɪɟɦɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ», ɆɋɎɁ 10 «Ʉɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ» 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɚɤɨɠ ɧɟɦɚє ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɞɿɥɟɧɧɿ ʀɯ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ ɨɛɥɿɤɨɦ ʀɯ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ 





ɫɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɚ ɫɚɦɟ: Ɇ.Ɏ. Ɉɝɿɣɱɭɤ Д209Ж, Ɇ.ȼ. Ʉɭɠɟɥɶɧɢɣ Д67, 68Ж, 
Ɉ.ȼ. Ʌɢɲɢɥɟɧɤɨ Д84Ж, Ɏ.Ɏ. Ȼɭɬɢɧɟɰɶ Д14Ж, Ɍ.ȼ. Ƚɥɚɞɤɢɯ Д22Ж, Ɉ.ȱ. Ʉɨɛɥɹɧɫɶɤɚ 
Д56Ж, ȼ.Ƚ. ɒɜɟɰɶ Д212]. 
ɉɨɞɿɛɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɞɿɣɲɥɚ Ɉ. Ȼ. Ⱦɨɪɨɲ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɧɚɜɨɞɹɱɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [33, ɫ. 6Ж. ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ 
ɜɿɞɦɿɬɢɥɚ, ɳɨ «ɡɚ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ (ɪɟɚɥɶɧɿ) ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɞɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɹɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ, 
ɬɚɤ ɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɞɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɨɬɨɱɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɛɟɡ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɞɨɱɿɪɧɿ, ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ є 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ» Д33, ɫ. 5Ж.    
əɤɳɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɇɉ(ɋ)ȻɈ 1 
«Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ», ɬɨ ʀʀ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɡ «ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɦ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɬɢɯ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɹɤɿ ɧɟ 
є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿɜ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ» Д113Ж. ɍ ɆɋȻɈ 7 «Ɂɜɿɬ 
ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ» ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ Д101Ж. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɨɛɨɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ, ɳɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿ є ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ȼɚɥɚɧɫɭ (Ɂɜɿɬɭ ɩɪɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ). Ɉɬɠɟ, ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɿ, 
ɞɨɱɿɪɧɿ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɡɚ ɉ(ɋ)ȻɈ 12 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ» 
ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Д155Ж, є ɨɛ’єɤɬɨɦ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɆɋɎɁ, ɉ(ɋ)ȻɈ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ ɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ, ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɎȾ, ʀʀ 





ɞɢɫɤɭɫɿʀ. ɍ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɧɟɫɬɢ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɭ ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɹɤɿ 
ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ   ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ  ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ   ɨɛɥɿɤ,  ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ   ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ   ɬɚ    
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɎȾ, ɳɨ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ: 
- ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ, ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɎȾ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ; 
- ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɯɨɞɭ ɳɨɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ; 
- ɹɤɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ; 
- ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɡɦɿɧɚɦɢ ɦɚɤɪɨ ɬɚ ɦɿɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɉɪɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɎȾ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɭ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ. ȼ.Ƚ. ɒɜɟɰɶ, ɩɿɞ 
«ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɨɛɥɿɤɨɦ», ɪɨɡɭɦɿє ɨɤɪɟɦɢɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɨɛɥɿɤ, ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɶ ɬɚ ɫɩɥɚɬɢ 
ɩɨɞɚɬɤɿɜ [212]. Ɉ. Ɇɚɥɢɲɤɿɧ ɪɨɡɞɿɥɹє ɩɨɧɹɬɬɹ «ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ» ɬɚ 
«ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ». Ɍɟɪɦɿɧ «ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ» ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɹɝɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ ɿɡ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚ ɩɿɞ 
ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ» ɜɛɚɱɚє ɩɪɨɰɟɫ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɿ ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ 
ɫɭɦ ɩɨɞɚɬɤɭ [90, ɫ. 17Ж.  
ɋɚɦɟ ɿɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɭ 1997 ɪ. Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ» ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. ɋɭɱɚɫɧɚ 
ɧɚɭɤɚ ɿɧɤɨɥɢ ɡɚɩɟɪɟɱɭє ɣɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɚɞɠɟ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɢɡɧɚɧɧɹɦ 
ɨɛ’єɤɬɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ – 
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ «ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ». Ɉɫɬɚɧɧє ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɭ Ɂɚɤɨɧɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɞɟ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ Д166Ж, ɧɚ 
ɹɤɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɜɢɬɪɚɱɚє 491 ɝɨɞɢɧɭ ɧɚ ɪɿɤ (2014 ɪ.) ɡɚ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɚɦɢ  «TСО 
АШrХН BКЧФ», ɳɨ ɦɚɣɠɟ ɜɞɜɿɱɿ ɛɿɥɶɲɟ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ 





ɏɨɱɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɦɚɸɬɶ ɛɟɡɥɿɱ 
ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɪɢɫ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɭ ɫɚɦɭ ɩɟɪɜɢɧɧɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɮɿɤɫɭɸɬɶ ɨɞɧɿ ɿ ɬɿ ɠ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɩɪɨɬɟ, ɫɚɦɟ ɩɪɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ є ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ 
ɪɨɡɤɪɢєɦɨ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ.  
ɋɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ. 
Ɍɚɤ, ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɛɭɥɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ 
ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɯ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ» № 56–ɪ 
ɜɿɞ 19.01.2007 ɪ. ɬɚ «ɉɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ» № 1612-ɪ. ɜɿɞ 23.12.2009 ɪ. [180]. ɉɪɨɬɟ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ 
ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɞɿɸ ɡ 01.01.2015 ɪ., ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ 
ɡɦɿɧɢɥɢ ɨɛ’єɤɬ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɢɥɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɿɡɧɢɰɶ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.   
Ʉɪɿɦ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɜɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ, ɹɤɢɣ ɧɟ є 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ. Ʉɿɧɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɬɚɤɨɠ, ɜɢɫɬɭɩɚє 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ.  
ɎȾ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɪɚɡɥɢɜɚ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɧɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɦɿɧ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ 
ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɬɚ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɚ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɹɦɨ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ȼɟɥɢɤɚ ɦɟɪɟɠɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɬɜɨɪɸє 






Ʌ. ɇɚɩɚɞɨɜɫɶɤɚ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɦɟɬɭ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ –
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɧɭɱɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɹɤɿ ɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡɞɚɬɧɿ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ [112, ɫ. 52Ж. Ɂɚ ɬɚɤɢɯ 
ɭɦɨɜ ɧɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɝɚɥɶɦɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɛɪɚɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ.  
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ ɤɨɠɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨʀɯ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ (ɞɨɞɚɬɨɤ ȼ, Ƚ). Ɍɚɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ (ɐȼ) (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ 
ɨɞɢɧɢɰɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ). 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɇ.ȼ. ɉɪɨɯɚɪ, ɩɪɨɰɟɫ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ є 
ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɐȼ [183, ɫ. 176Ж. ɐȼ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɫɟɝɦɟɧɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ 
(ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱦ), ɛɟɡ ɹɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɎȾ ɭ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ є ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸ. Ʉɥɚɫɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹє ɱɨɬɢɪɢ ɬɢɩɢ ɐȼ, 
ɚ ɫɚɦɟ: ɰɟɧɬɪ ɜɢɬɪɚɬ, ɰɟɧɬɪ ɞɨɯɨɞɭ, ɰɟɧɬɪ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɰɟɧɬɪ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ (ʀɯɧɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɬɚɛɥ. 1.7).  
ɇɟɞɨɥɿɤɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɎȾ є ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɨɰɿɧɤɚ 
ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ. ȼ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɧɟ 
ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦ ɎȾ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. ɇɟ ɜɚɪɬɨ ɡɚɛɭɜɚɬɢ ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ, ɳɨ ɎȾ є ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɜɫɿєʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɿ ɧɟɧɚɥɟɠɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɸ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɜɬɪɚɬɭ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
Ɉɛɥɿɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚєɦɨɞɿє ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɞɟ ɨɫɬɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɧɚɞɚє ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ 





Ɍ. Ɇɚɪɟɧɢɱ, ɹɤɚ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚє ɡɦɨɝɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɯɿɞɧɨɝɨ 
ɦɚɫɢɜɭ ɞɚɧɢɯ, ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɜɢɯɿɞɧɿ ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦɢ Д94, ɫ. 24]. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.7 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 





























































































































ɉɨɫɬɿɣɧɿ ɿ ɡɦɿɧɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ, ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɬɪɚɬɢ 





















Ɉɛ’єɤɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɎȾ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 





ɩɢɬɚɧɶ Д71, ɫ. 191]. ɐɿɥɥɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ (ɞɚɥɿ – ɎȺ) ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɤɨɥɢ ɎȾ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɱɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɫɮɟɪɚɯ є ɨɰɿɧɤɚ 
ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɚɣɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, 
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɬɚ ɿɧ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɩɪɚɰɿ ȱ.Ⱦ. Ʌɚɡɚɪɢɲɢɧɨʀ, ɞɟ ɫɟɪɟɞ 26-ɬɢ ɬɢɩɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 21 ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ Д72, ɫ. 
96-97]. ɎȺ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ є ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ. 
ɉɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɎȺ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɹɤ ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɎȾ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ʀʀ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɎȾ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɦɢ ɪɨɡɤɪɢɜɚєɦɨ ɎȾ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɨɛ’єɤɬɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ 
ɧɚ ɪɢɫ. 1.3. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɎȾ ɡɚ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ, ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ 
ɡɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɭ ɱɨɬɢɪɢ ɝɪɭɩɢ: ɜɢɬɪɚɬ, ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ – ɨɰɿɧɰɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ. Ɂɦɿɫɬ 
ɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɦɨ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ.   
ɓɨɛ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɎȺ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɝɨɥɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ. 
ȼɱɟɧɿ-ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɎȺ (Ɇ.Ƚ. ɑɭɦɚɱɟɧɤɨ, Ɇ.Ⱥ. Ȼɨɥɸɯ, 
ȼ.Ɂ. Ȼɭɪɱɟɜɫɶɤɢɣ, Ɇ.ȱ. Ƚɨɪɛɚɬɨɤ [36], ȱ.Ⱦ. Ʌɚɡɚɪɢɲɢɧɚ Д72], ȼ.Ƚ. ɋɚɜɢɰɶɤɚ Д187, 
ɫ. 275Ж, Ȼ.Є. Ƚɪɚɛɨɜɟɰɶɤɢɣ Д30], Ɍ.Ⱦ. Ʉɨɫɨɜɚ Д123Ж, Ƚ.Ɉ. Ʉɪɚɦɚɪɟɧɤɨ, Ɉ.Є. ɑɨɪɧɚ 
[62], Ȼ.Ɇ. Ʌɢɬɜɢɧ, Ɇ.ȼ. ɋɬɟɥɶɦɚɯ Д83Ж, Ɇ.ȼ. Ɇɚɥɶɱɢɤ, ɋ.Ɍ. Ȼɨɣɤɨ [93]), ɩɪɨɬɟ 
ɜɨɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ, 





ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɡ 
ɱɢɦ ɿ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɉɬɠɟ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɬɪɟɛɭє ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɎȾ ɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɨɛ’єɤɬ, ɦɟɬɭ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɟɬɚɩɢ, 
ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɦɟɬɢ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɫɩɪɢɹɥɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 























Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 – Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ]  
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
Ɉɛ’єɤɬ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɩɪɨɰɟɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ  
ʀʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
Ɇɟɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɡɦɿɧɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɨɲɭɤ ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ, ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ, ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ, ɦɟɬɨɞɢ ɟɥɿɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɨɫɬɿ 







1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɜɢɛɿɪɤɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
2. Ɂɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɬɚ 





3. Ɉɛɪɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ. 





5. Ɉɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ. 







ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɎȺ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɱɟɪɟɡ ɜɢɛɿɪ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ ɡɛɨɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ 
ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɩɪɢɹє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɿɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɬɟ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɚɧɚɥɿɡ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɢɫɤɪɟɬɧɢɦ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ. 
əɤɿɫɬɶ ɎȺ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɛ’єɤɬɭ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ (ɧɚ ɪɢɫ. 1.7) ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɬɚ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ʉɭɪɫɢɜɨɦ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɬɿ, ɳɨ 

















Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.7 – Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ Дɡɝɪɭɩɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [3; 30; 








































Ⱦɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɎȾ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ, ɬɪɟɧɞɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ [201, ɫ. 36-39]. ɐɟ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɿ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ, 
ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɦɿɧɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɭ.  
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɟɥɿɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɮɚɤɬɨɪɧɢɦɢ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɪɨɡɞɿɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɭɸɱɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɳɨ ɚɧɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ. ɍ ɚɧɚɥɿɡɿ ɟɥɿɦɿɧɭɜɚɧɧɹ Ȼ.Є. Ƚɪɚɛɨɜɟɰɶɤɢɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɬɚɤɿ ɩɪɢɣɨɦɢ: ɥɚɧɰɸɝɨɜɿ ɩɿɞɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɪɿɡɧɢɰɿ, ɜɿɞɧɨɫɧɿ 
ɪɿɡɧɢɰɿ, ɿɧɞɟɤɫɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ Д30, ɫ. 31Ж. Ȼɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɡɦɿɧɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɱɢ ɧɟɡɦɿɧɧɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ. Ɇ.Ⱥ. Ȼɨɥɸɯ, 
ȼ.Ɂ. Ȼɭɪɱɟɜɫɶɤɢɣ, Ɇ.ȱ. Ƚɨɪɛɚɬɸɤ ɦɟɬɨɞ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɪɿɡɧɢɰɶ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ 
ɫɩɪɨɳɟɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɦɟɬɨɞɭ ɥɚɧɰɸɝɨɜɢɯ ɩɿɞɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɚ ɿɧɞɟɤɫɧɢɣ ɦɟɬɨɞ – 
ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɩɪɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɣ ɡɦɿɧɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ [36, ɫ. 83-92Ж. ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɚɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿ ɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɢɣ 
ɧɟɞɨɥɿɤ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɣ   ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɸ ɡɦɿɧɨɸ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ. ɍ ɚɧɚɥɿɡɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭ, ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɿɡ ɡɧɚɱɧɨʀ ɩɨɯɢɛɤɢ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɿɞ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ.  
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 
ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɨɸ ɰɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɭ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɋɥɿɞ   ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɩɪɢ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɩɨɫɿɞɚє ʀɯ ɜɿɞɛɿɪ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɒɢɪɨɤɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ 





ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ. ɉɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɎȾ ɿɫɧɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɧɚɞ ɞɟɜ’ɹɬɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɹɤɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 1.8 [134]. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.8 – Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɳɨ 





Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧɢ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
Ɇɨɞɟɥɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ  
Ɇɨɞɟɥɿ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ 






+ ɋɤɿɧɱɟɧɧɢɣ, ɪɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɧɟ 






+ ȼɢɛɿɪ ɧɚɣɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɲɨɝɨ 
ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɪɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɫɟɪɟɞ 
ɦɧɨɠɢɧɢ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
+ 
Ɇɨɞɟɥɿ ɬɟɨɪɿʀ ɿɝɨɪ + Ɇɧɨɠɢɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɚɛɨ 










ȿɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ  
Ɇɨɞɟɥɿ ɩɚɪɧɨʀ 
ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɪɟɝɪɟɫɿʀ 
+ ɋɤɿɧɱɟɧɧɢɣ - 
Ȼɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɿ 
ɥɿɧɿɣɧɿ ɦɨɞɟɥɿ 















Ʌɿɧɿɣɧɿ ɬɚ ɧɟɥɿɧɿɣɧɿ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɩɪɢ 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɎȾ, ɚɞɠɟ, ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɮɚɤɬɨɪɢ  ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. Ɏɚɤɬɨɪɢ 
ɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɚɜɩɚɤɢ, – ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɦɭ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ, ɹɤɟ 





ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ, ɦɚє ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɿ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɬɪɟɛɚ ɜɢɛɪɚɬɢ ɧɚɣɤɪɚɳɢɣ», – ɡɚɡɧɚɱɚє Ɉ.Ɍ. ȱɜɚɳɭɤ [35, ɫ. 212Ж.  
ɎȾ ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɿ 
ɫɤɥɚɞɧɨ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɩɪɢ  ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɹɤɢɯ ɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɟɨɪɿɸ ɿɝɨɪ. Ɍɚɤɿ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ (ɳɨ є ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɎȺ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ) ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ – ɬɟɨɪɿʀ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɚ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɬɨɳɨ.  
ɉɪɨɰɟɫ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɎȾ ɧɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, 
ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɦɨɞɟɥɟɣ, 
ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɚɪɧɿ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɿ ɦɨɞɟɥɿ.  
ɉɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ: ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɞɢɫɩɟɪɫɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɿɧ.  
Ɍ.Ɉ. Ɂɚɝɨɪɧɚ ɧɚɞɚє ʀɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ: 
- ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɹɜɢɬɢ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ 
ɚɛɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɜɢɦɿɪɹɬɢ ɣɨɝɨ ɦɿɰɧɿɫɬɶ;  
- ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɭє, ɹɤ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɡ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ;   
- ɞɢɫɩɟɪɫɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ – ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɪɿɡɧɢɯ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɿɸɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡ ɧɢɯ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ 
[41, ɫ. 52Ж.  
Ɇɨɞɟɥɿ ɩɚɪɧɨʀ ɪɟɝɪɟɫɿʀ є ɞɜɨɮɚɤɬɨɪɧɢɦɢ, ɞɟ ɨɞɧɚ ɡɦɿɧɧɚ є ɡɚɥɟɠɧɨɸ, ɚ 
ɿɧɲɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɸ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɿɫɧɨɬɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɤɨɥɢ ɡɦɿɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɫɩɪɢɱɢɧɹє 
ɡɦɿɧɭ ɿɧɲɨɝɨ ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɜɩɥɢɜɭ ɦɧɨɠɢɧɢ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɚɪɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɞɟɥɿ 
ɦɧɨɠɢɧɧɨʀ ɪɟɝɪɟɫɿʀ, ɳɨ є ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɢɦɢ. Ȳɯ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɫɤɥɚɞɧɿɲɚ ɜɿɞ 





Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɢɛɿɪɤɭ ɥɢɲɟ ɦɢɧɭɥɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɚ ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɫɩɪɚɜɞɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɳɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ. Ɍɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ, 
ɬɨɦɭ ɦɢ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɦɨ ɛɪɚɬɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɨɠ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɿ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ, ɨɩɢɫɭɸɱɢ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ʀɯ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ.  
ɇɚɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɩɪɢɣɨɦɨɦ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɚɧɚɥɿɡɭ є ɩɪɢɣɨɦ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ. ȼɩɟɪɲɟ ɜɿɧ 
ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɭ 60-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬ., ɩɪɨɬɟ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ – ɰɟ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɂ ɣɨɝɨ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɫɤɿɧɱɟɧɧɢɣ ɪɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ ɜɢɛɿɪɤɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɎȾ. ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɎȾ ɣɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɎȾ ɬɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɧɟɱɿɬɤɢɯ ɦɧɨɠɢɧ.  
Ɉɬɠɟ, ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɣɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɲɢɦ 
ɩɪɢɣɨɦɨɦ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɭɬɶ ɦɨɞɟɥɿ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ. ȼɨɧɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɜɢɦɿɪɭ, ʀɯ 
ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɳɨ ɛɭɞɟ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɭ ɦɨɞɟɥɿ. ɉɪɢɱɨɦɭ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɞɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɨɸ,  ɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɦɨɞɟɥɿ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ.   
ɉɪɨɰɟɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɎȾ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ. ɉɿɞ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ 
ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ Ƚ.ȱ. Ʉɭɩɚɥɨɜɚ ɪɨɡɭɦɿє ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɿɧɬɭʀɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ [70, ɫ. 521Ж. 
ɋɟɪɟɞ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɚɜɬɨɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɦɢ 
ɜɢɞɿɥɢɦɨ ɬɿ, ɳɨ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ  ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 





ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ, «ɦɨɡɤɨɜɨʀ ɚɬɚɤɢ», ɫɢɧɟɤɬɢɤɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ 
ɡɚɩɢɬɚɧɶ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɨɤɧɨɬɚ, ɚɧɚɥɨɝɿɣ, ɿɧɜɟɪɫɿʀ, ɿɧ. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ  ɩɪɢɣɨɦɢ є  ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ  ɩɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɬɚ    
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɿ  ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ȼɨɧɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɦɚɫɨɜɢɯ ɹɜɢɳ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɪɨɬɟ 
ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɬɚɛɥɢɱɧɢɣ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ, ɩɪɚɰɸɸɬɶ 
ɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚ ɪɢɫ. 1.7.   
Ɂɚ Ƚ.ȱ. Ʉɭɩɚɥɨɜɨɸ, ɬɚɛɥɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ – ɨɫɧɨɜɧɚ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ 
ɮɨɪɦɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɲɥɹɯɨɦ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɝɨ, ɧɚɨɱɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɨɛ'єɤɬ ɭ ɰɢɮɪɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɬɚ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
[70, ɫ. 315Ж. Ɍɚɛɥɢɰɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɭɞɨɜɢ, ɚɥɟ ɤɨɠɧɚ ɡ ɧɢɯ є 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɝɪɚɮɿɤɢ ɬɚ ɞɿɚɝɪɚɦɢ. 
ɇɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ, ɚɞɠɟ ɤɨɠɟɧ ɿɡ ɧɢɯ ɦɚє ɫɜɨɸ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɧɚ 
ɟɬɚɩɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɨɝɨɞɢɦɨɫɹ ɡ Ɇ.ȼ. Ɇɚɥɶɱɢɤ ɬɚ ɋ.Ɍ. Ȼɨɣɤɨ, 
ɳɨ, ɜɨɥɨɞɿɸɱɢ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɚɧɚɥɿɡɭ (ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɹɤɨʀ є ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ), ɦɚɸɱɢ ɩɟɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɚє ɡɦɨɝɭ ɜɢɠɢɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɠɨɪɫɬɤɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɎȾ Д93, ɫ. 15Ж. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ (ɪɢɫ. 1.7) ɦɨɠɧɚ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɡ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. 
ɇɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɦ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ є SWOT-ɚɧɚɥɿɡ, ɳɨ ɲɢɪɨɤɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɡ 60-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏȱɏ ɫɬ. ɿ ɞɨɧɢɧɿ. Ƀɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ 
ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɢɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ PEST-ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭє ɥɢɲɟ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɬɚ ɉɊɢɆ-ɚɧɚɥɿɡɭ, 





ɩɪɢɣɨɦɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɧɢɤɚє, ɤɨɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɎȺ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ, 
ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɿ ɨɛɪɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɎȺ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɰɿɧɤɢ, ɹɤ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɭɸɱɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɎȾ, ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɦɨ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ. 
 
1.3. Ɉɰɿɧɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ   
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɎȾ ɬɚ ʀʀ ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ  
ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɛɟɡ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɧɚ ɬɟ ɨɰɿɧɤɢ. Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɎȾ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɎȾ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɯɿɞ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ (ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɞɨɞɚɬɤɭ ȿ), ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɨɰɿɧɤɚ ɎȾ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɚ 
ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ.  
ɉɢɬɚɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɰɢɤɥɿɱɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɪɢɡ. 
ȼɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɧɨɫɢɬɢ ɡɦɿɧɢ 
ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ (ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ.  
Ɍɚɤɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ є ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɶɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɨɰɿɧɤɭ 





ɋ.ɘ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, Ɇ.ɋ. Ⱦɨɪɨɧɿɧɚ, Ɇ.Ɉ. Ʉɢɡɢɦ, Ɉ.Ɉ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ, 
Ɉ.Ɉ. Ʌɹɫɤɨɜɫɶɤɚ, Ƚ.ȼ. ɇɚɡɚɪɨɜɚ, ȼ.ȼ. ɋɦɿɪɧɨɜ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɨɰɿɧɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є:  
− Balanced Scorecard (ɚɜɬɨɪ Ɋ. Ʉɚɩɥɚɧ ɬɚ Ⱦ. ɇɨɪɬɨɧ);  
− Economic Value Added (ɋ. ɒɬɟɪɧ);  
− Global Reporting Initiative (ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ);  
− ɦɨɞɟɥɶ ɞɿɥɨɜɨʀ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤɨɫɬɿ – EFQM;  
− ɩɿɪɚɦɿɞɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ;  
− Effective Progress and Performance Measurement (Ʉ. Ⱥɞɚɦɫ, ɉ. Ɋɨɛɟɪɬɫ);  
− TPS (Total Performance Scorecard) – ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɬɚ ɿɧ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɧɚɞɚɧɨ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ ɀ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚ ɰɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɜɢɫɨɤɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɦɚɣɠɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɥɢ 
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɿ ɬɨ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ. Ɉ.Ɉ. Ʌɹɫɤɨɜɫɶɤɨɸ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɫɜɨєɪɿɞɧɭ 
SWOT-ɦɚɬɪɢɰɸ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɞɟ ɜɢɳɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɜɤɚɡɚɧɚ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɡɚɝɪɨɡ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [87, ɫ. 121Ж. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ [13; 18; 26; 27; 50; 87; 117; 122; 196; 211; 219] 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤ ɬɢɯ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɚɛɨ ɞɭɠɟ ɦɚɥɢɣ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɰɿɧɤɢ, ɚɛɨ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɢɣ, ɳɨ ɜ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ є ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ.  
ɍ ɩɪɚɰɿ Ɍ.ȼ. ȼɟɪɛɿɰɶɤɨʀ Д18, ɫ. 267Ж, ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɯɨɱɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ 
ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚɤɨɠ 
ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɭ 





ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ, ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɨɳɨ 
(ɞɨɞɚɬɨɤ ɀ).  
Ɉɬɠɟ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɫɜɿɬɨɜɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɧɚɞɚɸɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɧɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɎȾ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɿɞ ɨɰɿɧɤɨɸ ɎȾ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. 
ɉɪɢɱɨɦɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɛɭɜɚɬɢɦɟ ɜɢɝɥɹɞɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɎȾ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɩɪɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɎȾ, ɩɨɫɬɚє 
ɜɢɛɿɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɡɚɩɨɡɢɱɢɬɢ ɞɨɫɜɿɞ  
ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɞɟ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɝɪɭɩ ɡɚɬɪɚɬ, ɩɪɨɞɭɤɬɭ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ.  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ  
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ   ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ   ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ  ɩɪɨɝɪɚɦɢ  ɬɚ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ  
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɬɪɚɬ); ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ  ɞɥɹ  
ɨɰɿɧɤɢ  ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ  ɦɟɬɢ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɭ); ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬ  ɪɟɫɭɪɫɿɜ  ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ  ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ); ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɳɨ  ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ   ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ   ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ   ɞɨ   
ʀɯ   ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɬɚ  ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ  ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ  ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ  ɱɢ   ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ   
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ (ɬɨɜɚɪɿɜ,  ɪɨɛɿɬ) ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ) [178].  
ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɡɜɭɠɭɸɬɶ ɫɮɟɪɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 





ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɪɨɬɟ, ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɎȾ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɛ’єɤɬɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɨɫɢɬɢɦɭɬɶ ɧɨɜɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɬɚɛɥ.1.9) [144], є ɜɿɞɦɿɧɧɢɦ ɜɿɞ 
ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɭ ɛɸɞɠɟɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ 
ɫɬɚɧɟ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɦɭ  
ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.9 – ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 




ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
1. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɬɪɚɬ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɨɡɦɿɪ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨɧɟɫɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
ɩɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
2. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɉɨɤɚɡɭɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɦɭ ɱɢ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɜɿɞ ɩɨɧɟɫɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
3. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ 
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ 
4. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɹɤɿɫɬɶ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
ɋɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ, 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɭєɦɨ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɎȾ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɬɢɩɨɜɿ 
ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɢɩɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɫɟɪɟɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱥ). Ɍɚɤɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɩɭɫɤɨɦ 
ɚɤɰɿɣ, ɜɢɩɥɚɬɨɸ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɨɪɟɧɞɨɸ, ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɜɟɤɫɟɥɿɜ, ɫɩɥɚɬɨɸ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ (ɩɨɡɢɤ) ɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɧɢɦɢ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɢɞɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɎȾ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ: 





ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ, ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɩɭɫɤɭ ɜɟɤɫɟɥɿɜ, ɚɧɚɥɿɡ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
(ɬɚɛɥ. 1.10). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.10 – ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 








ɹɤɨɫɬɿ Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɿ 









































ɛɚɧɤɭ, Ɂɜɿɬ ɩɪɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 





















Ȼɚɥɚɧɫ (ɡɜɿɬ ɩɪɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ), 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 




























































ɍ ɬɚɛɥ. 1.11 ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɡ ɹɤɢɯ є ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɭ ɜɟɤɫɟɥɿɜ; 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ (ɭ ɨɪɟɧɞɚɪɹ), ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɞɧɭ 
ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.11 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 


















ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 ɝɪɧ. 
ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭ 























ɧɚ 1 ɝɪɧ. ɜɢɬɪɚɬ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ʀɯ 
ɜɢɩɭɫɤɨɦ 























ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ 
                                                 
 
* Кɭɪɫɢɜɨɦ ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɚɜɬɨɪɫьɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɦɟɬɨɞɿɜ ɎȺ,  ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɚɞɠɟ 





ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ (ɬɚɛɥ. 1.12). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.12 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 



























ɜɢɩɥɚɬ Д65, ɫ. 
233] 
Ʉɞɜ 
ɉɨɤɚɡɭє, ɹɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɨɞɧɿєʀ ɚɤɰɿʀ 
ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɱɢɫɬɢɣ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɨɞɧɿєʀ ɚɤɰɿʀ 
 





















ɉɨɤɚɡɭє, ɹɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 













ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨɞɢɧɢɰɿ ʀʀ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
 
                                             
 
* Кɭɪɫɢɜɨɦ ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɚɜɬɨɪɫьɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ             
 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ ɱɨɬɢɪɦɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɎȾ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ 
ɰɿɥɿɫɧɨɦɭ ɭɹɜɥɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ, ɧɚɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ: 
- ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɦɿɧɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ; 
- ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɎȾ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ,  
- ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɎȾ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 





- ɜɱɚɫɧɨ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɡɚɝɪɨɡɢ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɫɢɥɶɧɿ ɬɚ ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɎȾ. 
Ɉɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɎȺ (ɪɢɫ. 1.6), 
ɹɤɢɣ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɦɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɧɚɞɚɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ 
ɡɦɿɧɧɨʀ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɎȾ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɟ ɡɧɢɠɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. 
ȿɬɚɩɭ ɨɰɿɧɤɢ ɎȾ ɩɟɪɟɞɭє ɟɬɚɩ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɎȺ – ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɡ ɪɨɡɞɿɥɭ 1.2. ɉɪɢɤɥɚɞɢ ʀɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 1.13 [134]. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.13 – Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
№  ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɉɪɢɣɨɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ 
1. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ, ɬɪɟɧɞɨɜɢɣ, ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ, ɬɚɛɥɢɱɧɢɣ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ 
2. ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ, ɬɪɟɧɞɨɜɢɣ, ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ, ɬɚɛɥɢɱɧɢɣ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ 





ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ, ɬɪɟɧɞɨɜɢɣ, ɦɨɞɟɥɿ ɧɟɱɿɬɤɨʀ 
ɥɨɝɿɤɢ, ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ, ɬɚɛɥɢɱɧɢɣ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ 
3.2. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ, ɬɪɟɧɞɨɜɢɣ, ɦɨɞɟɥɿ ɧɟɱɿɬɤɨʀ 
ɥɨɝɿɤɢ, ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ, ɬɚɛɥɢɱɧɢɣ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ 
3.3. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ, ɬɪɟɧɞɨɜɢɣ, ɦɨɞɟɥɿ ɧɟɱɿɬɤɨʀ 




ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɜɢɩɭɫɤɭ 
ɜɟɤɫɟɥɿɜ 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ, ɬɪɟɧɞɨɜɢɣ, ɦɨɞɟɥɿ ɧɟɱɿɬɤɨʀ 
ɥɨɝɿɤɢ, ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ, ɬɚɛɥɢɱɧɢɣ, ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ,  
ɦɟɬɨɞɢ ɟɥɿɦɿɧɭɜɚɧɧɹ 
3.5. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ, ɬɪɟɧɞɨɜɢɣ, ɦɨɞɟɥɿ ɧɟɱɿɬɤɨʀ 
ɥɨɝɿɤɢ, ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ, ɬɚɛɥɢɱɧɢɣ, ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ,  
ɦɟɬɨɞɢ ɟɥɿɦɿɧɭɜɚɧɧɹ 
4. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ, ɬɪɟɧɞɨɜɢɣ, ɦɨɞɟɥɿ ɧɟɱɿɬɤɨʀ 






Ƚɪɭɩɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ, ɧɚɞɚɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. ɇɚ   ɩɿɞɫɬɚɜɿ   ɨɰɿɧɤɢ   
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɎȾ. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɩɨɫɢɥɸє ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 1  
 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɋɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɜɢɫɧɨɜɤɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
1. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ 
ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɬɚ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɚɯ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɭ 
ɤɨɠɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɡɦɿɫɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɨ-ɫɜɨєɦɭ, ɩɨɜ’ɹɡɭɸɱɢ ʀʀ ɡ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ (ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɫɮɟɪɚ); ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ 
ɪɨɛɨɬɨɸ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɮɟɪɚ); ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɮɟɪɚ).  Ʌɢɲɟ 
ɭ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
2. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɟ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɳɨɞɨ 
ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɿ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɭɬɨɱɧɢɬɢ 





Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɧɟɬɨɜɚɪɧɢɦɢ 
ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɩɟɪɟɞ ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ 
ɳɨɞɨ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤ ɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɨɪɟɧɞɨɞɚɜɰɹɦɢ – ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɨɪɟɧɞɨɸ, ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ – ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɭ ɦɟɠɚɯ ʀɯɧɶɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ.  
3. ɉɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɱɟɪɟɡ ɣɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɨɜɭ – ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦɢ ɨɛɥɿɤɨɜɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɹɤɚ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ – ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɹɤ ɜɢɳɚ ɮɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
4. əɤɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɹɜɥɟɧɨ ʀɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ», ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɨɛɥɿɤɭ. 
ȼɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨ ɭ ɥɨɝɿɱɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ.  
5. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɹɤɨɝɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɰɿɧɤɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 





ɦɟɬɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ  
ɟɬɚɩɨɦ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɟɬɚɩɿɜ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɭ ɦɨɞɟɥɿ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɰɿɥɶɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
6. Ɋɨɡɤɪɢɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢ  
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɩɚɪɚɬ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɭ ɚɧɚɥɿɡɿ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɨɝɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɟɪɟɯɿɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ, ɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɩɪɢɜ’ɹɡɚɧɟ ɞɨ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ. 
7. Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɰɿɧɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɞɨɡɜɨɥɢɜ 
ɜɢɹɜɢɬɢ ʀɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɩɪɢɹɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɝɪɭɩ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɨɫɬɿ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɩɥɢɜɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ʀʀ ɦɿɫɰɟ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ XXI ɫɬ. ɡɦɿɧɸє ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɹɤɨʀ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ.  
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ [76; 78; 











ɈȻɅȱɄɈȼȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɎȱɇȺɇɋɈȼɈȲ ȾȱəɅЬɇɈɋɌȱ 
ɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼɇɂɏ  ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ 
 
2.1. Ɉɛɥɿɤɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɤɜɿɬɭ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɪɨɥɶ ɬɚ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɍ 1970-ɯ ɪɪ. ɫɨɰɿɨɥɨɝ 
Ⱦ. Ȼɟɥɥ ɡɚɫɧɭɜɚɜ ɧɨɜɭ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɬɟɨɪɿɸ «ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ», ɝɨɥɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɡɚ ɹɤɨɸ ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Д221Ж. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɰɢɦ, ɰɸ ɮɚɡɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ, ɚɞɠɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɢɫɬɭɩɚє ɹɤ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɪɨɥɶ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ.   
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
є ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɮɟɪɢ є ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨɸ, 
ɚɞɠɟ ɰɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɤɪɚɯɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɬɚ ɡɚɧɟɩɚɞɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɤɪɚʀɧɢ. Ɍɨɦɭ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚɩɪɹɦɭ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɚ ɹɤɿɫɬɶ ʀɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɨ 
ɜɢɦɿɪɸєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɬɚɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɹɤ Ɏ.Ɏ. Ȼɭɬɢɧɟɰɶ, ɋ.Ɉ. Ʌɟɜɢɰɶɤɚ, Ɇ.ɋ. ɉɭɲɤɚɪ, 
ɋ.ȼ. Ƚɨɥɨɜ, Ƚ.Ƚ. Ʉɿɪɟɣɰɟɜ, Ɍ.Ɇ. ɉɭɯɚɪɶɨɜɚ, ȱ.ȼ. Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ Ʌ.ȱ. Ⱦɨɧɟɰɶ, Ɉ.ȼ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ, ȼ.Ⱦ. Ȼɚɤɭɦɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Ȼɚɝɚɬɨ ɩɪɚɰɶ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨɬɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɎȾ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɎɆ, ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɟ 
ɧɚɲɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ. 
ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɎȾ ɹɤ ɬɚɤɨʀ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɱɢ 
ɡɛɢɬɤɭ. Ɍɚɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɫɿєʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɦɢ ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɎȾ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. 
Ʌ.Ɉ. Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ ɬɚ ȱ.ȱ. Ɇɚɬɿєɧɤɨ-Ɂɭɛɟɧɤɨ ɩɿɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɫɬɚɧ ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ ɿ ɹɤɟ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ Д200, ɫ. 29Ж. Є.Ⱦ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɪɚɤɬɭє ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ʀʀ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, 
ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɞɚɱɿ ɜ ɡɪɭɱɧɨɦɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɝɥɹɞɿ [11].  
Ɉɬɠɟ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚє 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɞɿɣɫɧɨ ɤɨɪɢɫɧɨɸ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɨ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ, ɚ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɦɚɲɢɧɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ [81]. 
Ʌ.ȼ. Ƚɧɢɥɢɰɶɤɚ ɜɢɞɿɥɹє ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɟɪɜɢɧɧɚ ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɚ 
ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ Д23Ж. ɉɪɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɎȾ, ɩɟɪɲɢɣ ɬɚ ɞɪɭɝɢɣ ɪɿɜɧɿ є ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ 
ɬɪɟɬɿɣ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɎȺ. 
ȼ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ» ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɛɭɞɶ-
ɹɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ/ɚɛɨ ɞɚɧɿ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɿ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ ɚɛɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ Д174Ж. ɉɨɞɿɛɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ 
ɐɄɍ (ɫɬɚɬɬɹ 200). Ʌ.Ɏ. Єɠɨɜɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ «ɹɤ ɡɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 





Ɍɟɪɦɿɧ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ» ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ – ɰɟ ɮɚɤɬɢ, ɹɜɢɳɚ, ɩɨɞɿʀ, 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɿɧɿɦɿɡɭɸɬɶ ɫɬɭɩɿɧɶ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɟɜɧɿ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɛ’єɤɬ. ɀɨɞɟɧ ɫɭɛ’єɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɟ ɦɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɐɟ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɜɿɞɨɦɢɣ ɜɢɫɥɿɜ  ɍɿɧɫɬɨɧɚ ɑɟɪɱɿɥɹ: «ɏɬɨ ɜɨɥɨɞɿє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɬɨɣ 
ɜɨɥɨɞɿє ɫɜɿɬɨɦ». 
ɍ ɤɨɠɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɩɨ-ɫɜɨєɦɭ. Ɍɚɤ, ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɚє ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. Ɉ.ȼ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ ɩɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɜɜɚɠɚє ɬɭ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɚɛɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɞɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ Д55, ɫ. 11Ж. Ʌ.Ɉ. Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ ɬɚ ȱ.ȱ. Ɇɚɬɿєɧɤɨ-
Ɂɭɛɟɧɤɨ ɬɚɤɢɣ ɜɢɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɰɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɿ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ ɥɸɞɟɣ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɬɚ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɫɮɟɪɿ Д200, ɫ. 20Ж.  
ȼɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɚɜɬɨɪɢ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɜɚɠɚɸɬɶ 
ɨɛɥɿɤɨɜɭ, ɹɤɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ, 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢɫɹ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ Д200, ɫ. 21Ж. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɱɟɧɢɦɢ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ 
ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 2/3 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
ɘ.ɘ. Ɇɨɪɨɡ ɭ ɫɜɨʀɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɩɟɪɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɞɿɥɹє ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɨɞɿʀ, 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɹɤɢɯ є ɩɟɪɜɢɧɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ є ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɤɨɝɨ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Д108, ɫ. 52Ж, ɹɤɚ ɜɢɫɜɿɬɥɸє ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ, ɜ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɎȾ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɨɫɢɥɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɎȾ, ɜɨɧɚ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɟɜɧɢɦ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦ, ɹɤɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶ Ʌ.Ɉ. Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ 





ɹɫɧɿɫɬɶ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɶ) Д200, ɫ. 20Ж, Ɍ. Ʉɚɦɟɧɫɶɤɚ (ɞɨɪɟɱɧɿɫɬɶ, ɫɭɬɬєɜɿɫɬɶ, 
ɩɪɚɜɞɢɜɟ ɩɨɞɚɧɧɹ, ɡɿɫɬɚɜɧɿɫɬɶ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ, 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɶ, ɜɚɪɬɿɫɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ) Д48, ɫ. 5Ж. Ɉ.ȼ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɲɢɪɲɢɣ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɨɤɪɟɦɨ ɜɤɥɸɱɚє ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɿɫɬɶ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ Д55, ɫ. 12Ж. ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɨɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɞɭɛɥɸє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɪɨɛɥɹɱɢ ʀʀ 
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɿɥɶɲ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ. Ɂɨɜɧɿɲɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɦɟɠɚɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɿ ɥɢɲɟ ɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɞɟ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɿ ɛɭɞɟ 
ɣɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɡɢɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜɯɿɞɧɨɸ 
(ɚɥɟ ɧɟ ɜɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ є ɜɯɿɞɧɨɸ). ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ 
ɚɤɬɢ, ɡɚɤɨɧɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɬɚ ɿɧ.  
ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɢɧɢɤɚє ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɚɦɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ȼɨɧɚ ɧɟ є 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɨɸ ɬɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨɸ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɟʀ ɦɚє ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɎȾ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, є ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɞɨɯɨɞɢ, 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, ɪɭɯ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɿɧ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ 
ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧɚ ɡɚɩɢɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɧɚɡɢɜɚєɬɶɫɹ – 
ɜɢɯɿɞɧɨɸ.  
ɍ ɬɚɛɥ. 2.1 ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɲɢɪɲɟ ɜɢɞɢ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ [137].  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1 – ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
ȼɢɞ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɋɭɛ’єɤɬ, ɜɿɞ ɹɤɨɝɨ 
ɩɨɫɬɭɩɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ  ɉɪɢɤɥɚɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 




Ɉɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ 
Ɉɛɥɿɤɨɜɚ ɫɬɚɜɤɚ ɇȻɍ, ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɨɞɚɱɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɦɿɧɢ ɳɨɞɨ 





ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.1 





Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɭ, ɡɦɿɧɢ ɳɨɞɨ 




ɩɨɤɭɩɰɿ, ɡɚɦɨɜɧɢɤɢ ɬɚ 
ɿɧ.) 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɚ 
ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɛɨɪɢ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɬɚ ɿɧ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧ. 
ȱɧɲɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 







ɇɚɤɚɡɢ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ 




ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
 
ɍ ɬɚɛɥ. 2.1 ɦɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɜɢɞɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɳɨɞɨ ɹɤɨʀ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɧɢɤɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ (ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɲɢɪɲɢɦ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ). Ɂɨɜɧɿɲɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɜɯɿɞɧɨɸ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɚ ɩɨɡɢɤɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɢɧɢɤɚє ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɚɦɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɚɥɟ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ є ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɝɨɦɢɦ, ɩɪɨɬɟ, ɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɧɢɤɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ 
ɿɧɬɟɪɟɫ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɎȾ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.  
ɋɭɛ’єɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ є ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɣɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɚɦɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 





ɱɨɦɭ ɭ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɹɦɢɣ ɱɢ ɧɟɩɪɹɦɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɬɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɛɟɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ Д198, 212, 213Ж, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 2.2.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.2 – ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 















Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɱɢɫɬɢɣ ɪɭɯ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, 
ɜɢɞɢ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɤɰɿɣ, ɪɨɡɦɿɪ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ 
ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɡɚ 










ɑɢɫɬɢɣ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ 
ɚɤɰɿɣ, ɪɨɡɦɿɪ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɚɤɰɿɣ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɨɦ, ɪɨɡɦɿɪ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɿ ɜɢɬɪɚɬ, ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ 













ɑɢɫɬɢɣ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɪɨɡɦɿɪ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɨɦ, 
ɜɢɞɢ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ 






























Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɡ 















Ɏɨɪɦɢ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɤɰɿɣ, ɪɢɧɤɨɜɢɣ ɤɭɪɫ ɚɤɰɿɣ, 















Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɭ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, 











ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɜɢɩɭɫɤ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ 
























ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭє ɱɢ ɧɚɞɚє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ɬɚɛɥ. 2.2), ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɨɛɿ є «ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ», ɿ ɜ ɬɚɤɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɟɥɢɤɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɨɫɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɚ 
ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɬɚ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. Ɍɚɤɢɦ ɧɨɫɿєɦ ɦɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɦɚє ɜɚɪɬɿɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ. 
Ɂɝɿɞɧɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ» 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ (ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ, ɚɪɯɿɜɚɯ, ɛɚɧɤɚɯ ɞɚɧɢɯ ɬɨɳɨ) Д176Ж. ȱɡ ɞɚɧɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ, 
ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚє ɥɢɲɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɧɨɫɿɹɯ. ɉɪɨɬɟ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɡɚɛɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɭ ɛɚɧɤɚɯ ɞɚɧɢɯ, ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɫɬɚɥɨ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ [136]. 
ɇɟɦɚє ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ. 
ȼ.Ɂ. ɋɟɦɚɧɸɤ ɩɿɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɪɨɡɭɦɿє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɦɚє ɬɚɤɭ ɠ 
ɰɿɧɧɿɫɬɶ, ɹɤ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ Д188, ɫ. 320Ж. ɉ.ȼ. ɉɚɲɤɨ ɣɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚє 
ɨɤɪɟɦɨ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɟɪɲɢɣ є ɧɟɜɢɱɟɪɩɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɡ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɰɟɣ ɪɟɫɭɪɫ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚє Д99, ɫ. 17-18Ж. Ɋ. Ɇɚɪɭɬɹɧ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɜɜɚɠɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚє ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹє ʀʀ 
ɿɧɬɟɪɟɫɢ Д95].  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɦɚє ɩɪɢɧɨɫɢɬɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ (ɦɨɠɥɢɜɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɱɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ) ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɜɚɬɢ «ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɭɦɿ ɡɜɿɬɧɢɯ 
ɮɨɪɦ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ», – ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɉ. ɋɦɨɥɟɧɸɤɨɦ 
[195, ɫ. 36Ж. Ɂɚ ɣɨɝɨ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ, ɜɢɧɢɤɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɣɨɝɨ 





Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɜɢɦɿɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ: 
- ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɩɨɧɟɫɟɧɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ; 
- ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɩɨɧɟɫɟɧɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ; 
- ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ. 
 ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɛ’єɤɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɭ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ Ʌ.ȼ. Ƚɧɢɥɢɰɶɤɨɸ, ɹɤɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ʀʀ ɪɟɫɭɪɫ) ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɱɟɪɟɡ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɪɶɨɯ ɮɭɧɤɰɿɣ: ɨɛɥɿɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɫɢɧɬɟɡɭ ɹɤ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
Д23, ɫ. 57Ж. Ɉɛɥɿɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ, ɚ ɬɨɦɭ є 
ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɎȺ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚє ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɦɨɠɧɚ 
ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. ɉɪɨɬɟ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɬɢ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ, ɳɨ ɧɟ є ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɟ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɧɨɫɿєɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɬɠɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɜɚɪɬɨ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɥɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɞɠɟ ɜ ɧɿɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɎȾ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ є ɬɚɤɨɠ 





















 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 – ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ  ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ  ɨɛɥɿɤɭ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ  ɪɟɫɭɪɫɨɦ  
ɨɛɥɿɤɭ ɎȾ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ: ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɞɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; ɪɟɝɿɫɬɪɢ ɨɛɥɿɤɭ, ɞɟ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɨɯɨɞɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɎȾ, ɨɛɥɿɤ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɚɯ; ɝɨɥɨɜɧɚ ɤɧɢɝɚ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ; ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɨɛɥɿɤɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ 792 «Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ» (ɬɚ 
ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɭɸɱɿ ɡ ɧɢɦɢ), ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɨɛɥɿɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɎȾ;  
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɫɚɦɟ ɮɨɪɦɚ № 1, № 2, № 3, № 4 ɬɚ ɮɨɪɦɚ № 
5, ɩɪɢɦɿɬɤɢ ɞɨ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɞɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ 
ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɯɨɞɚɦɢ 
ɿ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɎȾ, ʀʀ ɜɯɿɞɧɿ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɿ ɩɨɬɨɤɢ. Ɏɨɪɦɢ № 1, 2, 3, 4, 5 ɪɿɱɧɨʀ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 





Ɋɟɝɿɫɬɪɢ ɨɛɥɿɤɭ  
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɠɭɪɧɚɥɢ № 2, 3, 5ɚ, 6, 7) 
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɤɧɢɝɚ 












ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɎȾ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɤɪɿɦ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɤɧɢɝɢ, ɳɨ ɮɿɤɫɭɸɬɶ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɜɢɫɬɭɩɚє ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɹ ɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɉȾɩɩɩ) ɬɚ ɉȾɎɈ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɎȾ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɫɬɭɩɚє ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɡ ɇ.ȼ. ɇɚɩɚɞɨɜɫɶɤɨɸ, ɹɤɚ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ є ɞɟɬɚɥɶɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɹɤɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Д111, ɫ. 584Ж.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɰɟɧɬɪɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ (ɐȼ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɹɤɢɯ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɚɥɿ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɧɟ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ (ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ), ɚ ʀʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɪɿɜɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɇɢ ɞɨɫɥɿɞɢɥɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɎȾ ɭ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ. Ɍɨɦɭ ɭ ɬɚɛɥ. 
2.3 [137] ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɦɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɰɿ ɪɟɫɭɪɫɢ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.3 – Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ 
 




1. ɉɟɪɜɢɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
(ɞɨɜɿɞɤɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ, 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿ ɬɚ ɜɢɞɚɬɤɨɜɿ 
ɤɚɫɨɜɿ ɨɪɞɟɪɢ, ɩɥɚɬɿɠɧɿ 
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ, ɜɢɩɢɫɤɢ ɛɚɧɤɭ, 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɡɛɨɪɿɜ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ). 
2. Ɉɛɥɿɤɨɜɿ ɪɟɝɿɫɬɪɢ 
(ɠɭɪɧɚɥɢ № 2, 3, 5Ⱥ, 6, 7). 
3. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɤɧɢɝɚ. 
4. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿ ɪɚɯɭɧɤɢ. 
5. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
(Ȼɚɥɚɧɫ (Ɂɜɿɬ ɩɪɨ  
ɉɟɪɜɢɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 


















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.3 
1 2 3 4 
 ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ), Ɂɜɿɬ ɩɪɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (Ɂɜɿɬ 
ɩɪɨ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ), Ɂɜɿɬ 
ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
(ɡɚ ɩɪɹɦɢɦ ɱɢ ɧɟ ɩɪɹɦɢɦ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ), Ɂɜɿɬ ɩɪɨ 
ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ,  ɉɪɢɦɿɬɤɢ 






1. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
(ɞɨɞɚɬɨɤ Ʉ). 
2. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ  
(ɞɨɞɚɬɨɤ Ʌ), ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɧɚɤɚɡɢ. 
3. ɇɚɤɚɡɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 


















ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 








ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ, ɹɤɢɣ ɧɚɞɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɦɢɧɭɥɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, є ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ. 
ȼɨɧɚ ɩɨєɞɧɭє ɜ ɫɨɛɿ ɞɚɧɿ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɤɥɸɱɚє ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɬɚ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɰɹ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ є ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɥɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɬɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɎȾ ɭ ɧɿɣ ɪɨɡɤɪɢɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɳɨ ɭ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɚɧɬɢɫɢɩɚɬɢɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɹɤ ɧɚɩɪɹɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 





ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɹɜɢɳ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɞɨ ɭɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɹɤɿ ɡ ɩɟɜɧɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɡɞɚɬɧɿ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [69, ɫ. 76Ж. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɧɬɢɫɢɩɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɎȾ, ɚɞɠɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɱɚɫɧɨ 
ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɚɦɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɦɨɦɟɧɬɢ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ. ɋɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɟ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɎȾ, ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɚɧɚɥɿɡɭ є ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɹɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ʀʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ 
ɬɚɛɥ. 2.2. 
ȼɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶ ɜɢɫɨɤɭ 
ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ʀɯ 
ɨɛɪɨɛɤɭ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ – ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ,    
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ  ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ   ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ   ɩɪɨɰɟɫɿɜ,  ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɫɨɤɭ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ  ɨɛɪɨɛɤɢ  ɞɚɧɢɯ,  ɲɜɢɞɤɢɣ ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ,  ɪɨɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯ, ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ʀɯ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ Д176].  
ɍ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɫɚɦɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɨɞɭɤɭє ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭє 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɫɟɪɟɞ ʀʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɛɪɨɛɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɹɤ ɪɟɫɭɪɫ, ɚ 
ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɫɚɦɚ є ɧɨɫɿєɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɫɬɭɩɚє ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɬɚɤɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɍɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸє ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 





Ɉ.ȼ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɬɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɜɿɧ ɜɜɚɠɚє ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. Ⱦɨ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɚɫɨɛɢ ɡɛɨɪɭ ɿ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɚɫɨɛɢ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɚɫɨɛɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɡɚɫɨɛɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɡɚɫɨɛɢ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Д55, ɫ. 25-26].  
Ɉɬɠɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ: ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɭ ɬɟɯɧɿɤɭ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɨɝɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ є ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶ ɭɫɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɛɥɿɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɪɟɚɥɿɡɭє ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ʀʀ 
ɨɛɪɨɛɤɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɚ ɧɨɫɿɹɯ, ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ. ɉɪɨɬɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɝɚɥɶɦɭɸɬɶ ɪɹɞ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚɫɬɚɪɿɥɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɜɟɥɢɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɬɚ ʀɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɪɢ ɨɛɪɨɛɰɿ 
ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
ɏɨɱɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɛɟɡɥɿɱ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɩɪɨɬɟ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɡɚɛɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɭ ɧɿɣ. Ɋɨɥɶ 
ɬɚɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɭ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɩɢɫɭɜɚɜ ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ 
Ɇ.ȼ. Ɋɟɫɥɟɪ Д184, ɫ. 39Ж. ɋɚɦɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɬɚ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɩɪɚɰɿ 
ɥɸɞɢɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɥɸɞɢɧɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɫɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ.  
ȼɡɚєɦɨɞɿɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ 





ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ʀʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ. ɇɨɫɿєɦ ɰɿєʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ є ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɭ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ. 
 
2.2. Ɉɛɥɿɤ ɬɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬь ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚє ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɳɨɞɨ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɋɚɦɟ ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɚɞɚє ʀʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ.  
Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɳɨ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ 
ɇɉ(ɋ)ȻɈ 1 «Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ», ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɞɨɯɿɞɥɢɜɿɫɬɶ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɶ, ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɿɫɬɶ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ȼɟɥɢɤɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭ 
ɩɪɚɰɹɯ ɉ. Ⱥɬɚɦɚɫɚ, Ɉ. Ⱥɬɚɦɚɫɚ Д6, ɫ. 13-18], Ʉ. Ȼɟɡɜɟɪɯɨɝɨ Д8, ɫ. 20-23], 
ɋ.Ɏ. Ƚɨɥɨɜɚ Д24Ж, Ɍ.ȼ. Ƚɥɚɞɤɢɯ Д22Ж, ɋ.ə. Ɂɭɛɿɥɟɜɢɱ, ɋ.Ɉ. Ʌɟɜɢɰɶɤɨʀ Д77, ɫ. 10-
17Ж, ɋ.Ɏ. Ʌɟɝɟɧɱɭɤɚ [82], Ɉ.ȼ. Ʌɢɲɢɥɟɧɤɚ Д84], ȼ. Ɇɨɫɫɚɤɨɜɫɶɤɨɝɨ [109, ɫ. 3-8], 
Ⱥ.ȼ. Ɉɡɟɪɚɧ [119, ɫ. 25-33Ж, ɋ.ȼ. ɋɜɿɪɤɨ, ɋ. Ɍɪɚɜɿɧɫɶɤɨʀ [202, ɫ. 22-29Ж ɬɚ ɿɧ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ 
ȱ.ȱ. Ɉɝɨɪɨɞɧɿɤɨɜɨɸ, Ⱦ.Ɇ. ɋɟɪɟɛɪɹɧɫɶɤɢɦ, Ɉ.Ɇ. ɋɦɿɪɧɨɜɨɸ, Ɇ.ȼ. ɋɬɚɞɧɢɤɨɦ, 
ɘ.ȱ. Ɍɭɪɹɧɫɶɤɢɦ Д21Ж.  
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ, ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ. ɐɿ ɡɦɿɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɰɟɧɬɪɿ 





ɩɪɚɰɹɯ. ɇɚɲɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɟ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɎȾ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɡɦɿɧ. 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ʀɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ ɪɨɡɞɿɥɚɯ 1.2 ɬɚ 2.1. Ɍɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.  ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɭ ɎȾ ɬɚɤɨɸ ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ 
ɜɢɫɬɭɩɚє – ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɎȾ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ 
ɉɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ȼ), 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ʀɯ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɟɫɬɢ ɨɛɥɿɤ ɡɚ 
єɞɢɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ. 
ɍ 2012 ɪ. ɛɭɥɨ ɡɦɿɧɟɧɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚ ɫɚɦɟ ɬɢɯ, ɳɨ 
ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɹɤ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɤɨɥɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɮɿɧɚɧɫɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 12.05.2011 ɪ. ɡɚɹɜɢɥɨ ɩɪɨ ʀɯ ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (ɆɋɎɁ). ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɮɨɪɦɢ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ Ɇɿɧɮɿɧɨɦ (ɿɡ 
ɜɿɞɦɿɬɤɨɸ ɭ ɩɨɥɿ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚ ɉ(ɋ)ȻɈ ɱɢ ɆɋɎɁ; ɩɪɢɦɿɬɤɢ ɞɥɹ ɉȺɌ – ɜɢɤɥɸɱɧɨ 
ɡɚ ɆɋɎɁ), ɹɤɢɣ ɭ 2013 ɪ. ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɜ ʀɯ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɳɨ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɨɛɥɿɤ ɎȾ.   
ɉɪɨɬɟ ɭ 2014 ɪ. ɥɢɲɟ 0,55% (0,21% ɭ 2013 ɪ. – ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Д128; 
186Ж) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɥɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɜɟɫɬɢ ɨɛɥɿɤ ɡɚ ɆɋɎɁ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ». Ʉɪɿɦ 





ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ, ɚ ɪɿɱɧɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬɶ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɆɋɎɁ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ.  
ȼɢɦɨɝɚɦɢ ɆɋɎɁ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ єɞɢɧɨɝɨ ɉɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɢɩɨɜɢɣ, ɳɨ є ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɦ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɆɋɎɁ. Ɋɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɮɨɪɦɭє ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. Ⱦɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɪɚɯɭɧɨɤ 44 «ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ (ɧɟɩɨɤɪɢɬɿ 
ɡɛɢɬɤɢ)» ɬɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 79 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ», ɹɤɢɣ ɭ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ ɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɪɚɯɭɧɤɨɦ ɡɚɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ.  
Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ  ɪɚɯɭɧɤɭ 79 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ» ɦɨɠɧɚ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɭ – 791 «Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ», ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ – 792 «Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ», 
ɿɧɲɭ – 793 «Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɿɧɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» Д150Ж.  Ɋɨɡɤɪɢєɦɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɛɥɿɤɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ (ɫɭɛɪɚɯɭɧɨɤ 792) ɱɟɪɟɡ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɞɨɯɨɞɿɜ ɎȾ, ɹɤɿ ɧɚ ɧɢɯ ɫɩɢɫɭɸɬɶɫɹ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ʀɯ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ є ɉ(ɋ)ȻɈ 16 «ȼɢɬɪɚɬɢ» ɬɚ ɉ(ɋ)ȻɈ 31 
«Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ». Ɂɝɿɞɧɨ ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɧɬɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹɦɢ (ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ 
ɨɪɟɧɞɚ, ɜɟɤɫɟɥɿ, ɩɨɡɢɤɢ, ɨɛɥɿɝɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɬɚ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɧɚ ɹɤɿ ɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɫɨɬɤɢ, ɤɪɿɦ ɬɢɯ, ɹɤɿ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ) Д159, 162].   
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɞɨɯɨɞɚɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ⱦɭɦɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɳɨɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɜɢɬɪɚɬ ɎȾ ɞɟɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɩɪɚɰɹɯ Ʌ.Ƚ. Ʌɨɜɿɧɫɶɤɨʀ, 





ɉɪɨɮɟɫɨɪ Ʌ.Ƚ. Ʌɨɜɿɧɫɶɤɚ ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ ɎȾ ɧɟ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɿ, ɞɨɱɿɪɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɸɱɢ 
ʀɯ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɿ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɨɛɥɿɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 95 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» Д16, ɫ. 194Ж. ɍ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɿ 
Ɇ.Ɏ. Ɉɝɿɣɱɭɤɚ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɎȾ, ɚ ɨɛɥɿɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ 95 ɿ 96 Д209]. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɉɥɚɧɭ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 96 «ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɨɛɥɿɤ ɜɬɪɚɬ ɜɿɞ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɨɛɥɿɤ ɹɤɢɯ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» Д150Ж, ɳɨ ɳɟ ɪɚɡ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɉɬɠɟ, ɪɚɯɭɧɤɨɦ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɎȾ є 95 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» ɿɡ 
ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚɦɢ: 951 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ» ɬɚ 952 «ȱɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ», 
ɤɪɟɞɢɬɨɜɿ ɨɛɨɪɨɬɢ ɹɤɢɯ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɬɚɬɬɸ «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» Ɂɜɿɬɭ ɩɪɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ). Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜ ɤɿɧɰɿ 
ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (ɡɝɿɞɧɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɉɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ) ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɫɩɢɫɚɧɧɸ ɧɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɸ ɩɪɨɜɨɞɤɨɸ: Ⱦɬ 792 – 
Ʉɬ 95 [47].  
ɍ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɉɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɧɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 951 ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɨɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɫɩɥɚɬɨɸ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɩɪɨɰɟɧɬɿɜ ɬɨɳɨ 
ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ ɛɚɧɤɿɜ. ɇɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 952 ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɨɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ, 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ  ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ  ɤɚɩɿɬɚɥɭ,  ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɜɢɩɭɫɤɨɦ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɛɿɝɨɦ ɜɥɚɫɧɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ; ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ (ɤɪɿɦ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ), ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɨɪɟɧɞɢ ɬɨɳɨ Д47].  
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɭ ɨɛɥɿɤɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɡ ɧɢɯ ɦɨɠɟ ɩɿɞɥɹɝɚɬɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ. Ɂɝɿɞɧɨ ɉ(ɋ)ȻɈ 31 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» ɩɿɞ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 





ɧɟ ɜɫɸ ɫɭɦɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɚ ɥɢɲɟ ɬɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɳɨ ɛɭɥɚ ɩɨɧɟɫɟɧɚ ɧɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ Д162Ж. ɆɋȻɈ 23 «ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɨɡɢɤɢ» ɧɟ 
ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɬɟɪɦɿɧ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɪɨɬɟ, ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɰɟɣ 
ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɞɨ ɉ(ɋ)ȻɈ 31. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ: ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ, ɹɤɢɣ ɛɭɥɨ ɜɡɹɬɨ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ; ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɨɛɥɿɝɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɛɭɥɨ ɜɢɩɭɳɟɧɨ ɞɥɹ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ; ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ, 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɦ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɞɨ ɫɬɚɧɭ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ. 
ɍ ɉ(ɋ)ȻɈ 31 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɬɪɢɜɚɥɢɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦ 
ɰɢɤɥɨɦ, ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɿ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ Д162]. 
Ⱦɟɳɨ ɲɢɪɲɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɭ ɆɋȻɈ 23: ɡɚɩɚɫɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɫɭɛ’єɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿʀ, ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ 
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ Д100Ж. ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ є: ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɫɩɨɪɭɞɢ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ 
ɛɭɞɿɜɥɿ, ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɡɚɩɚɫɢ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɬɪɢɜɚɥɢɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦ ɰɢɤɥɨɦ ɬɚ ɿɧɲɿ.  
ɍɫɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 95 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ», 
ɚɥɟ ɞɨ ɎȾ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɿ, ɳɨ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ 
ɭ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ ɡ ɪɚɯɭɧɤɨɦ 792 «Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿʀ», ɜɢɬɪɚɬɢ, ɳɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ, ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɭɸɬɶ ɡ ɪɚɯɭɧɤɚɦɢ 23 «ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ» ɬɚ 15 
«Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ» Д47Ж. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɩɨɫɬɚє 
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɬɚ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
ɉ(ɋ)ȻɈ 31 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» ɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɞɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɯɨɱɚ ɩɭɧɤɬɨɦ 10 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɬɪɢ ɭɦɨɜɢ, ɡɚ ɹɤɢɯ 
ɪɨɡɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹ. ɉɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɉ(ɋ)ȻɈ 31 
ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɣɨɝɨ ɟɬɚɩɚɦɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ, 



























Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ȿɬɚɩɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɟ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɩɪɚɰɹɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɚɥɟ ɪɿɞɤɨ ɜɨɧɢ ɩɨɞɚɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ. ɇɚ 
ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɢ ɪɨɡɞɿɥɢɥɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɬɿ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɬɚ ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɎȾ. əɤɳɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɿ 
ɧɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ, ɬɨ ɬɚɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ є ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɎȾ, ɭ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɜɚɪɬɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɫ. 2.2 ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɿ ɡɛɿɥɶɲɚɬɶ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ [142].   
əɤɳɨ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɜɢɞɿɜ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ ɛɭɥɨ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɡɹɬɨ ɩɨɡɢɤɭ ɭ ɛɚɧɤɭ, ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɿɡ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ. ɋɭɬɬєɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ є ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɭ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɩɨɧɟɫɟɧɿ ɧɚ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɛɟɡ 
ɇɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɚɤɬɢɜɭ 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɱɢ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɚɤɬɢɜɭ 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 









  Ɍɚɤ ɇɿ 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ  
Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ 





ɧɢɯ. Ɍɚɤɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɚɥɨ ɛ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɨɥɶ ɬɚɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɜɡɹɬɬɿ ɬɚɤɢɯ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɱɢ ʀɯ ɭɧɢɤɧɟɧɧɿ. 
Ɂɦɿɫɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɱɟɪɟɡ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɎȾ, ɳɨ 
ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ ɞɨɯɿɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɞɨɯɨɞɭ 
(ɹɤ ɨɛ’єɤɬɚ ɨɛɥɿɤɭ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɹɤ: 
- ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɝɿɞ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɿɜ ɚɛɨ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ (ɡɚ 
ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɧɟɫɤɿɜ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ) Д113];  
- ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɝɿɞ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɨɫɥɭɝ), 
ɝɨɧɨɪɚɪɿɜ, ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɬɨɳɨ Д14, 17, 56].  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɟ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ, 
ɚ ɥɢɲɟ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɨɡɧɚɤɚ ɭ ɉ(ɋ)ȻɈ 15 «Ⱦɨɯɿɞ».  ȼɢɯɨɞɹɱɢ 
ɿɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɎȾ, ʀʀ ɞɨɯɨɞɚɦɢ є ɬɿ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɣɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɜɢɝɨɞɭ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ 2 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ – «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɫɭɤɭɩɧɢɣ 
ɞɨɯɿɞ)», ɚ ɫɚɦɟ ɭ ɫɬɚɬɬɿ «ȱɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ», ɨɛɥɿɤ ɹɤɢɯ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɧɚ 
73 ɪɚɯɭɧɤɭ «ȱɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ». 
Ɂɝɿɞɧɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɉɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɪɚɯɭɧɨɤ 73 «ȱɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ» 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɯɨɞɿ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɨɛɥɿɤɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɎȾ. Ɂɚ ɤɪɟɞɢɬɨɦ ɪɚɯɭɧɤɭ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɧɚ ɫɭɦɚ ɞɨɯɨɞɭ, ɡɚ ɞɟɛɟɬɨɦ – ɫɩɢɫɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɨɜɨɝɨ 
ɨɛɨɪɨɬɭ ɧɚ  ɪɚɯɭɧɨɤ 79 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ» [47].  
ɇɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 731 «Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ» ɭɡɚɝɚɥɶɧɸєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ  ɩɪɨ  
ɧɚɥɟɠɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ,  ɳɨ ɧɟ є ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɢɦɢ, ɞɨɱɿɪɧɿɦɢ ɬɚ 





ɩɪɨ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ ɱɢ ɿɧɲɢɦɢ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɧɟ ɜɟɞɟɬɶɫɹ 
ɨɛɥɿɤ ɧɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 731, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɡɚ ɡɞɚɧɿ ɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɨɪɟɧɞɭ  
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɿ  ɚɤɬɢɜɢ ɬɨɳɨ. ɇɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 733 «ȱɧɲɿ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ» ɭɡɚɝɚɥɶɧɸєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɿɧɲɿ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɎȾ, ɳɨ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ  ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚɯ ɪɚɯɭɧɤɭ 73, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨ ɞɨɯɨɞɢ  ɜɿɞ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɟɦɿʀ ɡɚ ɜɢɩɭɳɟɧɢɦɢ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ Д47].  
ɉɨɞɿɛɧɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɉɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ є ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ, ɹɤɿ ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 731, є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɭ Ɂɜɿɬɿ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ 
ɫɬɚɬɬɟɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Д113Ж. Ɍɟ ɫɚɦɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɡɞɚɱɿ ɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɨɪɟɧɞɭ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɚɞɠɟ ɦɟɬɨɸ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɜɿɞ ɡɞɚɱɿ ɭ ɨɪɟɧɞɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ (ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɿɜ) (ɆɋȻɈ 40 «ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ») Д100Ж. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ, ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɬɚ ɩɥɚɬɟɠɿ ɡɚ ɧɟɸ – ɰɟ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ, ɚ ɧɟ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɋɤɥɚɞ ɞɨɯɨɞɿɜ ɎȾ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɉ(ɋ)ȻɈ 15 «Ⱦɨɯɿɞ», ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɶ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɹ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɜɤɥɸɱɚє  ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ, ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɞɨɯɨɞɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ (ɤɪɿɦ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿ) Д158Ж. ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɸɬɶ 
ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɿɧɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ). Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɡɦɿɧ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɡ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɎȾ.  
Ɉɛɨɪɨɬɢ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɎȾ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɭ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ ɡ 
ɪɚɯɭɧɤɨɦ 792, ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɞɿɥɭ ȱ ɮɨɪɦɢ № 2 ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɝɪɭɩɭɸɬɶɫɹ ɭ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɞɿɥɭ IV - 





ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɳɨ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɚɤɰɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɧɚ 
ɜɜɚɠɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ɇ).    
ɍɫɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɎȾ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɬɿ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɡɚ ɫɜɨєɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɨɛɥɿɤɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭ Ɂɜɿɬɿ ɩɪɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɚɤɬɢɜɭ ɱɢ 
ɩɚɫɢɜɭ ɛɚɥɚɧɫɭ, ɫɬɚɬɬɹɯ Ɂɜɿɬɭ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ Ɂɜɿɬɭ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ (ɬɚɛɥ. 2.4).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.4 – ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɚɬɬɹɯ 
































ȼɢɩɥɚɱɟɧɿ ɡ ɤɚɫɢ 














ɋɭɦɢ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
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ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɚɦɨɪɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ ɱɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɨɯɨɞɿɜ/ɜɢɬɪɚɬ ɜɿɞ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ,  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɜɿɞɫɨɬɤɭ Д103], 
ɹɤɢɣ ɭ ɆɋɎɁ 39 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ: ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ» [105] ɡɚ ɫɜɨʀɦ 
ɡɦɿɫɬɨɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɉ(ɋ)ȻɈ 12 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ». Ɍɚɤɨɠ ɆɋȻɈ 18 
«Ⱦɨɯɿɞ», ɦɟɬɨɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɜɿɞɫɨɬɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɧɧɿ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ Д102]. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɉ(ɋ)ȻɈ 12 
«Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ» ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɩɪɨɬɟ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ Д155Ж. Ɉɬɠɟ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɫɬɚɜɤɢ ɜɿɞɫɨɬɤɚ ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨɯɨɞɢ/ɜɢɬɪɚɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ 
ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɹɤɿ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɞɨ ʀɯ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ 
[155Ж, ɩɪɨ ɪɟɲɬɭ ɞɨɯɨɞɿɜ/ɜɢɬɪɚɬ ɜɿɞ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɳɨɞɨ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɫɬɚɜɤɚ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɨɛɥɿɤɨɦ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɜɤɚɡɚɧɨ.     
Ⱦɨɯɨɞɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɎȾ ɭ ɮɨɪɦɿ 2 ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɦɨɠɧɚ 
ɛɭɥɨ ɛ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱥɥɟ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɭɱɚɫɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɜɿɬɭ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 73 «ȱɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ», ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡɚ ɹɤɢɦ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɭ ɫɬɚɬɬɿ 2220 «ȱɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ». ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ:  
− ɧɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 731 «Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ» – ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ, ɳɨ є 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚɲɢɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
− ɧɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 732 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ» ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɨɛɥɿɤ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɨɪɟɧɞɨɸ, ɳɨ є ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. 
Ɉɬɠɟ, ɭ Ɂɜɿɬɿ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɬɚɬɬɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɎȾ ɝɪɭɩɭɸɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 





Ⱦɨɯɨɞɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɎȾ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɥɹɝɚє ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɸ ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ⱦɨɯɨɞɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɎȾ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɜɿɞɦɿɧɧɭ ɜɿɞ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɿɡɧɢɰɶ, ɳɨ ɤɨɪɢɝɭɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɿɡɧɢɰɿ ɞɨ 2015 ɪ. ɜɢɧɢɤɚɥɢ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɬɚ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡɚ ɫɩɥɚɱɟɧɢɦɢ ɜɿɞɫɨɬɤɚɦɢ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ. 
Ⱦɨɫɢɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɛɭɥɢ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɫɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɳɨɞɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɿɡɧɢɰɶ. Ɉ. Ɇɚɥɢɲɤɿɧ ɬɚ Ɍ. Ʉɨɜɬɭɧ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɱɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ 84% ɧɟ ɫɯɜɚɥɸɜɚɥɢ ɬɚɤɟ 
ɹɜɢɳɟ ɭ ɨɛɥɿɤɭ, ɚ 85% ɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɿɡɧɢɰɶ ɡɛɿɥɶɲɭє 
ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ Д91, ɫ. 36Ж. Ⱦɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ  ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ Ɉ. Ɇɚɥɢɲɤɿɧ ɡɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ 
ɧɚ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɞɟ ɭ  ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɡɚɤɨɧ ɜɢɦɚɝɚє, ɳɨɛ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɛɭɥɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɩɪɢ ɫɩɥɚɬɿ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ ɬɚ ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ 
ɞɨɯɨɞɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ) Д92, ɫ. 43Ж.  
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɚɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɪɿɲɟɧɚ ɧɚɜɩɚɤɢ. Ⱦɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɪɿɡɧɢɰɶ, ɛɭɥɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – ɉɄɍ) ɜɿɞ 
01.01.2015 ɪ., ɞɟ ɡɝɿɞɧɨ ɫɬɚɬɬɿ 134.1.1 ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ, 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚ ɉ(ɋ)ȻɈ 
ɱɢ ɆɋɎɁ, ɜɿɞɤɨɪɢɝɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɪɿɡɧɢɰɿ.  
ɉɥɚɬɧɢɤ ɩɨɞɚɬɤɭ, ɭ ɹɤɨɝɨ ɪɿɱɧɢɣ ɞɨɯɿɞ (ɡɚ ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɩɪɹɦɢɯ 
ɩɨɞɚɬɤɿɜ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɱɧɢɣ 
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 20 ɦɥɧ.ɝɪɧ., ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɭɫɿ 





(ɡɜɿɬɧɢɯ) ɪɨɤɿɜ), ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɪɨɤɿɜ, 
ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɰɟɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɳɨɞɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɞɨɯɨɞɭ Д151].  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɿɡɧɢɰɿ ɭɠɟ ɧɟ є 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɦɿɠ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɦ ɨɛɥɿɤɨɦ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɞɨɯɿɞ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 20 ɦɥɧ.ɝɪɧ. (ɡɚ ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɩɪɹɦɢɯ 
ɩɨɞɚɬɤɿɜ), ɩɨɜɢɧɧɿ ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɪɿɡɧɢɰɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ȱȱȱ ɉɄɍ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 2.5 [79]. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.5 – Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɿɡɧɢɰɿ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Д79; 151; 158; 159] 
№ Ɉɩɟɪɚɰɿʀ Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɿɡɧɢɰɿ 
1. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɇɟ є ɞɨɯɨɞɚɦɢ. ɇɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ 2 ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
2. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ȼɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
3. ɉɨɝɚɲɟɧɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɇɟ ɜɢɡɧɚɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. ɇɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ 2 ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 







ȼɢɡɧɚɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɭ 
ɦɨɦɟɧɬ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
əɤɳɨ ɛɨɪɝɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ (ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɡ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ - ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦɢ) 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɫɭɦɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɿɠ ɭ 3,5 ɪɚɡɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɦɭ 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɨɰɟɧɬɿɜ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɩɨɡɢɤɚɦɢ ɬɚ 
ɿɧɲɢɦɢ ɛɨɪɝɨɜɢɦɢ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɧɚɞ 
50 ɜɿɞɫɨɬɤɚɦɢ ɫɭɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɨ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɫɭɦɢ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ (ɩ. 140.1, 140.2 
ɉɄɍ). 
Ɋɟɲɬɚ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɧɬɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɿ ɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ (ɡɦɟɧɲɟɧɿ ɧɚ 5% 
ɳɨɪɨɤɭ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ) ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɨɦ 140.2 ɉɄɍ 









ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɭ 















Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɭ ɬɚɛɥ. 2.5 ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɪɿɡɧɢɰɿ (ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɞɨɯɿɞ ɹɤɢɯ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє 20 ɦɥɧ.ɝɪɧ.) ɦɿɠ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɦ ɨɛɥɿɤɨɦ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɳɨɞɨ ɛɨɪɝɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ ɬɚ ɫɩɥɚɬɢ 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ. ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ, ɤɪɿɦ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɭ ɫɬɚɬɬɿ 57, ɩ.11.3 ɉɄɍ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɫɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ 
ɚɜɚɧɫɨɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɿɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 18% (ɩ.136.1 ɉɄɍ), 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ 57, ɩ. 11.2 ɉɄɍ Д151]. 
ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɎȾ ɜɢɧɢɤɚє ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɡɜɿɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɿɠ Ɂɜɿɬɨɦ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ) ɬɚ Ɂɜɿɬɨɦ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɞɟ 
ɨɤɪɟɦɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɎȾ.  
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɜɚ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ – ɩɪɹɦɢɣ 
ɱɢ ɧɟɩɪɹɦɢɣ, ɨɛɪɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɭ ɧɚɤɚɡɿ ɩɪɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭ 
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɐɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɩɨɤɚɡɭє ɪɭɯ ɜɯɿɞɧɢɯ 
(ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ) ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɢɯ (ɜɢɞɚɬɨɤ) ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ.  
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚ ɜɯɿɞɧɿ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɿ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦɢ. 
Ⱦɟɹɤɿ ɚɜɬɨɪɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ Ɍ.ȼ. Ɇɨɦɨɬ, ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɩɨɬɨɤɢ ɿ ɜɿɞɬɨɤɢ, ɩɪɨɬɟ ɡɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɜɨɧɢ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɜɯɿɞɧɢɦɢ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ 
ɩɨɬɨɤɚɦɢ Д207, ɫ. 77Ж.   
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɎȾ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɬɪɟɬɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɜɿɬɭ 
ɮɨɪɦɢ 3 (ɚɛɨ 3-ɧ), ɹɤɢɣ ɧɚɡɢɜɚєɬɶɫɹ «Ɋɭɯ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ», ɚ ɭ ɫɬɚɬɬɿ 3395 ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦɢ ɿ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹɦɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɱɢɫɬɢɣ ɪɭɯ ʀʀ ɤɨɲɬɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɚ  ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [62, ɫ. 
47]. ɍ ɬɚɛɥ. 2.6 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɯɿɞɧɿ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ ɎȾ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɚɯɭɧɤɢ, 





Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.6 – Ɋɚɯɭɧɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɬɚɬɬɿ 
Ɂɜɿɬɭ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ Дɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [171] 
ɇɨɦɟɪ ɬɚ ɧɚɡɜɚ 
ɪɚɯɭɧɤɭ 
ɇɨɦɟɪ  
ɠɭɪɧɚɥɭ ɇɨɦɟɪ ɬɚ ɧɚɡɜɚ ɫɬɚɬɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
 
Ʉɬ 402 «ɉɚɣɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ», Ʉɬ 403 «ȱɧɲɢɣ 
ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ», Ʉɬ 42 «Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ», Ʉɬ 45 «ȼɢɥɭɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ», Ʉɬ 46 
«ɇɟɨɩɥɚɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ» 
7 3300 «ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ» 
Ʉɬ 50 «Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɩɨɡɢɤɢ»,  
Ʉɬ 60 «Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɩɨɡɢɤɢ» 
2  
3305 «Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɡɢɤ» 
 Ʉɬ 52 «Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ»,  
Ʉɬ 55 «ȱɧɲɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ» 
3 
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɟ ɛɭɥɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɹɞɤɿɜ 
 3340 «ȱɧɲɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ» 
ȼɢɞɚɬɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
 
Ⱦɬ 45 «ȼɢɥɭɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ» 7 3345 «ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɭɩ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ» 
Ⱦɬ 50 «Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɩɨɡɢɤɢ»,  
Ⱦɬ 60 «Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɩɨɡɢɤɢ» 
2  
3350 «ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤ» Ⱦɬ 52 «Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ»,  
Ⱦɬ 55 «ȱɧɲɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ» 
3 
Ⱦɬ 671 «Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɚɦɢ» 3 3355 «ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ» 
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɟ ɛɭɥɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɹɞɤɿɜ 
 3390 «ȱɧɲɿ ɩɥɚɬɟɠɿ» 
 
ɆɋȻɈ 7 Д101Ж ɬɚ ɇɉ(ɋ)ȻɈ 1 Д113Ж ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɿ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɬɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ, ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ. ɋɚɦɟ ɰɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɿɡ Ɂɜɿɬɨɦ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (Ɂɜɿɬ ɩɪɨ 
ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ), ɞɟ ɜɨɧɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ.  
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɜɢɳɟɜɢɤɥɚɞɟɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ ɇ, 
ɩɨɛɭɞɭєɦɨ ɬɚɛɥɢɰɸ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ (ɬɚɛɥ. 2.7) ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɎȾ, ɳɨ 
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ,  ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 2 «Ɂɜɿɬ 
ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɮɨɪɦɨɸ 3 «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ» ɬɚ 





Ɍɚɛɥɢɰɹ  2.7 – ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɬɚ 
ɮɨɪɦɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɇɉ(ɋ)ȻɈ 1 
Дɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [47; 113; 150] 
№ 


















1. Ⱦɨɯɿɞ ɜɿɞ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɨɛɥɿɤ ɹɤɢɯ 
ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿ 
+ - - - 
2. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ* + + - - 
3. Ɉɞɟɪɠɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɩɚɩɟɪɚɦɢ* + + - - 
4. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɡɚɥɢɲɤɚɦɢ 
ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɚɯ - - - - 
5. Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɡɢɤ ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ - - + + 
6. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɨɪɟɧɞɢ ɚɤɬɢɜɿɜ + + - - 
7. Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɟɦɿʀ ɡɚ 
ɜɢɩɭɳɟɧɢɦɢ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ + + + + 
8. ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɤɪɿɦ ɬɢɯ, 
ɳɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ 
+ + + + 
9. ɉɨɝɚɲɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɩɨɡɢɤ - - + + 
10. ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɢɩɥɚɬɨɸ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ  - - + + 
11. ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɢɩɭɫɤɨɦ, 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɛɿɝɨɦ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ 
+ + + + 
12. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɨɪɟɧɞɨɸ + + + + 
13. ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɨɛɥɿɤ ɹɤɢɯ 
ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿ 
+ - - - 
14. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɭɩ ɚɤɰɿɣ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɟɦɿɫɿʀ - - + + 
15. ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ 
ɜɟɤɫɟɥɹɦɢ + + + + 
 
* ȼɢɞɢ ɞɨɯɨɞɿɜ ɭ ɮɨɪɦɿ 3 ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 
Ⱥ.ȼ. Ɉɡɟɪɚɧ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɹɤ 
ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ (ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ є ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ), 
ɬɚɤ ɿ ɞɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɚ ɜɢɩɥɚɬɚ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ 





Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɜɿɞ ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɆɋȻɈ 7, ɞɟ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɨɧɢ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɚɛɨ ɡɛɢɬɤɭ. Ɍɚɤɨɠ ɞɨɞɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɬɚ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɦɨɠɧɚ 
ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɢ є ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ 
ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɚɛɨ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ [101].  
Ⱥ.ȼ. Ɉɡɟɪɚɧ ɩɨɪɿɜɧɸє ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɨɛɥɿɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɿ ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɬɚ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɭ «Ɂɜɿɬɿ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ» [119, ɫ. 29Ж. 
ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɬɚɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ, ɩɪɨɬɟ ɜɢɩɥɚɱɟɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶ 
ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɜɢɬɪɚɬ ɎȾ. Ⱥɜɬɨɪɭ ɫɥɿɞ ɛɭɥɨ ɛ ɞɨɞɚɬɢ, ɳɨ ɡɚ ɆɋȻɈ 7, ɩɭɧɤɬɨɦ 33, ɤɪɿɦ 
ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦ є ʀɯ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ 
ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɢ є ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɚɛɨ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ [101].  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɞɟ ɡɚ ɮɨɪɦɚɦɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɟ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ № 2 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉ(ɋ)ȻɈ 16) ɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɩɨɡɢɤɨɜɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ є ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɎȾ. 
Ɋɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɡ ɜɿɞɫɨɬɤɚɦɢ ɦɨɠɟ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɬɚɬɬɿ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɬɚɬɬɟɸ ɎȾ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 3 ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ є ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɤɨɜɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦ ɭ ɎȾ. Ɉɬɠɟ, ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɢɬɢ 
ɜɿɞɫɨɬɤɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɬɢ ɰɿɥɶɨɜɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɿ ɩɨɡɢɤ.  
ɓɟ ɨɞɧɿєɸ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 2 ɬɚ 3 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɬɭɩɚє ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɬɚ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɭ 
ɮɨɪɦɿ 3 ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɨɪɭɲɭє ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɎȾ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɧɢɦɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. ɉ. Ⱥɬɚɦɚɫ ɬɚ 
Ɉ. Ⱥɬɚɦɚɫ ɰɿ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɭɞɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ ɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɨɪɦ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ [5, ɫ. 





(ɬɚɛɥ. 2.7), ɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɦ 
ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ʌ.ɋ. ɋɢɬɧɢɤ ɩɨɝɚɲɟɧɿ ɩɨɡɢɤɢ ɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɧɢɦɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭє ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ  
ɞɜɨɦɚ ɩɨɡɢɰɿɹɦɢ: ɜɿɞɫɨɬɤɢ – ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ 
ɩɨɡɢɤɢ – ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [189, ɫ. 42Ж, ɩɪɨ ɳɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɿ ɭ ɆɋȻɈ 7. 
ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɝɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ, ɚɞɠɟ ɰɿ ɜɢɞɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɝɿɞɧɨ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɨɛɥɿɤɭ є ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤɢ ɡɚ 
ɮɨɪɦɨɸ № 2 ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ, ɚɞɠɟ ɡɚ ɉ(ɋ)ȻɈ 16 ɬɚɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɞɨ ɡɜɿɬɭ ɧɟ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ [159]. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɿɞɧɿɦɚɥɚ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɿ Ɉ.Ɉ. Ⱦɨɪɨɲ [34, ɫ. 6Ж.   
ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɜɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɨɪɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. ɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɜɚɪɬɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɭ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɎȾ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ 
ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ, ɞɟ ɜɚɪɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ʀɯ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɬɚɛɥ. 2.8) [79], ɳɨ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭє ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɉɥɚɧɭ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.8 – Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɢɦɢ 
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ȼɢɞ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɿ 
№ 2 ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
Ɋɚɯɭɧɨɤ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 






















731 «Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɩɚɩɟɪɚɦɢ», 






951 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ 







Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 747 «Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢ 
ɨɞɟɪɠɚɧɿ» (ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡɚ ɹɤɢɦ 
ɫɩɢɫɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɿɧɲɨʀ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɚɯɭɧɨɤ 732 
«ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ» ɡɝɿɞɧɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɉɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɨ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ ɱɢ ɿɧɲɢɦɢ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ 
ɡɚ ɡɞɚɧɿ ɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɨɪɟɧɞɭ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ Д47Ж. Ɇɢ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɥɢ, ɳɨ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɬɚ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, 
ɹɤɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɦɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 748 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɨɪɟɧɞɢ». Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ (ɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ) ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɥɢɲɤɢ ɤɨɲɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɱɢ 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɝɨ (ɤɪɿɦ ɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɝɨ ɜɤɥɚɞɭ) ɪɚɯɭɧɤɭ (ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɪɚɯɭɧɤɭ 719 «ȱɧɲɿ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ»), ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɪɟɞɚɤɰɿʀ 
ɧɚɡɜɢ ɪɚɯɭɧɤɭ 732.  
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ, ɳɨ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ є 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿɜ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɞɨɯɨɞɿɜ ɎȾ, ɪɟɲɬɚ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɬɚɤɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɝɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɇɉ(ɋ)ȻɈ 1 «Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ». 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭє ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 73 «ȱɧɲɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ», ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭєɦɨ ɧɚ «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ» ɿɡ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚɦɢ:  
- 731 «Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ», ɞɟ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɿɞɫɨɬɤɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, 
ɹɤɿ є ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚɦɢ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ;  
- 732 «ȱɧɲɿ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ», ɞɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɧɚ 
ɪɚɯɭɧɤɭ 731.  
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɱɟɪɟɡ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɢ є ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ 





Ɂɦɿɧɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɿ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɧɟ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ Ɂɜɿɬɿ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ (ɬɚɛɥ. 2.9) [79], ɩɪɨɬɟ ɫɬɚɬɬɸ 3360 «ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ», ɞɟ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ, ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ 
ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɬɢ ɧɚ «ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ».    
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.9 – Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɢɦɢ 










ɋɬɚɬɬɹ ɭ Ɂɜɿɬɿ ɩɪɨ ɪɭɯ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
Зɦɿɧɢ ɞɨ Зɜɿɬɭ 
ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 








ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ» – ȱȾ 
3220 «ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɜɿɞ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 







ɉ. 4.32 «ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ 
ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ  
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ» – ɎȾ 
3355 «ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ 









ɈȾ, ȱȾ, ɎȾ 
ɉ.  4.12 
«ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ  




ɡɚɥɢɲɤɚɦɢ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ 
ɩɨɬɨɱɧɢɯ  
ɪɚɯɭɧɤɚɯ» – ɈȾ 
3215 «ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɜɿɞ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ» – ȱȾ 
3025 «ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɜɿɞ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ 







ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɡ 
ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ, 
ɳɨ є ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚɦɢ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬьɫɹ ɭ 






ɈȾ, ȱȾ, ɎȾ 
ɉ 4.33 «ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ 
ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ» 




















ɍɦɨɜɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɈȾ – ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; ȱȾ – ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; ɎȾ – 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; ɆɊ – ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ; ɉ – ɩɭɧɤɬ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ. 






ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɧɟɫɟɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɦɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɨɡɧɚɤɢ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɜɿɞ ɎȾ (ɬɚɛɥ. 2.10), ɹɤɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɞɨ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɇɚɞɚɧɨ ɧɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞɨɦɢɯ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɥɢɲɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.10 – Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ  





ȼɢɞɢ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ 




- ɜɯɿɞɧɿ Д207, 
ɫ.77Ж 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɜɿɞ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
- ɜɢɯɿɞɧɿ Д207, 
ɫ.77Ж 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɢɩɥɚɬ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 





[207, ɫ. 110-129 
ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ʀʀ 
ɜɢɩɥɚɬ 
- ɞɟɮɿɰɢɬɧɢɣ 
[115, ɫ. 110-129] 
ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɜɢɩɥɚɬɢ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 






- ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
- ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɡɢɤ 
- ɜɢɤɭɩ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ 
- ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤ 
- ɫɩɥɚɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ 
- ɫɩɥɚɬɚ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ 







ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɜɢɩɥɚɬɢ ɚɛɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ ɡɚ ɨɤɪɟɦɨɸ ɨɩɟɪɚɰɿєɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
- ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɜɢɩɥɚɬɢ ɚɛɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ ɡɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 




- ɜɚɥɨɜɢɣ [115, 
ɫ. 110-129] 
ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɦɚ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɬɚ ɜɢɩɥɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
- ɱɢɫɬɢɣ [115, ɫ. 
110-129] 
ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦɢ ɬɚ ɜɢɩɥɚɬɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 




- ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
- ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɡɢɤɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 






- ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ 







Ɂ ɧɚɛɪɚɧɧɹɦ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɭ 2017 ɪ. ɆɋɎɁ 15 «ȼɢɪɭɱɤɚ ɡɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ ɡ 
ɤɥɿєɧɬɚɦɢ», ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ, ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
ɡɜɿɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɬɚɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɲɢɦ ɨɛɫɹɝ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ Д223Ж. Ɋɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɎȾ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɦɿɧ ɭ ɫɬɚɬɬɹɯ ɛɚɥɚɧɫɭ  ɡɚ  ɪɨɡɞɿɥɨɦ  
«ȼɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ» ɬɚ  ɫɬɚɬɬɹɯ,  ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ  ɎȾ,  ɭ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɛɚɥɚɧɫɭ: 
«Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ», «ɉɨɬɨɱɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ» (ɬɚɛɥ. 2.11) [171]. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.11 – Ɋɚɯɭɧɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɬɚɬɬɿ 
ɩɚɫɢɜɭ Ȼɚɥɚɧɫɭ (Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ) [ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [171] 






ɥɭ ɇɨɦɟɪ ɬɚ ɧɚɡɜɚ 
ɪɨɡɞɿɥɭ ɩɚɫɢɜɭ 
ɇɨɦɟɪ ɬɚ ɧɚɡɜɚ ɫɬɚɬɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
1 2 3 4 
Ʉɬ 40 «Ɂɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɣ (ɩɚɣɨɜɢɣ) 
ɤɚɩɿɬɚɥ» 7 ȱ. ȼɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 
1400 «Ɂɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ» 
Ʉɬ 41 «Ʉɚɩɿɬɚɥ ɭ ɞɨɨɰɿɧɤɚɯ» 7 ȱ. ȼɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 1405 «Ʉɚɩɿɬɚɥ ɭ ɞɨɨɰɿɧɤɚɯ» 
Ʉɬ 42 «Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ» ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɟɦɿɫɿɣɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ 7 ȱ. ȼɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 1410 «Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ» 
Ʉɬ 43 «Ɋɟɡɟɪɜɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ» 7 ȱ. ȼɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 1415 «Ɋɟɡɟɪɜɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ» 
Ʉɬ 441 «ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ», 




Ⱦɬ 46 «ɇɟɨɩɥɚɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ» 7 ȱ. ȼɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 1425 «ɇɟɨɩɥɚɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ» 
Ⱦɬ 45 «ȼɢɥɭɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ» 7 ȱ. ȼɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 1430 «ȼɢɥɭɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ» 
Ʉɬ 501 «Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɛɚɧɤɿɜ 
ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ», Ʉɬ 502 
«Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɛɚɧɤɿɜ ɜ 
ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ», Ʉɬ 503 
«ȼɿɞɫɬɪɨɱɟɧɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ 
ɛɚɧɤɿɜ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ», Ʉɬ 504 
«ȼɿɞɫɬɪɨɱɟɧɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ 







Ʉɬ 505 «ȱɧɲɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɩɨɡɢɤɢ ɜ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ», Ʉɬ 506 «ȱɧɲɿ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɩɨɡɢɤɢ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ 
ɜɚɥɸɬɿ», 
Ʉɬ 51 «Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɜɟɤɫɟɥɿ ɜɢɞɚɧɿ»,  
Ʉɬ 52 «Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚ 












ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.11 
1 2 3 4 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ», 
Ʉɬ 55 «ȱɧɲɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ» 
   











Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɫɬɚɬɬɹ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ 
1600 «ȼɟɤɫɟɥɿ ɜɢɞɚɧɿ» 










Ʉɬ 684 «Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ 
ɜɿɞɫɨɬɤɚɦɢ», 






1690 «ȱɧɲɿ ɩɨɬɨɱɧɿ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ» 
 
Ɋɚɯɭɧɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɎȾ, ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɟɣ Ȼɚɥɚɧɫɭ (Ɂɜɿɬɭ ɩɪɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ), ɿ ɥɢɲɟ ɚɥɝɟɛɪɚʀɱɧɚ ɫɭɦɚ ɫɚɥɶɞɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɜɤɥɸɱɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 684, 685, 531.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ № 4 
«Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ», ɳɨ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɦɚє ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɩɟɪɲɢɦ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ɩɚɫɢɜɭ Ȼɚɥɚɧɫɭ. ɍ ɞɨɞɚɬɤɭ Ɋ 
ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜɢɞɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɎȾ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɦɿɧɭ 
ɣɨɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ.  
Ʉɪɿɦ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɮɨɪɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɭ ɇɉ(ɋ)ȻɈ 1 ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ, ɳɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɞɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ (ɤɪɿɦ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ) ɭ 
ɩɪɢɦɿɬɤɚɯ ɮɨɪɦɢ  5. ɍ ɰɶɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɞɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɦɚє 
ɩɨɞɚɜɚɬɢɫɹ ɭ ɩɪɢɦɿɬɤɚɯ ɞɨ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ: 
1. Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚɜɨɞɹɬь ɭ ɩɪɢɦɿɬɤɚɯ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 





1.1. Ɂɚɝɚɥɶɧɭ ɫɭɦɭ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɭ ɯɨɞɿ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ ɧɚ ɚɤɰɿʀ, ɭ 
ɬɚɤɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɿ: ɫɭɦɚ ɝɪɨɲɟɣ, ɜɧɟɫɟɧɢɯ ɹɤ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɚɤɰɿʀ, ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɤɰɿɣ; ɜɚɪɬɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɦɚɣɧɚ, ɜɧɟɫɟɧɨɝɨ ɹɤ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɚɤɰɿʀ, ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɤɰɿɣ; ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ, ɜɧɟɫɟɧɨʀ ɹɤ 
ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɚɤɰɿʀ, ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɤɰɿɣ ɬɚ ɤɭɪɫɭ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɜɚɥɸɬɭ 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɜ ɨɛɥɿɤɭ.  
1.2. Ⱥɤɰɿʀ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ: 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɩɭɳɟɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɟɨɩɥɚɱɟɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ; ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɚɤɰɿʀ; ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɚɤɰɿɣ; ɩɪɚɜɚ, ɩɪɢɜɿɥɟʀ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɚɤɰɿɹɦɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɬɚ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ; ɚɤɰɿʀ, ɳɨ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɚɦɨɦɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɭ, ɣɨɝɨ ɞɨɱɿɪɧɿɦ ɿ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ; 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɤɰɿɣ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɤɰɿɣ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɱɥɟɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɫɿɛ, ɱɚɫɬɤɢ 
ɹɤɢɯ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 5%; ɚɤɰɿʀ, ɡɚɪɟɡɟɪɜɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɜɢɩɭɫɤɭ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɨɩɰɿɨɧɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ, ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ʀɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ ɫɭɦ. 
1.3. ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɭ ɫɭɦɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɧɟ ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɡɚ ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ  
ɚɤɰɿɹɦɢ.  
1.4. ɋɭɦɭ, ɜɤɥɸɱɟɧɭ (ɚɛɨ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɭ) ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɤɨɥɢ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ, ɚɥɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɧɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ. 
2. ɍɫɿ ɿɧɲɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚɜɨɞɹɬь ɭ ɩɪɢɦɿɬɤɚɯ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ:  
2.1. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɱɚɫɬɨɤ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɿɠ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ.   
2.2. ɉɪɚɜɚ, ɩɪɢɜɿɥɟʀ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɰɢɯ ɱɚɫɬɨɤ.   
2.3. Ɂɦɿɧɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɱɚɫɬɨɤ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Д113]. 
Ɍɚɤɨɠ ɭ ɩɪɢɦɿɬɤɚɯ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɿɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ ɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɎȾ (ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ, ɩɪɨɰɟɧɬɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɨɪɟɧɞɚ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɿɧɲɿ). 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɪɢɦɿɬɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɆɋɎɁ, ɧɟ 





Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɭє ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɍ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɦɢ ɜɿɞɦɿɱɚɥɢ, ɳɨ ɪɭɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ 
ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɎȾ ɦɚє ɩɪɨɜɚɞɢɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɪɚɮɿɤɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɳɨ є ɞɨɞɚɬɤɨɦ ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ ɩɪɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ. Ɍɢɩɨɜɢɣ 
ɡɪɚɡɨɤ ɝɪɚɮɿɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 2.12.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.12 – Ƚɪɚɮɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 































































Ȼɚɧɤ  Ʉɚɫɢɪ ɛɚɧɤɭ Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 





































Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɎȾ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɥɹɝɚє ɧɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɬɚ 





ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ, ɚ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɞɟ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɐȼ ɜɱɚɫɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢɦɭɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɜɧɨɫɢɬɢɦɭɬɶ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɩɥɚɧɿɜ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ.  
Ɉɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɎȾ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɐɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɨɛɥɿɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. Ƀɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ є ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɨ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɧɟʀ. Ɂɚ ɤɨɠɧɢɦ ɐȼ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɫɜɨɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ 
ɰɟɧɬɪɭ. Ɍɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɨɞɿɥɹɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɧɚ ɞɜɚ ɜɢɞɢ:  
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȼ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɛɚɝɚɬɨ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɦɚɥɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɜɧɨɫɢɬɢ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɎȾ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 2.13. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɎȾ ɞɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɿɞɜɢɳɚɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɬɚ ɞɚɞɭɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɧɨɫɢɬɢ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɞɿɣ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ), 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɬɨɛɬɨ ɣɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ 
ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɬɚ ɩɨɡɢɤɨɜɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.13 – ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 




ɐɟɧɬɪ ɜɢɬɪɚɬ ɐɟɧɬɪ ɞɨɯɨɞɭ ɐɟɧɬɪ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 







- ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ 
ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɜɟɤɫɟɥɿɜ,  
- ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɩɭɫɤ 
ɚɤɰɿɣ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ 
ɚɤɰɿɸ,  
- ɫɭɦɚ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ,  
-  ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɨɪɟɧɞɨɸ,  
- ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ  ɡɚ  
- ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɧɚ ɨɞɧɭ 
ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ,  
- ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɩɚɩɟɪɚɦɢ* 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
- ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɢɜɿɞɟɧɞɧɢɯ 
ɜɢɩɥɚɬ; 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɩɭɫɤɭ ɜɟɤɫɟɥɿɜ ɬɚ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɡɚ ɧɢɦɢ; 






ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.13 




 ɬɚ ɦɚɧɟɜɪɟɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɨɪɟɧɞɢ; 
- ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɚɤɰɿɣ* 














ɜɢɞɚɬɤɨɜɢɣ ɨɪɞɟɪ; Ɂɜɿɬ 
ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
(Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɫɭɤɭɩɧɢɣ 
ɞɨɯɿɞ); Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯ 














Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
(Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ); 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɣ 
ɤɨɲɬɿɜ; ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɰɟɧɬɪɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ 




95, 40, 42, 43, 441, 442, 
45, 46, 50, 51, 52, 531, 55, 
60, 62, 67, 684, 792 
73, 30, 31, 792 73, 95, 96, 441, 442, 792  
 
* Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɤɭɪɫɢɜɨɦ. 
 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɢɧɢɤɚɸɬɶ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɳɨɞɨ 
ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɇɚ ɡɦɿɧɭ ɬɚɤɢɦ ɩɨɝɥɹɞɚɦ 
ɩɪɢɣɲɥɚ ɧɨɜɚ «ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ», ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɩɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
ɉɪɨɞɭɤɬɨɦ ɬɚɤɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ є ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɨєɞɧɭє ɭ 
ɫɨɛɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɨɛɥɿɤɭ. ɇ.Ɉ. Ʌɨɯɚɧɨɜɚ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɬ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɜɚɠɚɥɚɫɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ, ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ Д86, ɫ. 51Ж. ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɡ ɰɢɦ ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ, ɚɞɠɟ ɨɤɪɟɦɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɿɡ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɿɞɬɟɩɟɪ ɛɭɞɟ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɜɚɬɢɫɹ. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɛɭɞɟ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɸ ɬɚєɦɧɢɰɟɸ, ɩɪɨɬɟ ɦɟɠɚ 





ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɧɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ єɞɢɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɬɟ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɡ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɬɚɤɢɯ ʀʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ:  ɨɩɢɫ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ, 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɪɢɡɢɤɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧє, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɬɚ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ [110].  
ɍɠɟ ɜɿɞɨɦɿ ɩɟɪɲɿ ɫɩɪɨɛɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ɇ. ɉɪɨɞɚɧɱɭɤ ɧɚɜɿɜ ɩ’ɹɬɶ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ: 
1. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 2. ɉɨɞɚɬɤɢ ɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. 3. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ. 4. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 5. ɉɪɢɦɿɬɤɢ ɞɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ [168, ɫ. 26Ж. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, 
ɹɤɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɚ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɫɚɣɬɿ «ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ», 
ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɳɨ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ 
ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ, ɚ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɜɿɬɭ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ ɭɜɚɝɚ 
ɪɨɡɤɪɢɬɬɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɎȾ. əɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ, ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɜ Ɇ. ɉɪɨɞɚɧɱɭɤ,  ɡɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɎȾ: 
- ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» – ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɬɚ ɩɨɡɢɤɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɦɭ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ; ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ 
ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɎȾ; ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ; 
- ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «ɉɨɞɚɬɤɢ ɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ» – ɪɨɡɦɿɪ ɫɩɥɚɱɟɧɨɝɨ 
ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ; 
- ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» – ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ, ɞɢɜɿɞɟɧɞɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧ.; 
- ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «ɉɪɢɦɿɬɤɢ ɞɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ» – ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɭ ɫɭɦɭ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɡɚ ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ ɚɤɰɿɹɦɢ; ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɱɚɫɬɨɤ 
ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɿɠ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ; ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɱɚɫɬɨɤ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ 





ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; ɪɨɡɦɿɪ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɳɨɞɨ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɦɢ ɤɪɟɞɢɬɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɨɪɟɧɞɢ ɚɤɬɢɜɿɜ; ɮɨɪɦɚ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɤɰɿɣ, ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ. 
Ɋ.Ɉ. Ʉɨɫɬɢɪɤɨ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɧɟ ɝɨɬɨɜɿ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
ɿɡ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɥɢɲɟ 8,3% ɡ ɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɢɣ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɡɜɿɬ, ɚ 
13,2% – ɧɚɞɚɸɬɶ ɟɤɨɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɦɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɡɜɿɬɿ [60, 
ɫ. 19Ж. ɍ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɣɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ 
ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ єɞɢɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɬɚ ɮɨɪɦɨɸ.   
Ɂɜɿɬɧɿɫɬɶ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ  ɎȾ. Ȼ.Ɇ. Ʌɢɬɜɢɧ, Ɇ.ȼ. ɋɬɟɥɶɦɚɯ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɞɚɧɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
[83, ɫ. 32-33]. Ɉɬɠɟ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɚ 
ɪɟɫɭɪɫ ɨɛɥɿɤɭ, ɚ ɣ ɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɎɆ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚɧɚɥɿɡɭ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɢɱɟɪɩɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɨ ɎȾ, ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɰɶ ɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɩɪɨɛɭєɦɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ. 
 
2.3. ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ  
 
ȱɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿєɸ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡɦɿɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɦɢ ɧɟ ɪɨɡɞɿɥɹєɦɨ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɚ 
ɿɧɬɟɝɪɭєɦɨ ɭ єɞɢɧɭ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 





ɋɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɭ ɧɚɩɪɹɦɭ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɫɬɚɥɚ ɡɦɿɧɚ ɜ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ 2015 ɪ. ɇɨɜɿ ɡɦɿɧɢ ɩɨɫɢɥɢɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɟɞɟɧɧɹɦ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɳɨɞɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨ ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɎȾ ɭ ɮɨɪɦɚɯ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɪɟɝɿɫɬɪɚɯ, 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɪɚɯɭɧɤɚɯ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɨɡɧɚɤɢ ʀɯ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɨ ɪɚɯɭɧɤɿɜ 73 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ» ɬɚ 95 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» 
(ɬɚɛɥ. 2.14). ȼɿɞɦɿɬɢɦɨ, ɳɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɡɧɚɤ є ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɡɦɿɧɟɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɎȾ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.14 – Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ 




ɇɚɡɜɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ Ɉɡɧɚɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ 
731 Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ 
732 ȱɧɲɿ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ, 
ɹɤɿ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɪɚɯɭɧɤɭ 731 
951 ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ 
Ɂɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɧɟɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ 
952 ȱɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɨɪɟɧɞɢ 
Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɬɚ ɿɧ. 
 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 2.2 ɛɭɥɨ ɜɧɟɫɟɧɨ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɞɨ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ, 
ɧɨɜɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɤɥɸɱɚє ɪɚɯɭɧɤɢ: 731 «Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɩɚɩɟɪɚɦɢ» ɬɚ 732 «ȱɧɲɿ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ». ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ 





Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.15 – Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Дɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
ɋɭɛɪɚɯɭɧɨɤ Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ 
Ɋɚɯɭɧɨɤ 73 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ» 
731 «Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ» 
 731- 1 «Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɟɦɿʀ ɡɚ ɜɢɩɭɳɟɧɢɦɢ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ» 
 731- 2 «Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɞɢɫɤɨɧɬɭ ɡɚ ɩɪɢɞɛɚɧɢɦɢ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ» 
 731- 3 «Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɜɟɤɫɟɥɹɦɢ» 
732 «ȱɧɲɿ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ» 
 732- 1 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢ ɜɤɥɚɞɚɦɢ (ɞɟɩɨɡɢɬɚɦɢ)»  
 732- 2 «ȱɧɲɿ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» 
 
Ɉɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɤɥɚɫɭ 9, ɞɟ 951 ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɥɢɲɟ ɡɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ ɬɚ ɩɨɡɢɤɚɦɢ, 
ɬɨɦɭ ɫɩɥɚɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɿɧɲɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɚɯ 952 ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ 
ɡɞɚɱɿ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɨɪɟɧɞɭ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭє ɧɚ 
952 ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɹɤɨɝɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɨ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ (ɨɛ’єɤɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ). ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɬɢɩɨɜɢɯ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɎȾ ɡɝɿɞɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 2.3. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɎȾ, ɩɿɫɥɹ ɟɬɚɩɭ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɭ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɬɚɬɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɹɤɿ ɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɸ ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɧɚ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ. ɍ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɞɨɯɨɞɢ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 20 ɦɥɧ.ɝɪɧ. (ɡɚ 
ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ), ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɪɿɡɧɢɰɿ, ɳɨ ɤɨɪɢɝɭɸɬɶ ɨɛ’єɤɬ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɭ 
ɜɚɪɬɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɩɪɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɡ 






Ɋɚɯɭɧɨɤ 95 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» 
951 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ» 
 951 – 1 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ, ɳɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ» 
  951 – 11 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ ɧɚ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡ ɬɪɢɜɚɥɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦ 
ɰɢɤɥɨɦ» 
  951 – 12 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ ɧɚ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɿ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ» 
  951 – 13 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ» 
 951 – 2 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ, ɳɨ ɧɟ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ» 
  951 – 21 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ» 
  951 – 22 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ ɧɚ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɤɨɪɨɬɤɢɦ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦ ɰɢɤɥɨɦ» 
  951 – 23 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ» 
952 «ȱɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» 
 952- 1 «ȼɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɩɭɫɤɨɦ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɛɿɝɨɦ ɚɤɰɿɣ» 
  952- 11 «ȼɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɪɟєɫɬɪɚɰɿєɸ ɿ ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɚɤɰɿɣ» 
  952- 12 «ȼɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɦ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ» 
  952- 13 «ȱɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɛɿɝɨɦ ɚɤɰɿɣ» 
 952- 2 «ȼɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɩɭɫɤɨɦ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɛɿɝɨɦ ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ» 
  952- 21 «ȼɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ» 
  952- 22 «ȼɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɫɩɥɚɬɨɸ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ» 
  952- 23 «ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɞɢɫɤɨɧɬɭ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɡ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ» 
 952- 3 «ȼɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɩɭɫɤɨɦ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɛɿɝɨɦ ɜɟɤɫɟɥɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ» 
  952- 31 «ȼɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɜɟɤɫɟɥɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ» 
  952- 32 «ȼɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɫɩɥɚɬɨɸ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɜɟɤɫɟɥɹɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɩɚɩɟɪɚɦɢ» 
  952- 33 «ȱɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɛɿɝɨɦ ɜɟɤɫɟɥɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɰɿɧɧɢɯ 
ɩɚɩɟɪɿɜ» 
 952- 4 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ, ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ» 
  952- 41 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ, ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ» 
   952- 411 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ, ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ» 
   952- 412 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ, ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ ɦɚɲɢɧ 
ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ» 
   952- 413 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ, ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ» 
   952- 414 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ, ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɢɥɚɞɞɹ ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ» 
   952- 415 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ, ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ ɿɧɲɢɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ» 
  952- 42 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ, ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ  ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɿɜ» 
   952- 421 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ, ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ ɩɪɚɜ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» 
   952- 422 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ, ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ ɩɪɚɜ 
ɧɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ» 
   952- 423 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ, ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ» 
 952- 5 «ȱɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 – ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
Дɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ, ɜɢɧɢɤɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɪɟɝɿɫɬɪɿɜ, 
ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ ɛ ɜɢɦɨɝɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ 





ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɹɤɨɝɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ 
ɞɨɞɚɬɤɭ ɋ, ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɨɝɨ ɤɨɥɿɫɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɠɭɪɧɚɥɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜɿɞɦɿɬɤɚ 
ɩɪɨ ɪɿɡɧɢɰɿ, ɳɨ ɤɨɪɢɝɭє ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɛɥɿɤɨɜɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ (ɩɟɪɟɞ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɎȾ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɦɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɎȾ (ɬɚɛɥ. 2.16) [135]. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Д49, 120, 150, 153, 158, 159, 
161,162]. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɪɟɝɿɫɬɪɭ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɛɨɪɨɬɿɜ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɤɚɦɢ 73 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ» ɬɚ 95 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ», ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶɫɹ ɫɭɦɢ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɶ ɪɿɡɧɢɰɹɦɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɋɭɦɢ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨɸ 
ɤɨɥɨɧɤɨɸ, ɛɭɞɭɬɶ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɿ ɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɦ 
ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ.   
ɍ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ (ɮɨɪɦɚ 2 ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ) ɬɚ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ (ɉȾɩɩɩ) ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɎȾ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɦɨɦɟɧɬ ʀɯ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɧɟ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ʀɯ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ, 
ɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɛɭɥɨ (ɞɨ 2015 ɪ.) ɨɛ’єɤɬɨɦ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɄɍ.  
Ⱦɨɯɨɞɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɎȾ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɬɚɬɬɿ ɮɨɪɦɢ 2 ɥɢɲɟ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ 
ɭ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ ɿɡ ɪɚɯɭɧɤɨɦ 792  «Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ». Ɉɬɠɟ, 
ɫɬɚɬɬɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɩɢɫɚɧɿ ɪɚɧɿɲɟ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɞɨɯɨɞɢ ɎȾ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɜɢɝɨɞɨɸ Д166Ж. ɋ.Ɉ. Ʌɟɜɢɰɶɤɚ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɹɤ 
ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ, ɞɿɣɲɥɚ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɜɢɝɨɞɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
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ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɚ ɨɬɪɢɦɚɧɚ – ɤɨɲɬɢ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɡɚ ɪɚɧɿɲɟ 
ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ. ȼɢɝɨɞɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ, ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɸ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣ 
ɞɨɯɿɞ ɎȾ ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɣɨɝɨ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɬɨ ɬɚɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɜɢɝɨɞɚ є 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɎȾ – ɰɟ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɨɱɿɤɭє ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ʀɯ ɫɩɥɚɬɢ. 
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɎȾ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚє ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɨɝɨ – ɰɟ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Д166Ж. Ɉɛɥɿɤɨɜɚ 
ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɯɨɱ ɿ є ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɩɪɨɬɟ ɰɟɣ ɡɛɿɪɧɢɤ ɩɪɚɜɢɥ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ. 
ɇɚɤɚɡ ɩɪɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ. ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɎȾ, ɬɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɳɨɞɨ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɱɨɬɢɪɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɟɪɟɞ ɞɜɚɞɰɹɬɢ ɞɟɜ’ɹɬɢ, ɹɤɿ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɚɦ ɧɚɤɚɡ (ɬɚɛɥ. 2.17) [139]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.17 – Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ 









1 2 3 4 5 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
[172] 
1. 
Ⱦɚɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɞɛɚɧɢɯ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ 




ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.17 
1 2 3 4 5 
2. 
Ȼɚɡɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɡ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
+ + + 
3. ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ + + + 
4. 
Ⱦɚɬɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ, 
ɜɢɩɭɫɤ ɹɤɢɯ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ, ɞɨ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜ ɨɛɿɝɭ 
+ + + 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ 
5. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
+ + + 
6. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɧɟ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
+ - + 
7. 
ȼɢɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚ 
ɹɤɢɦɢ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
+ + +  
 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɎȾ ɞɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɭ ɧɚɤɚɡɿ ɩɪɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɬɨɦɭ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɞɨɞɚɬɢ ɳɟ ɱɨɬɢɪɢ ɩɭɧɤɬɢ, ɚ ɫɚɦɟ:  
1. ɉɭɧɤɬ 5 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥ. 2.17. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɭ ɧɚɤɚɡ ɜɚɪɬɨ 
ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥ. 2.15, ɪɢɫ. 2.3.  
2.  ɉɭɧɤɬ 6 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥ. 2.17. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɫɥɿɞ ɧɚɜɨɞɢɬɢ ɱɿɬɤɭ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɬɚ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɝɿɞɧɨ 
ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ ɭ ɉ(ɋ)ȻɈ 31 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ». ɐɟ ɩɨɥɟɝɲɢɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɬɚ ɜɢɞɿɥɟɧɧɿ ɬɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ ɡ ɪɚɯɭɧɤɨɦ 792. 
3. ɉɭɧɤɬ 7 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥ. 2.17. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɜɨɞɢɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɩɥɚɬɨɸ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ 
ɨɪɟɧɞɨɸ, ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɱɢ 




ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛɢɪɚɸɱɢ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɚє ɮɨɪɦɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɱɟɪɟɡ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɣ.  
ȼ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɜɢɞɢ ɐȼ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɹɤɢɦ ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 1.2, ɩɪɨɬɟ, ɭ ɠɨɞɧɨɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɎȾ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɡɚ ɹɤɢɦ 
ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɥɢɲɟ 10% ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ 
ɳɨɞɨ ɎȾ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱥ). ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ 2.2 ɦɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɲɥɹɯɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɎȾ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ʀʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ 
ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɐȼ. ɉɪɨɬɟ ɬɚɤɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ є ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ.  
ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɭ 
ɐȼ «ȼɢɬɪɚɬɢ» ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɩɿɞɡɜɿɬɧɢɣ ɐȼ «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» (ɪɢɫ. 2.4) [140]. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɭ ɜɚɪɬɨ ɡɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɎȾ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ 
ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱥ): ɫɟɪɟɞ 82 ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ 










Ɋɢɫɭɧɨɤ  2.4. – Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 












Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɜɿɞɞɿɥ  
(ɜɿɞɞɿɥ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 






ɍ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɱɟɪɟɡ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɎȾ 
ɡɦɨɠɟ ʀɯ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ «ɤɿɧɰɟɜɢɣ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ». Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɟ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɹɤɨɝɨ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ 
ɧɟɫɬɢɦɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. 
ɇɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɡ ɨɛɥɿɤɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɬɪɚɬ ɎȾ ɭ ɦɟɠɚɯ ʀɯ 
ɜɢɞɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɬɚɛɥ. 2.14. Ɍɚɤɨɠ ɞɥɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɬɪɚɬɢ ɦɨɠɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿ ɬɚ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿ, 
ɹɤɿ ɉ.Ɇ. ȱɜɚɧɟɱɤɨ ɩɪɨɩɨɧɭє ɩɨɞɿɥɹɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ Д44, 
ɫ. 142Ж. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɎɆ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɡɚɣɦɚє ɎȺ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɎȾ ɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ.  
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 2 
 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɛɥɿɤɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ.  
1. ɇɚɞɚɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɟ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤ ɩɨєɞɧɭɸɱɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɦɿɠ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ. Ɉɤɪɟɫɥɟɧɨ ɪɨɥɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɱɟɪɟɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ», 




ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɹɤ ɜɢɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɜɩɥɢɜɚє ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɛɚɡɚ, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɭєɬɶɫɹ 
ɹɤ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. 
2. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɢɫɬɢɦ  ɜɧɟɫɤɨɦ  ɭ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ   ɩɪɨɛɥɟɦ   
ɹɤɢɯ є: 
− ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ ʀɯ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɬɚ ɭ Ɂɜɿɬɿ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ); 
− ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɨɪɟɧɞɢ ɬɚ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ 
ɫɚɦɟ: 747 «Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ», 748 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ» ɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɢɣ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɞɨɯɨɞɿɜ ɎȾ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɚɯɭɧɤɭ 
73 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ» ɿɡ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚɦɢ 731 «Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɩɚɩɟɪɚɦɢ» ɬɚ 732 «ȱɧɲɿ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ»; 
− ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ «Ɋɭɯ ɤɨɲɬɿɜ ɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» Ɂɜɿɬɭ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ – 3360 
«ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ» ɧɚ «ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɳɨ ɧɟ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ» ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɫɨɬɤɢ, ɳɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɟ є 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
− ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɜɿɞ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɡɚ: 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɭɯɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ; ɨɛɫɹɝɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɜɢɞɚɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɭ ɤɨɲɬɿɜ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
− ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ 




− ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɝɪɚɮɿɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. 
ɋɩɨɫɨɛɢ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭ 
ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɉɥɚɧɭ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɣɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
3. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɰɶ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɨ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ȼɧɟɫɟɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 01.01.2015 ɪ. ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɿɡɧɢɰɶ (ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɞɨɯɿɞ ɹɤɢɯ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє 20 ɦɥɧ.ɝɪɧ. ɧɚ ɪɿɤ (ɡɚ ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ), ɬɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɞɨɯɿɞ ɹɤɢɯ ɦɟɧɲɟ 20 ɦɥɧ.ɝɪɧ. ɧɚ ɪɿɤ), ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ (ɱɢ ɆɋɎɁ), ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɰɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɭ 
ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɰɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡɚ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɡ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ ɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɚɦɢ ɡɚ ɛɨɪɝɨɜɢɦɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ.  
4. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ 73 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɞɨɯɨɞɢ» ɬɚ 95 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ». Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ 
ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ʀɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ȼɨɧɢ є ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɪɚɯɭɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɢɩɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɞɿɜ.  
5. Ƚɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɪɟɝɿɫɬɪɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ. ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ȼɿɞɨɦɿɫɬɶ 




ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɨɞɚɧɚ ɭ ɨɞɧɨɦɭ ɪɟɝɿɫɬɪɿ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɡ ɜɿɞɦɿɬɤɨɸ ɩɪɨ ɫɭɦɭ 
ɪɿɡɧɢɰɶ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɝɿɫɬɪɭ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿɣ ɳɨɞɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ. 
6. ɍ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɫɟɪɟɞ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɳɨɞɨ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɢɧɧɚ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ: ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ 
ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɧɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɿɜ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɢɞɿɜ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ. 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ [79; 81; 


















ȺɇȺɅȱɌɂɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɎȱɇȺɇɋɈȼɈȲ ȾȱəɅЬɇɈɋɌȱ 
ɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼɇɂɏ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ  
 
3.1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɎȾ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 1.2 ɬɚ 1.3, ɞɟ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɣɨɝɨ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɭ ɎɆ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɬɜɨɪɸє ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɱɚɫɬɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɎȾ.  
Ɂɦɿɫɬ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ Ɇ.Ⱥ. Ȼɨɥɸɯ, 
ȼ.Ɂ. Ȼɭɪɱɟɜɫɶɤɢɣ, Ɇ.ȱ. Ƚɨɪɛɚɬɸɤ, ȱ.Ⱦ. Ʌɚɡɚɪɢɲɢɧɚ, Ȼ.Ɇ. Ʌɢɬɜɢɧ, 
Ɇ.ȼ. Ɇɚɥɶɱɢɤ, Ɍ.Ȼ. ɉɪɨɰɸɤ, ȼ.Ƚ. ɋɚɜɢɰɶɤɚ, Ʌ.ɋ. ɋɟɥɿɜɟɪɫɬɨɜɚ, 
Ɇ.ȼ. ɋɬɟɥɶɦɚɯ, Ɍ.Ɇ. Ɍɿɝɨɜɚ, Ɇ.Ƚ. ɑɭɦɚɱɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɹɤɿ ɭ ɫɜɨʀɯ 
ɩɪɚɰɹɯ ɬɚɤɨɠ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɪɹɞ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ 
ɦɟɬɨɸ ɭ ɰɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ є ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɪɨɥɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɪɭɱɧɭ ɮɨɪɦɭ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ 
ɚɧɚɥɿɡɭ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɩɪɨɯɨɞɹɱɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɎȾ ɩɪɨɜɟɞɟɦɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ: 
- ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» (ɦ. Ʉɢʀɜ, ЄȾɊɉɈɍ – 00203588). Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɧɟ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɩɥɢɬ, ɲɬɚɛ, ɬɪɭɛ, ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɡ ɩɥɚɫɬɦɚɫ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɩɬɨɜɨɸ ɬɨɪɝɿɜɥɟɸ. 
- ɉȺɌ «Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɢɣ ɤɨɥТɫɧɢɣ ɡɚɜɨɞ» (ɦ. Ʉɪɟɦɟɧɱɭɤ, ЄȾɊɉɈɍ –




ɜɢɝɨɬɨɜɥɹє ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɤɭɡɨɜɢ, ɩɪɢɱɟɩɢ ɬɚ ɧɚɩɿɜɩɪɢɱɟɩɢ, ɜɭɡɥɢ, ɞɟɬɚɥɿ ɬɚ 
ɩɪɢɥɚɞɞɹ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ ʀɯ ɞɜɢɝɭɧɿɜ. 
- ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» (ɦ. Ʉɢʀɜ, ЄȾɊɉɈɍ – 05391057). Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɞɨɦ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɄȼȿȾ є: ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɢɜɚ, ɞɢɫɬɢɥɹɰɿɹ, 
ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɫɩɢɪɬɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ 
ɧɚɩɨʀɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɨɞ, ɪɨɡɥɢɬɢɯ ɭ ɩɥɹɲɤɢ.  
- ɉȺɌ «ɌɪɚɧɫɧɚɰТɨɧɚɥɶɧɚ ɮТɧɚɧɫɨɜɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɧɚɮɬɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧТɹ 
«ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» (ɦ. Ʉɪɟɦɟɧɱɭɤ, ЄȾɊɉɈɍ – 00152307, ɫɤɨɪɨɱɟɧɚ ɧɚɡɜɚ – 
ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ»). ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɄȼȿȾ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚɮɬɨɩɟɩɟɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɿɧɲɨʀ ɯɿɦɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ   ɬɚ ɿɧ.  
ɍ ɬɚɛɥ. 3.1 ɩɪɨɜɟɞɟɦɨ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭєɦɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɦɿɧɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: ɚɛɫɨɥɸɬɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
(ɞɚɥɿ – Ⱥȼ), ɜɿɞɧɨɫɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ (ɞɚɥɿ – ȼȼ). 






































































2009 0,737 0,263 2,795 0,878 0,208 
2010 0,742 0,258 2,874 0,923 0,254 
2011 0,732 0,268 2,738 0,898 0,239 
2012 0,732 0,268 2,737 0,884 0,222 
2013  0,752 0,268   2,881 0,917  0,227 
2014 0,572 0,428 1,338 0,785 0,383 
Ⱥȼ  
2014/2013 -0,18 0,16 -1,543 -0,132 0,156 
Ⱥȼ  
2014/2009 -0,165 0,165 -1,457 -0,093 0,175 
ȼȼ 
2014/2013 0,76 1,597 0,464 0,856 1,687 
ȼȼ  
2014/2009 0,776 1,627 0,479 0,894 1,841 
ɋɟɪɟɞɧє 




Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ (ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ) ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɭ 2014 ɪ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ  2013 ɪ. 
ɧɚ 18%. ɍ 2014 ɪ. ɜɨɧɚ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 57%, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ (ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ). Ɂɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ 
ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɿ ɧɟ ɨɩɭɫɤɚɜɫɹ ɧɢɠɱɟ ɪɿɜɧɹ 50%.  
ɇɚ 1 ɝɪɧ. ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɩɪɢɩɚɞɚє ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
2,49 ɝɪɧ. (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ) ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɪɨɬɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ 52% ɡ 2009 ɪ., ɳɟ ɪɚɡ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɭɱɚɫɬɿ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɍɚɤɚ ɠ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɭ ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» (ɬɚɛɥ. 3.2), 
ɯɨɱɚ ɭ 2014 ɪ. ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 






































































2009 0,784 0,216 3,64 0,835 0,065 
2010 0,796 0,204 3,903 0,811 0,018 
2011 0,74 0,26 2,85 0,797 0,076 
2012 0,723 0,277 2,605 0,723 0,002 
2013  0,644 0,356  1,812  0,664  0,03 
2014 0,659 0,341 1,929 0,712  0,082 
Ⱥȼ  
2014/2013 0,015 -0,015 0,117 0,048 0,052 
Ⱥȼ  
2014/2009 -0,125 0,125 -1,711 -0,123 0,017 
ȼȼ  
2014/2013 1,023 0,957 1,065 1,072 2,733 
ȼȼ  
2014/2009 0,841 1,579 0,53 0,853 1,262 
ɋɟɪɟɞɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 0,74 0,26 2,79 0,757 0,049 
 
ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɬɚ ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» – ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɜɿɞ 




ɹɤɢɯ ɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɧɚ 1 ɝɪɧ. ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚє 0,25 ɝɪɧ., ɭ 
ɞɪɭɝɨɝɨ – 0,05 ɝɪɧ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɯɨɱ ɿ ɡɪɨɫɬɚє ɭ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɧɚ 26%, ɩɪɨɬɟ, 
ɧɟ є ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ ɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɦɟɠɚɯ. ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ ɦɚє ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ 
ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ 2014 ɪ. ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɥɟɜɟɪɢɞɠɭ ɩɟɪɟɜɢɳɢɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 0,25 ɿ ɛɭɜ ɪɿɜɧɢɣ 0,38. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɨɛɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɭ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɧɚ 
63%, ɭ ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» – ɧɚ 58%) ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɿɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ ɭ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɧɚ 17% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2009 ɪ., ɭ 
ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» – ɧɚ 80% (ɬɚɛɥ. 3.3).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.3 – Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɱɚɫɬɤɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɭ ɜɚɥɸɬɿ ɛɚɥɚɧɫɭ 
[ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
Ɋɨɤɢ 































2009 14,08 4,1 18,18 5,1 8,16 13,26 
2010 18,08 0,44 18,52 1,46 11,94 13,4 
2011 16,51 0 16,51 6,37 14,63 21 
2012 15,18 0 15,18 0 19,29 19,29 
2013 16,03 0 16,03 2 22,39 24,39 




1,513 0,000 1,172 1,053 2,267 1,800 
ɋɟɪɟɞɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 16,87 0,76 17,62 3,38 15,82 19,20 
 
ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ ɿ ɩɨɡɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
2009–2014 ɪɪ. ɡɪɨɫɥɢ ɜɿɞ 14% ɞɨ 21%, ɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
ɭ ɜɚɥɸɬɿ ɛɚɥɚɧɫɭ ɛɭɥɚ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ. ɑɚɫɬɤɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɭ 2014 ɪ. 
ɞɨɫɹɝɥɚ ɪɿɜɧɹ 21%, ɬɨɛɬɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2009 ɪ. – ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 17%. ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» ɭ 




ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ 2009–2014 ɪɪ. ɤɨɥɢɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 19% 
ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɛɚɥɚɧɫɭ. ɉɪɨɬɟ, ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» ɦɚє ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ 
ɤɪɟɞɢɬɭ (ɬɚɛɥ. 3.4) [143], ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɿɫɧɭє ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ 
ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ ɡɚ ɧɟɡɦɿɧɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨ 2017 ɪ. ɍ 
ɧɚɣɤɪɚɳɨɦɭ «ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɳɿ» ɨɩɢɧɢɥɨɫɹ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ», ɭ ɹɤɨɝɨ 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 
707647 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɡɚ 74 ɞɧɿ. Ⱥɥɟ ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɭ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɿɫɧɭє 
ɡɚɝɪɨɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɚɯ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɜɿɞɤɥɚɫɬɢ ɬɟɪɦɿɧ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɿ 3.4 – Ⱥɧɚɥɿɡ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 31.12.2014 ɪ. 
[ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Д216, ɫ. 86-87] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ [216, ɫ. 86-87] ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɉȺɌ «ɄɪɄɁ»                                                                               4,93 1,1 
Ɉɞɧɨɞɨɛɨɜɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɡ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ =                                                            9560,65 256,67 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɨɦ 
=                                                               74 333 
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. 707647 85379,36 
Ȼɚɧɤɢ–ɤɪɟɞɢɬɨɪɢ 
ȺɌ «ɍɤɪɟɤɫТɦɛɚɧɤ», 
ɉȺɌ «IɇȽ ɛɚɧɤ 
ɍɤɪɚʀɧɚ», ɉȺɌ «ɈɌɉ 
Ȼɚɧɤ», Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ 
Ȼɚɧɤ ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰТʀ ɬɚ 





ɉȺɌ «ȼȻɊ»», ɄɎ ȺɄȻ 
«ȱɇȾɍɋɌɊȱȺɅȻȺɇɄ» 
ɬɚ ɿɧ. 
Ⱦɚɬɚ ɩɟɪɲɨɝɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡ 
2002–2014 ɪɪ. 25.10.2007 ɪ. 25.06.2010 ɪ. 
Ⱦɚɬɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ 31.12.2017 ɪ. 28.10.2017 ɪ. 
 
ɍ ɬɚɛɥ. 3.5 ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɢɦ ɬɚ ɩɨɡɢɤɨɜɢɦ 




ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɪɨɰɟɫ «ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɤɪɟɞɢɬ». Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɞɨɫɹɝɥɚ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɦɟɠ ɬɚ ɡɪɨɫɥɚ ɭ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɞɨ 85% 
2014 ɪ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɱɚɫɬɤɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 15%. 
ɍɱɚɫɬɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɫɥɚɫɧɿ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ, 
ɩɨɡɢɤɢ) ɭ 2014 ɪ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2013 ɪ. ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɧɚ 22%. Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɧɚ 1 ɝɪɧ. ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɪɢɩɚɞɚє 
0,37 ɝɪɧ. ɜɥɚɫɧɨɝɨ. ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɦɿɧɚ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  






































































2009 0,25 0,75 0,333 0,582 0,794 
2010 0,26 0,74 0,35 0,63 0,785 
2011 0,27 0,73 0,37 0,481 0,782 
2012 0,307 0,693 0,444 0,571 0,862 
2013 0,346 0,654 0,529 0,623 0,802 
2014 0,147 0,853 0,174 0,4 1,712 
Ⱥȼ  
2014/2013 -0,199 0,199 -0,355 -0,223 0,91 
Ⱥȼ  
2014/2009 -0,103 0,103 -0,178 -0,182 0,918 
ȼȼ  
2014/2013 0,425 1,304 0,329 0,642 2,135 
ȼȼ  
2014/2009 0,588 1,137 0,494 0,687 2,156 
ɋɟɪɟɞɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 0,263 0,737 0,37 0,548 0,956 
 
ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» (ɬɚɛɥ. 3.6)  ɧɚ 1 ɝɪɧ. ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɪɢɩɚɞɚє 
ɥɢɲɟ 0,2 ɝɪɧ. ɜɥɚɫɧɨɝɨ, ɤɨɥɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚє ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 1. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 




ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɫɬɪɿɦɤɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ 0,2% ɭ  2014 ɪ., ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɛɭɥɚ ɿ ɬɚɤ ɤɪɢɬɢɱɧɨɸ ɡɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
 






































































2009 0,189 0,811 0,233 0,189 0,144 
2010 0,194 0,806 0,249 0,194 0,06 
2011 0,21 0,79 0,281 0,21 0,2 
2012 0,059 0,941 0,067 0,059 0,847 
2013 0,112 0,888 0,126 0,112 0,339 
2014 0,108 0,892 0,24 0,108 0,885 
Ⱥȼ  
2014/2013 -0,004 0,004 0,114 -0,004 0,546 
Ⱥȼ  
2014/2009 -0,081 0,081 0,007 -0,081 0,741 
ȼȼ  
2014/2013 0,964 1,005 1,905 0,964 2,611 
ȼȼ  
2014/2009 0,571 1,1 1,03 0,571 6,146 
ɋɟɪɟɞɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 0,145 0,855 0,199 0,145 0,413 
 
ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» (ɬɚɛɥ. 3.7) ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɨɫɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ 
ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɹɤɢɯ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɹ 
ɭ ɦɟɠɚɯ 6% ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɠɟɪɟɥ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ 
ɱɚɫɬɤɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɡɪɨɫɥɚ ɭ 5,6 ɪɚɡɿɜ ɭ 2014 ɪ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
2009 ɪ. 
ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɥɟɠɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɿɞ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɹɤɿ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɞɨɫɹɝɧɭɥɢ ɪɿɜɧɹ 40% ɭ ɛɚɥɚɧɫɿ, ɭ ɫɜɨʀɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ 
ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɜɿɞɞɚɥɨ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ. Ɂ 2012 ɪ. ɜɨɧɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 




ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɭ 2009–2014 ɪɪ. (ɧɚ 11%), ɩɪɨɬɟ, ɜɢɧɢɤɥɚ 
ɡɚɝɪɨɡɚ ʀɯ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.7 – Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɱɚɫɬɤɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɭ ɜɚɥɸɬɿ ɛɚɥɚɧɫɭ 
[ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
Ɋɨɤɢ 



















































































































2009 19,19 34,47 53,66 0 2,77 2,77 
2010 37,05 6,19 43,24 0 2,48 2,48 
2011 21,14 7,37 28,51 0 0 0 
2012 26,46 5,88 32,34 0 9,66 9,66 
2013 27,74 11,26 39 0 7,9 7,9 
2014 25,27 22,67 47,94 0 15,47 15,47 
ȼȼ 
2014/2009 1,317 0,658 0,893 0 5,585 5,585 
ɋɟɪɟɞɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 26,14 14,64 40,78 0,00 6,38 6,38 
 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɭ ɬɚɛ. 3.8, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɲɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɉȺɌ «ɄɪɄɁ», ɞɟ ɧɚ 1 ɝɪɧ. ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
ɩɪɢɩɚɞɚє 1,66 ɝɪɧ. ɱɢɫɬɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ є ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɧɚ 71%.  
ɍ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ 
ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɞɟ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɚɜ ɡɛɢɬɤɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚɞɠɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɤɚɩɿɬɚɥɭ є ɜɿɞ’єɦɧɢɦɢ, ɳɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2013–2014 ɪɪ. 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɣɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ є ɧɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ 
ɜɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɍɚɤ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡɪɨɫɥɨ ɭ 2014 ɪ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 





Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.8 – Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ  
ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɬɚ ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» [ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
Ɋɨɤɢ 








































































































2009 0,337 0,068 0,024 1,126 0,016 0,004 
2010 0,394 0,067 0,023 1,627 0,437 0,112 
2011 0,435 0,125 0,046 1,589 0,186 0,065 
2012 0,479 0,082 0,03 2,007 0,088 0,034 
2013 0,48  -0,006 -0,007  1,94  0,048  0,026 
2014 0,625 -0,288 -0,215 1,928 0,195 0,101 
Ⱥȼ  
2014/2013 0,145 0,282 -0,208 -0,012 0,147 0,075 
Ⱥȼ  
2014/2009 0,288 0,356 -0,239 0,802 0,179 0,097 
ȼȼ  
2014/2013 1,302 48 30,714 0,994 4,063 3,885 
ȼȼ  
2014/2009 1,855 -4,235 -8,958 1,712 12,188 25,25 
ɋɟɪɟɞɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 0,454 0,008 -0,018 1,655 0,162 0,063 
 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɪɿɫɬ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2009 ɪ., 
ɩɪɨɬɟ, ɰɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ 10% ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ 
ɜɢɪɭɱɤɢ ɭ 2014 ɪ. ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ 
ɛɭɥɨ ɪɿɡɧɢɦ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚɧɚɥɿɡ ɹɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3.9.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.9 – Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» ɬɚ 
ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ»  Дɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
Ɋɨɤɢ 








































































































1 2 3 4 5 6 7 




ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 3.9 
1 2 3 4 5 6 7 
2010 3,825 0,049 0,056 6,123 -0,195 -0,388 
2011 4,121 0,049 0,137 6,273 -0,208 -0,408 
2012 4,031 0,09 0,221 20,475 -0,206 -1,239 
2013 3,196 0,081 0,16 32,764 0,046 0,463 
2014 4,124 -0,243 -0,743 23,889 0,051 0,415 
Ⱥȼ 
2014/2013 0,928 -0,324 -0,903 -8,875 0,005 -0,048 
Ⱥȼ 
2014/2009 0,379 -0,322 -0,9 14,439 0,309 1,628 
ȼȼ 
2014/2013 1,29 -3,0 -4,644 0,729 1,109 0,896 
ȼȼ 
2014/2009 1,101 -3,076 -4,732 2,528 -0,198 -0,342 
ɋɟɪɟɞɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 3,84 0,018 -0,002 16,496 -0,128 -0,395 
 
ɋɭɬɬєɜɢɦ є ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ 
ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» ɡɚ 2013–2014 ɪɪ. ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡ 1 ɝɪɧ. ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɫɭɛ’єɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭє 16,5 ɝɪɧ. ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɨɸ є ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭ ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɡɚ 2009–2014 ɪɪ. 
Ɍɚɤɨɠ ɩɨɦɿɬɧɚ ɡɦɿɧɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɞɜɨɯ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɜɢɳɟ ɚɧɚɥɿɡ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɟ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɭ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɬɚ ɉȺɌ «ɄɪɄɁ». ɍ 
ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» (ɬɚɛɥ. 3.10) ɩɨɦɿɬɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ 18% ɭ 
2014 ɪ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2013 ɪ. ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɧɚ 88% ɭ 2014 ɪ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɡ 2009 ɪ. ɍ ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɲɜɢɞɲɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ, ɧɿɠ 





Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.10 – Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. [ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
Ɋɨɤɢ 









2009 2461733 880687 245310 67397 
2010 2516476 875591 267177 68453 
2011 2633276 961747 274643 96339 
2012 2715729 992367 228759 87800 
2013 2703378 1031773 225510 124486 
2014 2215127 1654952 245392 127230 
Ⱥȼ 2014/2009 246606 774265 82 59833 
ȼȼ 2014/2009 0,9 1,88 1,0 1,89 
ɋɟɪɟɞɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 2540953 1066186 247798,5 95284,17 
Ɋɨɤɢ 









2009 798918 2452826 1711225 7091854 
2010 817605 2332731 3998484 4099303 
2011 918547 2481519 1583230 5946279 
2012 1103460 2492272 372023 5852207 
2013 1076925 2036805 700207 5568793 
2014 468919 2702271 1025125 8467171 
Ⱥȼ 2014/2009 -329999 249445 -686100 1375317 
ȼȼ 2014/2009 0,587 1,102 0,599 1,194 
ɋɟɪɟɞɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 864062,33 2416404 1565049 6170934,5 
 
ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» ɬɚ ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» ɬɚɤɨɠ ɦɚɥɢ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ: ɬɚɤ, ɜɥɚɫɧɢɣ ɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɫɤɨɪɨɬɢɜɫɹ ɧɚ 41%, ɭ ɞɪɭɝɨɝɨ – ɧɚ 
40%. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɢɪɨɫɥɚ ɧɚ 
10%, ɭ ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» – ɧɚ 19%. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɿɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɿɞ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɛɚɧɤɿɜ, ɳɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɳɟ.  
Ȼɟɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɡɢɤɨɜɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɩɪɢɪɟɱɟɧɟ ɧɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɩɨɡɢɤɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ. ɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɨɞɿɛɧɨʀ 
ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ʀɯ 




ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɫɭɦɭ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹ ɞɨ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɹɤɿ ɧɚ ɰɟ 
ɜɿɞɜɨɞɹɬɶɫɹ. Ɋɟɚɥɶɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɱɚɫɧɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɬɚɛɥ. 3.4. 
ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɥɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚ ɣɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɿɞɫɨɬɤɭ ɜɿɞ ɡɚɥɢɲɤɭ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞ ɛɚɧɤɨɦ. ɍ 2014 ɪ. 
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɟ ɩɿɤɨɜɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ – 20,3% ɪɿɱɧɢɯ ɭ ɥɸɬɨɦɭ 
ɦɿɫɹɰɿ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɇȻɍ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɤɭ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɚ ɩɪɨɰɟɧɬɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 14,4%, ɡɛɿɥɶɲɢɜɲɢɫɶ ɧɚ 
0,8 ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɿɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɪɨɤɨɦ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ʀʀ 
ɝɪɢɜɧɟɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɞɨ 17,1% ɪɿɱɧɢɯ. ɋɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɭ 
ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ ɧɚɜɩɚɤɢ ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ ɞɨ 9% ɪɿɱɧɢɯ (ɧɚ 0,4 ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɭ) [131]. ɉɪɢɪɿɫɬ ɩɪɨɰɟɧɬɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ 
ɞɢɧɚɦɿɤɭ (ɬɚɛɥ. 3.1).  
 














ɬɢɫ. ɝɪɧ.  
 
2009 79459 8287 147655 41640 
2010 70754 6156 166631 77210 
2011 64198 8671 161996 61254 
2012 71170 12272 177732 76565 
2013 57140 14347 169005 83679 
2014 98685 18246 195268 96283 
ɋɟɪɟɞɧє  
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 73567,67 11329,83 169714,50 72771,83 
Ⱥȼ 2014/2013 41545 3899 26263 12604 
Ⱥȼ 2014/2009 19226 9959 47613 54643 
ȼȼ 2014/2013 1,727 1,272 1,155 1,151 
ȼȼ 2014/2002 1,242 2,202 1,322 2,312 
 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 2014 ɪ. 




ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ 2014 ɪ. (ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2009 ɪ. – ɭ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ 77%, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2013 ɪ. – ɧɚ 33 %).  
ɋɟɪɟɞ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɎȾ ɭ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɡɪɨɫɬɚɥɢ ɬɚ 
ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɢ ʀʀ ɞɨɯɨɞɢ. ɍ 2014 ɪ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ 2013 ɪ. ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ  41545 ɬɢɫ. ɝɪɧ. (ɧɚ 72%),  ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» – 
ɡɪɨɫɥɢ ɞɨ 18246 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɳɨ ɧɚ 27% ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɚ ɭ ɉȺɌ 
«ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» – ɞɨ 207082 ɬɢɫ. ɝɪɧ. (ɧɚ 3%). ɍ 2011 ɪ. ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɡɚɡɧɚɥɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɭ ɬɪɶɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ: ɭ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɜɨɧɢ 
ɫɤɨɪɨɬɢɥɢɫɹ ɧɚ 9% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ 2010 ɪ., ɭ ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» – ɧɚ 6%, ɭ 
ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» – ɧɚ 18%. Ʌɢɲɟ ɭ ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɭ 2011 ɪ. 
ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ 2515 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɎȾ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɟɥɢɤɨʀ ɭɜɚɝɢ, 
ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ (ɪɢɫ. 3.1), ɚɞɠɟ ɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɨɧɢ 
ɜɢɪɨɫɥɢ ɭ ɞɜɚ ɪɚɡɢ (ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ»). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ  3.1. – Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
Дɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
Ɍɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɎȾ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ 
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ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɸ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɉɪɨ ɰɟ, ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɇȻɍ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ 
ɨɛɫɹɝɢ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɧɚɞɚɧɢɯ ɭ 2013 ɪ. ɫɤɥɚɥɢ 1641 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ., ɳɨ ɧɚ 19,6% ɛɿɥɶɲɟ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɚɥɟ ʀɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɭ 2014 ɪ. ɞɨ 122,7 ɦɥɪɞ.ɝɪɧ. ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɿɡ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɞɿɣɧɢɯ ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ 
ɛɚɡɢ ɛɚɧɤɿɜ [185]. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɜɢɪɨɫɥɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» ɬɚ 
ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» (ɭ ɞɜɿɱɿ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2009 ɪ.). Ɍɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɡɢɤɨɜɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɪɢɫ. 3.2), ɡɧɢɠɭɸɱɢ ɪɨɡɦɿɪ ɣɨɝɨ ɱɢɫɬɢɯ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ, ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɢɜɨɞɹɱɢ ɞɨ ɡɛɢɬɤɿɜ.  
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ  3.2. – Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
Дɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɎȾ, ɚ ɣ ɞɨ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜ ɜɿɞ ɎȾ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɢɯ ɛɭɥɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɫɚɦɟ ɭ 
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɱɢɫɬɨɝɨ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɪɢɫ. 3.3), ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɨ ɭ ɦɟɠɚɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ – 210 ɦɥɧ. ɝɪɧ. ɬɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ – 535 ɦɥɧ. ɝɪɧ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɥɢ ɜɿɞ’єɦɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ ɜɢɩɥɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɩɨɡɢɤ ɧɚɞ ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦɢ (ɫɬɚɬɬɹ «Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɩɨɡɢɤɢ» ɮɨɪɦɢ 3 «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ»).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɪɭɯɭ ɤɨɲɬɿɜ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚ 2009–2014 ɪɪ. [ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɪɭɯɭ ɤɨɲɬɿɜ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɥɚ ɦɿɧɥɢɜɨɸ ɭ 
ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ», ɤɨɥɢ ɭ 2010 ɪ., 2012 ɪ., 2014 ɪ. ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ, ɩɪɨɬɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɳɨ 
ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɶ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɭ ɰɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɬɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɎȾ. 
ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ», ɉȺɌ «ɄɪɄɁ», ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɩɨɡɢɤɢ ɭ 2014 ɪ., ɚ ɱɢɫɬɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɜɿɞ ɎȾ ɡɪɿɫ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ ɞɜɚ, ɬɪɢ ɬɚ 
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ПА˃ «˄к̬пл̭̌т̛к», т̛̭. ̬̦̐. ПА˃ «О̍оло̦ь», т̛̭. ̬̦̐. 




ɉɪɨɜɿɜɲɢ ɚɧɚɥɿɡ ɱɢɫɬɨɝɨ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɎȾ, ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɡɚ 
ɝɪɭɩɚɦɢ, ɳɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 1.3. Ɉɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ ɦɢ 
ɪɨɡɩɨɱɢɧɚєɦɨ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɿ ɭ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɢɫɹ (ɬɚɛɥ. 3.12). Ɍɚɤɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.12 – Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 

















































































2009 40328 0 0 0 0 
2010 7893 0 355 0 740638 
2011 12481 0 0 2319 0 
2012 49616 0 0 4013 0 
2013 61056 0 0 123 0 
2014 54806 0 0 0 0 
Ⱥȼ 2014-2013 -6250 0 0 -123 0 
Ⱥȼ 2014-2009 14478 0 0 0 0 
ȼȼ 2014/2013 0,898 0 0 0 0 
ȼȼ 2014/2009 1,359 0 0 0 0 
ɋɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ 37696,667 0 59,167 1075,833 123439,667 
ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» 
2009 9946 0 39179 0 0 
2010 4075 0 0 21 244404 
2011 63134 0 0 4759 0 
2012 281 0 0 135 0 
2013 424783 0 0 0 0 
2014 39081 0 0 0 0 
Ⱥȼ 2014-2013 -385702 0 0 0 0 
Ⱥȼ 2014-2009 29135 0 -39179 0 0 
ȼȼ 2014/2013 0,092 0 0 0 0 
ȼȼ 2014/2009 3,929 0 0 0 0 
ɋɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ 90216,667 0 6529,833 819,167 40734,0 
 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɛɨɪɝɨɜɢɦɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɭ ɉȺɌ 




ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɿɞ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɩɪɢɞɛɚɧɢɯ ɭ ɤɪɟɞɢɬ ɭ 26 ɪɚɡɿɜ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 2009–2014 ɪɪ. 
ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ ɡɪɨɫɥɢ ɭ ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɭ ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» 
2014 ɪ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2009 ɪ., ɚ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 2013 ɪ. – ɧɚ 27%. ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» 
ɦɚɥɨ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡɚ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ ɭ 2014 ɪ. (ɬɚɛɥ. 3.13). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.13 – Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 

















































































2009 8,3 9584 0 9,4 0 
2010 6,2 9956 1372 7,9 56776 
2011 8,7 9797 0 6 0 
2012 15,0 10696 825 3,9 0 
2013 14,3 7767 0 1,6 0 
2014 18,2 5563 0 0 0 
Ⱥȼ 2014-2013 3,9 -2204 0 -1,6 0 
Ⱥȼ 2014-2009 9,9 -4021 0 -9,4 0 
ȼȼ 2014/2013 1,273 0,716 0 0 0 
ȼȼ 2014/2009 2,193 0,58 0 0 0 
ɋɟɪɟɞɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 11,783 8893,833 366,167 4,8 9462,667 
ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» 
2009 302952 0 29905 0 0 
2010 361737 14786 0 18,2 0 
2011 158058 26866 0 14,4 32513 
2012 177730 38570 0 10,1 0 
2013 196271 32817 0 5,3 0 
2014 192019 0 0 0 0 
Ⱥȼ  2014-2013 -4252 -32817 0 -5,3 0 
Ⱥȼ 2014-2009 -110933 0 -29905 0 0 
ȼȼ 2014/2013 0,978 0 0 0 0 
ȼȼ 2014/2009 0,634 0 0 0 0 
ɋɟɪɟɞɧє 




ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɤɰɿɣ ɜ ɨɛɿɝɭ, ɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɦɟɬɨɸ ɟɦɿɫɿʀ 
ɜɢɫɬɭɩɚɥɨ ʀɯ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɉȺɌ, ɚ ɭ ɡɜɿɬɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɚɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɤɰɿɣ ɫɭɬɬєɜɨ ɧɟ ɡɦɿɧɸɜɚɥɚɫɹ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɭ ɬɚɛɥ. 3.14. 
Ɍɚɤɨɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ 
ɚɤɬɢɜɿɜ, ɞɟ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɩɨɜɧɟ ɬɚ 
ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɡɚ ɧɟɸ.   
ɋɟɪɟɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦɢ ɛɭɥɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɚ 
ɜɟɤɫɟɥɹɦɢ (ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ) ɭ ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ», ɚ ɭ 
ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» ɜɨɧɢ ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɹ ɧɚ 95% ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ 2009 ɪ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.14 – Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 




























































































1 2 3 4 5 6 
ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» 
2009 0 8652 30 1940 18 
2010 8735 8700 30 512 48 
2011 0 8734 30 893 94 
2012 0 8735 30 924 106 
2013 0 8735 30  94 118 
2014 0 8735 0 95 34 
Ⱥȼ 2014-2009 0 83 -30 -1845 16 
ȼȼ 2014/2009 0 1,01 0 0,049 1,889 
ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» 
2009 0 313452 0 11403 1211811 
2010 0 224984 50 25434 1903882 
2011 325127 325127 50 17816 492755 
2012 0 325127 50 16500 311496 
2013 0 325127 50 15214 462580 
2014 0 325127 0 8319 578024 
Ⱥȼ 2014-2009 0 11675 0 -3084 -633787 
ȼȼ 2014/2009 0 1,037 0 0,73 0,477 
ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» 
2009 0 0 0 148 4864371 
2010 1481276 0 0 148 72939 
2011 0 0 12205 0 1134600 
2012 0 0 22701 0 6012260 
2013 0 0 1230 0 3413671 
2014 0 0 0 0 2600616 
Ⱥȼ 2014-2009 0 0 0 -148 -2263755 
ȼȼ 2014/2009 0 0 0 0 0,535 
ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» 




ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 3.14 
1 2 3 4 5 6 
2010 32587 32587 51,7 3239 15338 
2011 0 32587 13395 2351 128702 
2012 0 32587 8881 2351 1651 
2013 0 32587 0 2351 3539861 
2014 0 32587 0 2351 1059282 
Ⱥȼ 2014-2009 0 0 0 -34004 1019155 
ȼȼ 2014/2009 0 1 0 0,065 26,398 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɭ ɬɚɛɥ. 3.6, 3.7 ɬɚ 3.8 є 
ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɸ ɬɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɸ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɎȾ. Ɍɨɦɭ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɚɪɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɮɚɤɬɨɪ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ. Ɂ ɰɿєɸ 
ɦɟɬɨɸ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɪɨɜɟɞɟɦɨ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ɍ, ɍ).  
 
3.2. ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɚ ɦɨɞɟɥь ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɚɩɚɪɚɬɭ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ  
 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɜɫɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɦɢ ɫɬɚɸɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ʀɯ ɎȾ. ɑɚɫɬɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɩɪɨ ɬɚɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɨɠɟ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. əɤɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɎȾ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 1.2, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɡɚ 
ɝɪɭɩɚɦɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɎɆ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɎȾ. ɍ ɹɤɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ SWOT-ɦɚɬɪɢɰɸ, ɹɤɭ 




Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɎȾ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɦɚɸɬɶ 
ɫɭɛ'єɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, 
ɳɨ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟɩɨɜɧɨɬɨɸ ɬɚ ɧɟɱɿɬɤɿɫɬɸ ɜɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ 
ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɦ ɞɨɩɨɦɨɝɥɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɎȾ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 3.1. ɉɨɞɿɛɧɟ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜɢɱɟɪɩɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɎȾ, ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɸ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚ ɿɧ.  
ɉɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ, ɳɨ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɧɟɩɨɜɧɨɬɭ ɜɯɿɞɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ȼ.ȼ. Ɉɝɥɿɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭє ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɧɟɣɪɨ-ɧɟɱɿɬɤɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ [118]. ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɚɩɚɪɚɬ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ. 
Ɉɛɪɚɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ є ɧɚɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ ɭ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɣ ɭ ɎɆ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɎȾ. Ʉɥɚɫɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɧɟ ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɸɬɶ ɫɟɛɟ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɚɞɠɟ ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ, ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ББ ɫɬ. ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɬɚ 
ɧɟɱɿɬɤɨ-ɦɧɨɠɢɧɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɫɮɟɪɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. ɘ.ȼ. Ʉɥɟɛɚɧ ɜɿɞɦɿɱɚє, ɳɨ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɛɭɜɚє 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟɱɿɬɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɩɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ [53], ɚ Ɇ.Ɇ. Ȼɿɥɨɭɫɨɜɚ ɜɜɚɠɚɥɚ ɣɨɝɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭ 
ɝɚɥɭɡɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ [10], ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɫɢɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤ (ɫɤɥɚɞɨɜɿ SWOT-ɦɚɬɪɢɰɿ).  
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɬɟɨɪɿʀ ɧɟɱɿɬɤɢɯ ɦɧɨɠɢɧ ɛɭɥɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ 
Ʌɨɬɮɿ Ɂɚɞɟ Д42Ж, ɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɧɟɱɿɬɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ: ȼ. ȼ. ȼɿɬɥɿɧɫɶɤɢɣ 
Д20Ж, Ʉ.Ɏ. Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ Д224Ж, Ⱥ.ȼ. Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ Д97], Ɇ.ɋ. ɋɹɜɚɜɤɨ [197], 




ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɢɡɤɭ 
ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɦ. 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɬɟɨɪɿʀ ɧɟɱɿɬɤɢɯ ɦɧɨɠɢɧ є ɩɨɧɹɬɬɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ 
ɡɦɿɧɧɨʀ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ, ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɹɤɨʀ є ɫɥɨɜɚ ɚɛɨ ɜɢɪɚɡɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɱɢ 
ɲɬɭɱɧɨʀ ɦɨɜɢ. Ɇɧɨɠɢɧɚ ɜɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ 
ɧɚɡɢɜɚєɬɶɫɹ ɬɟɪɦ-ɦɧɨɠɢɧɨɸ. Ȼɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɬɟɪɦ-ɦɧɨɠɢɧɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ 
ɬɟɪɦɨɦ. ɇɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɣɨɝɨ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɬɟɪɦɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɞɟɹɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɡɚ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɸ, 
ɮɭɧɤɰɿɸ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. Ɏɭɧɤɰɿɹ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɦɧɨɠɢɧɢ ɧɟɱɿɬɤɿɣ ɦɧɨɠɢɧɿ, ɹɤɚ є 
ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɨɸ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɦɧɨɠɢɧɢ ɬɚ ɨɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɦ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦ 
ɬɟɪɦɨɦ. 
Ɉɛɥɿɤ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, 
ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɦɚɧɟɜɪɟɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ, 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɿɧ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭєɦɨ ɚɩɚɪɚɬ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɨɛɪɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɉȺɌ 
«ɄɪɄɁ», ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ», ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» ɬɚ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ». Ɉɬɠɟ, ɹɤ 
ɜɢɯɿɞɧɚ ɡɦɿɧɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚ 
ɜɯɿɞɧɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɚɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɟɱɿɬɤɨɝɨ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɜɟɞɟɧɢɯ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ, 
ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɜ ɫɟɛɟ ɧɨɪɦɨɜɚɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɝɿɞɧɨ ɬɚɛɥ. 1.11, 1.12. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, 
ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɪɚɧɿ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤ: ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ (ɏ1), ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ (ɏ2), ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ (ɭ ɨɪɟɧɞɚɪɹ) (ɏ3), ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɩɭɫɤɭ ɜɟɤɫɟɥɿɜ (ɏ4), ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (Б5) (ɜɢɯɿɞɧɿ 




ɬɚ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ, ɹɤ: ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɚɤɰɿɣ (Y1), ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ (Y2), ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɦɚɧɟɜɪɟɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ (Y3), 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɟɤɫɟɥɹɦɢ (Y4), ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (В5) (ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ – ɞɨɞɚɬɨɤ ɍ). ɐɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɞɚɧɚ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɬɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ.  
ɉɪɨɰɟɫ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɩɚɪɚɬɭ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ (ɪɢɫ. 3.4) 
ɪɨɡɞɿɥɢɦɨ ɧɚ ɬɚɤɿ ɟɬɚɩɢ: 
ȿɬɚɩ 1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ) ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.   
Ȼɭɞɭєɬɶɫɹ ɧɚɛɿɪ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ N , ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɫɮɟɪɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ʀɯ 
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ). ɐɟɣ ɟɬɚɩ ɛɭɥɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɧɚɦɢ ɜɢɳɟ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɭ 
ɪɨɡɞɿɥɿ 1.3. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɿ ɦɨɠɟ 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɟɤɫɩɟɪɬɨɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȿɬɚɩ 2. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɪɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɜɢɛɪɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɨɧɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɞɿɚɩɚɡɨɧɚɯ ɧɚ ɦɧɨɠɢɧɿ ɞɿɣɫɧɢɯ ɱɢɫɟɥ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɝɪɢɜɧɿ, ɱɚɫɬɢɧɢ, ɲɬɭɤɢ ɬɨɳɨ), ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ʀɯ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɧɨɪɦɭɜɚɬɢ ɞɿɚɩɚɡɨɧɢ ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 





aab ii  ,                                                      (3.1) 
 
ɞɟ ia  – ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ;  
ib  – ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ;  




maxa  – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɤɨɠɟɧ 

























Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4 – Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɩɚɪɚɬɭ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ [ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ȿɬɚɩ 3. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɿɧɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ.   
ɋɬɚɜɢɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɭ ib  ɪɿɜɟɧɶ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ   
Пɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ;  
ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ;  
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ (ɭ ɨɪɟɧɞɚɪɹ);  
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɭ 
ɜɟɤɫɟɥɿɜ;  
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ  
Пɨɤɚɡɧɢɤɢ яɤɨɫɬі 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɚɤɰɿɣ;  
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɢɜɿɞɟɧɞɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ;  
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɦɚɧɟɜɪɟɧɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ;  
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɟɤɫɟɥɹɦɢ; 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ  
ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ                      Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
 
   ȱɟɮ    ȱɹ 
ɇɟɱɿɬɤɢɣ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ 
Ȼɚɡɚ ɡɧɚɧь:  
ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɧɟɱɿɬɤɿ 
ɩɪɚɜɢɥɚ 
Ɏɚɡɢɮɿɤɚɰɿɹ Ⱦɟɮɚɡɢɮɿɤɚɰɿɹ 
Ȼɥɨɤ ɪɿɲɟɧɶ  
 





ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ  iz .  ɓɨɛ  ɨɰɿɧɢɬɢ  ɰɟɣ  ɪɿɜɟɧɶ,  ɬɪɟɛɚ  ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ  ɜɫɿ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ  ɡ 
ɭɛɭɜɚɧɧɹɦ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɨɫɹ ɩɪɚɜɢɥɨ 
 
nzzz  21 .                                                      (3.2) 
 
əɤɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɪɚɧɠɨɜɚɧɚ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɩɚɞɚɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ 
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ, ɬɨ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ i-ɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ iz  ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɨɦ 




)1(2   .                                                           (3.3) 
ɉɪɚɜɢɥɨ Ɏɿɲɛɟɪɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɩɪɨ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɟɜɿɞɨɦɨ ɧɿɱɨɝɨ, ɤɪɿɦ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ (3.2). Ɍɨɞɿ ɨɰɿɧɤɚ (3.3) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ɟɧɬɪɨɩɿʀ ɧɚɹɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɛ’єɤɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɢɱɨɦɭ 1
1
Ni iz . 
ȿɬɚɩ 4. Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ, 
ɹɤɿ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɧɢɡɤɢ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɧɢɯ, ɧɚɦɢ 
ɛɭɥɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɟɬɚɩɭ [75]: 
 
54321 333,02,0133,0267,0067,0 XXXXXIɟɮ  ,               (3.4) 
 
54321 333,02,0133,0267,0067,0 YYYYYI ɹ  ,                  (3.5) 
 
ɞɟ iX  – ɧɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ;  
iY  – ɧɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ; 5,1i . 
ȿɬɚɩ 5. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɬɚ ɬɟɪɦɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
ȼɯɿɞɧɿ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɹɤ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɡɦɿɧɧɿ ɭ 
ɬɚɛɥ. 3.15. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜɫɿ ɜɯɿɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɨɪɦɨɜɚɧɿ, ɬɨ ɧɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɣ 
ɦɧɨɠɢɧɿ ɜɨɧɢ ɧɚɛɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞ 0 ɞɨ 1. Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɢɣɦɟɦɨ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ (ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 




Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.15 – Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɡɦɿɧɧɿ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɧɚɡɜɚ ɡɦɿɧɧɨʀ ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ ɦɧɨɠɢɧɚ Ɍɟɪɦɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɮI  [0;1] 
ɇɢɡɶɤɢɣ – (ɇ) 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ – (ɋ) 
ȼɢɫɨɤɢɣ – (ȼ) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɹɤɨɫɬɿ ɹI  [0;1] 
ɇɢɡɶɤɢɣ – (ɇ) 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ – (ɋ) 
ȼɢɫɨɤɢɣ – (ȼ) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɡI  [0;100] 
ɇɢɡɶɤɢɣ – (ɇ) 
ɇɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ – (ɇɋ) 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ – (ɋ) 
ȼɢɫɨɤɢɣ – (ȼ) 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ FЮггв LШРТМ TШШХЛШб ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ MATLAB. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹє ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ «ɹɤɳɨ – ɬɨ» ɚɧɚɥɿɡ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɲɥɹɯɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɭ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɱɚɫɿ, ɩɪɨɫɬɨ ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɜɯɿɞɧɿ 
ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɿ [54]. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ FЮггв LШРТМ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ 
MATLAB є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɧɨɝɨ ɜɿɤɧɚ, ɹɤɟ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɬɢɤɭ 
ɡɚɞɚɜɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɯɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɱɿɬɤɨɝɨ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɢɡɢɤɿɜ ɿ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȿɬɚɩ 6. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɧɟɱɿɬɤɢɯ ɬɟɪɦɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɜɫɿɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɦɧɨɠɢɧɚɯ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɬɪɢɤɭɬɧɿ ɮɨɪɦɢ (ɪɢɫ. 3.5 ɚ,ɛ,ɜ). 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɭ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ 
ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɧɚɦɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɱɿɬɤɢɯ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɶ. Ɍɨɦɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɜɢɳɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɰɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ 






 ɚ) ɛ) 
 ɜ) 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5 – Ɏɭɧɤɰɿʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ: ɚ) ɮɭɧɤɰɿɹ 
ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ; ɛ) ɮɭɧɤɰɿɹ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɞɥɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɹɤɨɫɬɿ; ɜ) ɮɭɧɤɰɿɹ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ [ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ȿɬɚɩ 7. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɢ ɩɪɚɜɢɥ ɬɚ ɧɟɱɿɬɤɢɣ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ. 
ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɛɚɡɿ ɧɟɱɿɬɤɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɬɚɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɧɟɱɿɬɤɨɝɨ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ, ɳɨɛ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɫɿєʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɜɯɿɞɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɍɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɛɚɡɭ ɩɪɚɜɢɥ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɛɚɡɭ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɟɱɿɬɤɢɯ ɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɪɿɜɧɹɧɶ, ɹɤɚ ɿ ɛɭɞɟ ɞɚɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ Д54Ж. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ ɛɚɡɢ ɩɪɚɜɢɥ 





Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.16 – Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɛɚɡɢ ɩɪɚɜɢɥ ɞɥɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɡɦɿɧɧɢɯ [ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ (ɜɯɿɞɧɿ) ɡɦɿɧɧɿ ȼɚɝɨɜɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɭɸɱɚ 
(ɜɢɯɿɞɧɚ) ɡɦɿɧɧɚ 
1X  2X   NX  W  G  
ȼ ȼ  ɋ Bw1  ȼ 
      
ɋ ȼ  ɇ Cw2  ɋ 
      
ɋ ɇ  ɇ Hw3  ɇ 
      
 
Ⱦɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɛɚɡɚ ɩɪɚɜɢɥ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ ɜɯɿɞɧɢɯ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɡɦɿɧɧɢɯ, ɨɩɢɫɚɧɚ ɭ ɬɚɛɥ. 3.17 ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫ. 3.6.  











ɧɢɡɶɤɢɣ ɧɢɡɶɤɢɣ 1w  ɧɢɡɶɤɢɣ 
ɧɢɡɶɤɢɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ 2w  ɧɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɧɢɡɶɤɢɣ ɜɢɫɨɤɢɣ 3w  ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɧɢɡɶɤɢɣ 4w  ɧɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ 5w  ɋɟɪɟɞɧɿɣ 
 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɨɤɢɣ 6w  ɜɢɫɨɤɢɣ 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɧɢɡɶɤɢɣ 7w  ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ 8w  ɜɢɫɨɤɢɣ 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɜɢɫɨɤɢɣ 9w  ɜɢɫɨɤɢɣ 
 
Ɍɚɤɨɠ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɛɚɡɢ ɩɪɚɜɢɥ (ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ) ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɚɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥ ɡɪɨɫɬɚє ɡɚ ɫɬɟɩɟɧɟɜɨɸ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.6 – Ȼɚɡɚ ɩɪɚɜɢɥ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ «FЮггв LШРТМ TШШХЛШб» 
Дɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɞɚɧɨʀ ɜɢɳɟ ɛɚɡɢ ɩɪɚɜɢɥ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟɱɿɬɤɢɯ ɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɪɿɜɧɹɧɶ. Ɂɚɫɬɨɫɭєɦɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɧɟɱɿɬɤɨɝɨ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ Ɇɚɦɞɚɧɿ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɚɝɨɜɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɮɨɪɦɭ ɡɚɩɢɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɬɟɪɦɿɜ. Ɍɨɞɿ ɞɥɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɰɟ 
ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɚɬɢɦɟ ɜɢɝɥɹɞ. 
      ,)()()()()()(),( 689 ɹBɟɮCɹCɟɮBɹBɟɮBɹɟɮB IIwIIwIIwII       (3.6) 
 
ɞɟ  ɹɟɮd IIj ,  – ɮɭɧɤɰɿɹ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɟɤɬɨɪɚ ɜɯɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɸ ɜɢɯɿɞɧɨʀ 
ɡɦɿɧɧɨʀ;  BCHd j ;;  – ɬɟɪɦ-ɦɧɨɠɢɧɚ ɜɯɿɞɧɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ;  ia xjpi  – 
ɮɭɧɤɰɿɹ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɯɿɞɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɬɟɪɦɭ jpia ;  
jkpNiMj ,1;,1;,1  ; N  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɯɿɞɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ; M – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɶ 
ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ; jk  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥ ɭ ɛɚɡɿ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ j -ɦɭ 
ɬɟɪɦɭ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ. 
ɉɿɫɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹɧɶ ɨɬɪɢɦɚєɦɨ ɪɹɞ ɬɟɪɦɿɜ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɨ 




ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɬɟɪɦɿɜ ɬɚ ɨɛ’єɞɧɚєɦɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
ɦɚɤɫɢɦɭɦ [20, 54, 114, 125].  
ȿɬɚɩ 8. Ⱦɟɮɚɡɢɮɿɤɚɰɿɹ. 
ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɱɿɬɤɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɿɡ 
ɩɪɚɜɢɥ ɭ ɱɿɬɤɟ ɱɢɫɥɨ. Ɇɟɬɨɞ ɞɟɮɚɡɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ȼ.ȼ. ȼɿɬɥɿɧɫɶɤɢɣ ɬɚ 
ȼ.ȼ. ȼɟɪɱɟɧɤɨ, ɦɚє ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɟɱɿɬɤɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɫɤɨɪɿɲɟ ɨɩɢɫɭє ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ 
ɩɪɢɣɦɚє ɪɿɲɟɧɧɹ, ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɧɿɠ ɹɤɿɫɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɡɚɤɨɧɢ Д20Ж.  
ɉɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɜɢɳɟ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɰɿɧɤɭ ɪɿɜɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɟɱɿɬɤɢɯ ɨɩɢɫɿɜ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ 
(ɛɚɡɚ ɩɪɚɜɢɥ) ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɜɯɿɞɧɢɯ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɞɥɹ ɜɯɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɯɿɞɧɚ ɡɦɿɧɧɚ – 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ 
ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ. ɇɚ ɪɢɫ. 3.7 ɩɨɞɚɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɡɚ 2010 ɪ.  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.7 – ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɚɩɚɪɚɬɭ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ «FЮггв LШРТМ TШШХЛШб»  
Дɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ ɜɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 




Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɟɬɨɞɭ ɞɟɮɚɡɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ, ɬɨ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ: ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ 
(mean of max – mom), ɛɿɫɟɤɬɨɪɧɢɦ (bisector), ɰɟɧɬɪɨɦ ɬɹɠɿɧɧɹ (centroid) [75].  









ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɟɮɚɡɢɮɿɤɚɰɿʀ 
mom bisector centroid ɨɰɿɧɤɚ 
ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» 
2009 0,18 0,67 20 47 59 ɋ 
2010 0,16 0,43 23 33 42 ɇɋ 
2011 0,14 0,47 24 33 39 ɇɋ 
2012 0,15 0,38 23 33 41 ɇɋ 
2013 0,2 0,46 46 58 49 ɋ 
2014 0,16 0,42 42 33 37 ɇɋ 
ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» 
2009 0,14 0,18 9 22 30 ɇ 
2010 0,29 0,35 57 57 57 ɋ 
2011 0,68 0,29 87 73 72 ȼ 
2012 0,47 0,26 57 57 58 ɋ 
2013 0,44 0,24 57 57 57 ɋ 
2014 0,41 0,19 51 35 38 ɇɋ 
ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» 
2009 0,11 0,02 5 9 10 ɇ 
2010 0,12 0,02 5,5 10 12 ɇ 
2011 0,13 0,07 6 11 14 ɇ 
2012 0,13 0,07 6 11 14 ɇ 
2013 0,03 0,04 2 7 8 ɇ 
2014 0,02 0,03 1,5 5 6 ɇ 
ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» 
2009 0,14 0,15 8 14 17 ɇ 
2010 0,17 0,31 33 42 44 ɋ 
2011 0,18 0,25 33 44 45 ɋ 
2012 0,33 0,09 32 33 33 ɇɋ 
2013 0,15 0,09 7 14 18 ɇ 
2014 0,13 0,026 6 15 16 ɇ 
 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɞɟɮɚɡɢɮɿɤɚɰɿʀ ɤɪɚɳɭ ɎȾ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ», ɧɚ 
ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɉȺɌ «ɄɪɄɁ», ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɬɚ 
ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɬɚ ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ». 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 




ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɨʀ ɞɥɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɪɚɜɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɚ ɦɟɠɿ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɨɠɥɢɜɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɜɨɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, 
ɩɪɨɬɟ ɜɟɪɯɧɶɨɸ ɦɟɠɟɸ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɟ ɫɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɭ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭєɦɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚ 2015–2016 ɪɪ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ɏ, ɹɤɿ є ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɉɨɛɭɞɭєɦɨ ɝɪɚɮɿɤ, ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» (ɪɢɫ. 3.8). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ – 3.8 – ɉɪɨɝɧɨɡɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚ 2015–2016 ɪɪ. ɭ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» [ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɪɟɲɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ɏ. Ɉɬɠɟ, ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ 
ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɬɚ ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɧɢɡɶɤɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ, ɭ ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» – ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɚ ɧɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ, ɭ ɉȺɌ 
«ɄɪɄɁ» – ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ. 
ɉɨɜɟɪɯɧɹ ɧɟɱɿɬɤɨɝɨ ɜɢɜɨɞɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 3.9, ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ ɜɿɞ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɟɜɧɢɯ ɜɯɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɧɟɱɿɬɤɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɰɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɹɤ ɡ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɸ 
















ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɯɿɞɧɢɦ ɡɦɿɧɧɢɦ ɱɢ ɧɟɱɿɬɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.9 – ȼɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɧɟɱɿɬɤɨɝɨ ɜɢɜɨɞɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ Дɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
Ɉ.ȼ. əɪɟɦɟɧɤɨ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ 
ɧɟɱɿɬɤɢɯ ɦɧɨɠɢɧ. Ɍɚɤ, ɫɟɪɟɞ ɩɟɪɟɜɚɝ ɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɡɦɨɝɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɬɨɱɧɿɲɢɣ ɬɚ ɝɥɢɛɲɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɪɿɲɟɧɶ; ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. Ⱦɨ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ Ɉ.ȼ. əɪɟɦɟɧɤɨ ɜɤɥɸɱɚє 
ɦɨɠɥɢɜɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɛɚɡɢ ɩɪɚɜɢɥ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɜɦɿɸɬɶ 
ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ [219].  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɎȾ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɭ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦɢ, ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɱɿɬɤɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɳɨɞɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ. ɋɤɥɚɞɟɧɚ SWOT- ɦɚɬɪɢɰɹ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɨɰɿɧɤɢ 




ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɩɥɚɧɚɯ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚɯ ɣɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɑɨɬɢɪɶɨɦ ɨɛ’єɤɬɚɦ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɜɚɪɬɨ 
ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚɯ, ɚ ɭɠɟ ɩɨɬɿɦ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ 
ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ.  
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɸ ɭɱɚɫɬɿ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɜɢɩɥɚɬɢ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɢɜɿɞɟɧɞɧɢɯ 
ɜɢɩɥɚɬ є ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚɦɢ ɞɥɹ ɿɧɲɨɝɨ 
(ɬɚɛɥ. 3.19). ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɫɢɥɶɧɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ ɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɎȾ ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» є ʀʀ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɚɛɿɥɶɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɿɧɲɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɬɪɢɦɚɥɢ 
ɝɿɪɲɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɎȾ, ɳɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ʀɯ ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.19 – SWOT-ɦɚɬɪɢɰɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Дɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» 
ɋɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. 
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ. 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ. 
 
ɋɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. 
Ɂɧɚɱɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ. 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɿɡ ɜɢɩɥɚɬɢ 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ. 




ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɚɯ. 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɿ 
ɚɤɰɿɣ. 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɢɜɿɞɟɧɞɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ. 
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɟɤɫɟɥɹɦɢ 





ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɭ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ. 
 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɭɱɚɫɬɿ 
ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. 






ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ ɬɚ ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ (ɬɚɛɥ. 3.20) ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɤɨɬɢɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ ɧɚ ɛɿɪɠɨɜɢɯ ɱɢ ɩɨɡɚɛɿɪɠɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ. əɤɳɨ 
ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ ɦɚє ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɚɥɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɬɨ ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ ɨɱɿɤɭє 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.   
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.20 – SWOT-ɦɚɬɪɢɰɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Дɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» 
ɋɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ 
Ɂɧɚɱɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ. Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ. 
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ 
ɋɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɿɡ ɜɢɩɥɚɬɢ 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ. 
Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ 
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨʀ 
ɫɬɚɜɤɢ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ 
ɇɟɛɟɡɩɟɤɢ 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ʉɪɢɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 









Ɂɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɎȺ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ SWOT-ɦɚɬɪɢɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ ɹɤ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɝɨ ɜɢɞɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɭ ɎɆ. ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ, 
ɩɨɜɧɨɬɚ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, 




ɮɭɧɤɰɿɣ. Ȳɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɎȾ 
ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ. 
 
3.3. Ɉɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ   
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɎȾ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɬɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɭ ɦɿɫɿɸ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ 
ɜɿɞɞɿɥ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɸ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɹɤɢɯ ɩɪɹɦɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿєɸ ɨɛɪɨɛɤɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ.   
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɹɤɢɯ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ʀʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɚ 
ɡɚɩɢɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ Ɉ.Ɇ. Ȼɪɚɞɭɥɢ Д12Ж, Ɏ.Ɏ. Ȼɭɬɢɧɰɹ, ȼ.ɘ. Ƚɨɪɨɞɨɩɨɥɨɜɚ Д28Ж, 
Ɇ.ɇ. Ƚɪɢɝɨɪɶєɜɚ, Ⱥ.Ƚ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɶɨɝɨ, ɋ.ȼ. ȱɜɚɯɧɟɧɤɨɜɚ Д45Ж, Є. ȱɜɱɟɧɤɚ Д46Ж, 
ə.ȼ. Ʌɟɛɟɞɡɟɜɢɱ Д73Ж, Ⱦ.Ɇ. Ɇɚɪɱɟɧɤɚ Д96Ж, ȱ.Ɉ. ɇɟɬɪɟɛɢ, Ⱦ. Ɉ’Ʌɿɪɿ, 
Ɍ.Ⱥ. ɉɢɫɚɪɟɜɫɶɤɨʀ, Ɇ. ɑɟɪɧɟɧɤɚ, ɋ.Ⱥ. ɍɜɚɪɨɜɚ, Ɉ.ȼ. ɓɢɩɚɧɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɎȾ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ.  
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ 




ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, ɱɟɪɟɡ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɩɟɪɟɞ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ, ɦɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɜɢɝɨɞɭ ɜɿɞ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  
Ɋɨɡɜɢɜɚɸɱɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɢɧɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɞɚɥɿ – ȱɌ) 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɂ ʀɯ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɿɧɿɦɿɡɭɸɬɶɫɹ ɫɬɪɨɤɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɎȾ. ɉɪɢɱɨɦɭ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ-ɩɨɤɭɩɰɸ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɹɤ ɧɚɛɨɪɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧ ɿɡ ɡɜɭɠɟɧɨɸ ɨɛ’єɤɬɧɨɸ 
ɨɛɥɚɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɭɫɩɿɲɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɧɟ ɡɭɩɢɧɹɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɱɚɫɬɤɨɜɿɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ERP ɤɥɚɫɭ. 
ERP ɫɢɫɬɟɦɢ (ɚɧɝɥ. Enterprise Resource Planning System – ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɹɤɢɯ ɨɯɨɩɥɸє ɜɫɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. Ʉɥɚɫɢɱɧɚ ERP ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ:  
- ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;  
- ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ ɡ ɤɥɿєɧɬɚɦɢ; 
- ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
- ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; 
- ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; 
- ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɢɯ ɞɨ ERP ɫɢɫɬɟɦ, ɩɨɤɪɚɳɭɸɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɞɟ 
ɧɟ ɨɫɬɚɧɧє ɦɿɫɰɟ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ȱɌ. Ɉɬɠɟ, ɿɧɜɟɫɬɭɸɱɢ ɤɨɲɬɢ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 




ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɎȾ), ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɛɿɥɶɲɭɸɱɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɡ ɨɞɧɿєʀ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɚ ɡ ɿɧɲɨʀ, – 
ɮɨɪɦɭє ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢ 
(ɨɩɬɢɦɿɡɭɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɎȾ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɫɿєʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ).  
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 2013 ɪ. ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ IDC (ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) ɪɢɧɨɤ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ (ERP ɫɢɫɬɟɦ) (ɞɚɥɿ - ȱɋɍɉ) 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɪɿɫ ɧɚ 45% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2012 ɪ. ɿ ɫɤɥɚɜ 82 ɦɥɧ. ɞɨɥ. ɋɒȺ [132]. 
Ʌɿɞɟɪɚɦɢ  ȱɋɍɉ ɫɬɚɥɢ:  
1) ɤɨɦɩɚɧɿɹ «SAP», ɹɤɚ ɡɛɟɪɟɝɥɚ ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ ɡ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ ɲɥɹɯɨɦ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ 81%;  
2) ɤɨɦɩɚɧɿɹ «1ɋ».  
Ȳɯ ɫɭɦɚɪɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɡɚ 2013 ɪ. ɫɹɝɧɭɥɚ 83,3% (ɪɢɫ. 3.10), ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɢɧɤɨɜɚ 
ɱɚɫɬɤɚ SAP ɫɤɥɚɥɚ 61%, 1ɋ – 22,3%, ɿɧɲɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – 9,4%.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.10– Ʌɿɞɟɪɢ ɪɢɧɤɭ ȱɋɍɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ  2013 ɪ. 
[ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [132] 
 
ɉɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 1ɋ ɞɨ ERP ɫɢɫɬɟɦ є ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦ ɦɿɠ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɡ ȱɌ. ɉɪɨɬɟ ɨɫɬɚɧɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ «1ɋ: 









ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 8», є ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɍ 
ɬɚɛɥ. 3.21 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ SAP ɬɚ 1ɋ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ʉɨɦɩɚɧɿɹ SAP ɦɚє ɜɚɝɨɦɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ʀʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ʀʀ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ є ɜɢɫɨɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɚɞɠɟ 
ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɿɫɧɭє ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɤɨɥɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɧɚɞɚɬɢ 
ɹɤɿɫɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.21 – ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ SAP ɬɚ 1ɋ [ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [130; 133] 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɉɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ SAP 1ɋ 
Ɉɡɧɚɤɚ ERP ɫɢɫɬɟɦɢ Ɍɚɤ Ɍɚɤ 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ 




ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɚ 
Ʉɪɚʀɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ Ɋɨɫɿɹ 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ  Ȼɥɢɡɶɤɨ 10-20 ɬɢɫ. ɞɨɥ. Ȼɥɢɡɶɤɨ 6-7 ɬɢɫ. ɞɨɥ. 
Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹ ɩɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ Ⱥɞɚɩɬɨɜɚɧɟ 
ɉɟɪɟɜɚɝɢ 
Ƚɚɥɭɡɟɜɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ 
(ɛɥɢɡɶɤɨ 25); ɜɢɫɨɤɚ 
ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
ɩɪɟɫɬɢɠɧɿɫɬɶ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɨɬɨɜɢɯ 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶ; ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ; 
ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ; 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ; 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɿ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɦɿɧ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 










ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; ɧɟɡɪɭɱɧɚ 
ɦɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ  
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɪɚɯɭɧɤɿɜ; 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ 
ɭ ɞɢɧɚɦɿɰɿ; ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɩɨɫɥɭɝɚɯ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ; ɧɢɡɶɤɚ 
ɛɟɡɩɟɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɝɚɥɭɡɟɜɚ 
ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ 
 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ SAP ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 




ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ. Ɍɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚɞɚє ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɤɪɚʀɧ ɋɇȾ, ɹɤɿ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɞɨ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɋɟɪɟɞ 
ɧɢɯ ɿɫɬɨɬɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɮɿɪɦɢ 1ɋ, ɞɚɥɿ – «ɉɚɪɭɫ», «Ƚɚɥɚɤɬɢɤɚ», 
ɌɈȼ «ȱɧɬɟɥɟɤɬ-ɋɟɪɜɿɫ» ɬɚ ɿɧ.  
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɜɨɯ ȱɋɍɉ ɭ ɬɚɛɥ. 3.21, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ 1ɋ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɎȾ.  
ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ є ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ «1ɋ: Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 8», ɚ ɞɥɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ – «1ɋ: ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 8» ɬɚ «1ɋ: ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɨɪɝɨɜɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ». 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɿ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɨɬɟ, ɧɚ ɪɢɧɤɭ ȱɋɍɉ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ 
ɜɭɡɶɤɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ.  
ɉɪɢɤɥɚɞɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ «1ɋ 8» ɜɢɬɿɫɧɹɸɬɶ ɡ ɪɢɧɤɭ «1ɋ 7.7». ɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ 
є ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɢɫɨɤ ɧɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɟɪɫɿɣ «1ɋ: ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
7.7» ɬɚ «1ɋ: ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 8». ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɫɚɣɬɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɫɜɿɞɱɚɬɶ 
ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɿ ɞɨ ɜɨɫɶɦɨʀ ɜɟɪɫɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɢɫɨɤ ɭ 
ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɡ 2011–2013 ɪɪ. ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 250 ɲɬɭɤ) ɧɚɞ ɫɶɨɦɨɸ [152].  ɉɟɪɟɜɚɝɢ 
ɜɟɪɫɿʀ 8 ɧɚɞ 7.7 є ɨɱɟɜɢɞɧɢɦɢ ɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɿ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɫɚɣɬɿ ɮɿɪɦɢ «1ɋ» ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ [132], ɹɤɚ ɝɚɪɚɧɬɭє ɛɟɡɛɨɥɿɫɧɢɣ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɫɬɚɪɨɝɨ ɞɨ 
ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɋɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɫɶɦɨʀ ɜɟɪɫɿʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɚɞɠɟ 52,5% ɭɠɟ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɩɟɪɟɯɿɞ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱥ).  
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ 
ɜɨɫɶɦɨʀ ɜɟɪɫɿʀ ɮɿɪɦɢ 1ɋ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɭ ɬɢɩɨɜɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ: ɛɚɧɤ ɿ 




ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ; ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɿ ɡɚɪɩɥɚɬɚ; ɨɛɥɿɤ, ɩɨɞɚɬɤɢ, ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ (ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɪɨɡɞɿɥɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ) ɬɚ ɿɧ.  
ɉɪɨɬɟ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɨɜɨʀ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɧɟ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ «1ɋ» 
ɭ ɬɚɛɥ. 3.21, ɳɨ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɜɿɪɭɫɿɜ.  
«1ɋ: ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 8» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɹɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɩɪɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɎȾ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ: 
- ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ; 
- ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ; 
- ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɨɤ ɩɪɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɝɪɭɩɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɪɟɝɿɫɬɪɚɯ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ; 
- ɧɚɹɜɧɢɣ ɞɨɜɿɞɧɢɤ ɳɨɞɨ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ ɪɚɯɭɧɤɿɜ; 
- ɫɩɪɨɳɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɎȾ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɤɚɡɚɧɿ ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɨɛɥɿɤɭ ɎȾ, ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
- ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɪɭɱɧɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɨɦ, ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ, ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ); 
- ɧɟ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɩɪɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨɦɭ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ; 
-  ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɨɪɟɧɞɨɸ ɚɤɬɢɜɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɎȾ; 
- ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ є ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɳɨ ɧɟ 
ɞɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɎȾ [145]. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ «1ɋ: 




ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɎȾ 
(ɡɝɿɞɧɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɬɚɛɥ. 2.14); ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɡɜɿɬɿɜ ɱɟɪɟɡ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɭ «Ɂɜɿɬɢ» – ȼɿɞɨɦɿɫɬɸ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɚɦ ɩɨ ɫɨɛɿ ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɪɟɝɿɫɬɪ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
«ɡɚ ɪɭɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɨɛɥɿɤɭ», ɚ ɣɨɝɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɛɭɞɟ ɰɿɧɧɿɫɧɨɸ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɪɿɡɧɢɰɿ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ.  
ɇɟɞɨɥɿɤɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɟɪɫɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɮɿɪɦɢ «1ɋ», ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɪɨɥɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɣɨɝɨ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ «1ɋ: ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 8» ɬɚ «1ɋ: ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɨɪɝɨɜɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
8»), ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɱɟɪɟɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ єɞɢɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɎȾ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ) ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɎɆ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɮɨɪɦɭєɦɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɪɢɫ. 
3.11), ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɹɤɨɝɨ ɩɨɫɬɚє ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɨɛɥɿɤɭ, ɠɭɪɧɚɥɿɜ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ є ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɜɢɛɿɪɤɢ ɬɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɚɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɜɚɪɬɨ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɎȾ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɳɨɞɨ 










Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.11– Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 




















Ȼɿɥɶɲɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɡɭɩɢɧɢɦɨɫɹ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɉɨɛɭɞɭєɦɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ (ɪɢɫ. 3.12), ɞɟ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ є ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ ɭ ɪɟɠɢɦɿ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɬɨɪɚ ɿ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɧɟɫɟɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦ. Ɉɬɠɟ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɎȾ ɧɚɛɭɜɚє ɧɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ȱɋɍɉ ɹɤ ɭ 
ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ.  
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 3 
 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ ɬɚ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɭ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ; ɜɧɟɫɟɧɨ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.   
1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɥɚɫɧɢɦ ɬɚ ɩɨɡɢɤɨɜɢɦ 
ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ), 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 1.2.  
ɍ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɚ ɡɧɚɱɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ 


























Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.12– Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ: Ȼɚɥɚɧɫ, ɩɚɫɢɜ,  


































































ȼɢɩɢɫɤɚ ɛɚɧɤɭ Ⱦɬ 631, 685 




ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, 
ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ 
 
Ⱦɬ 671 









Ⱦɨɜɿɞɤɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ Ⱦɬ 952-31 














ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ 
ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɤɰɿɣ, ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ 
ɨɛɥɿɤɭ ɚɤɰɿɣ ɡɚ ʀɯ ɜɢɩɭɫɤɨɦ 
 









































ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, 









ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, 













Ɍɚɤ, ɭ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɜɨɧɨ ɞɨɫɹɝɥɨ ɪɿɜɧɹ 21% 2014 ɪ. ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɛɚɥɚɧɫɭ, ɚ 
ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɦɚɥɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚ 17%. ɋɤɨɪɨɬɢɥɢɫɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ ɤɪɟɞɢɬɢ 
ɥɢɲɟ ɭ ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2009–2014 ɪɪ. ɧɚ 11%, ɩɪɨɬɟ, ɜɢɧɢɤɥɚ ɡɚɝɪɨɡɚ 
ʀɯ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ.  
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɩɨɡɢɤɢ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ 77% ɜɿɞ 2009 ɪ. ɬɚ ɧɚ 33% – ɭ 2014 ɪ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2013 ɪ. ɐɟ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɛɚɧɤɢ ɩɿɞɧɹɥɢ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɭ ɫɬɚɜɤɭ ɭ 2014 ɪ. ɧɚ 
0,8 ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ.   
2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɿɞ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɫɬɪɨɱɟɧɚ ɭ 
ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɜɢɩɥɚɬɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɱɢɫɬɨɝɨ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 210 ɦɥɧ. ɝɪɧ. ɬɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ – 535 ɦɥɧ. ɝɪɧ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɥɢ ɜɿɞ’єɦɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɭ 
ɛɿɥɶɲɿɣ ɱɚɫɬɰɿ ɜɢɩɥɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ ɩɨɡɢɤ ɧɚɞ ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦɢ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɩɨɡɢɤɢ».  
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɨɜɚɞɢɥɢ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɜɢɩɭɫɤɭ ɬɚɤɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ, ɹɤ 
ɜɟɤɫɟɥɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɚɤɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɦɿɧɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡ ȼȺɌ ɭ ɉȺɌ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɨɧɞɨɜɢɯ ɛɿɪɠ ɩɨɤɚɡɚɜ ɧɟɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɬɨɪɝɚɯ ɬɚ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɥɿɫɬɢɧɝɭ. 
Ɍɚɤɨɠ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɩɨɫɥɭɝɨɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ 
ɚɤɬɢɜɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɛɭɥɢ ɜɱɚɫɧɨ ɩɨɝɚɲɟɧɿ. 
3. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ (ɧɟɱɿɬɤɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ), ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɧɟ ɡɧɢɠɭɸɱɢ ɹɤɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ.  
ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 




ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɩɚɪɚɬɭ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɩɪɨɯɨɞɹɱɢ ɟɬɚɩɢ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɧɟɱɿɬɤɢɣ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɞɟ ɩɪɨɰɟɫ ɞɟɮɚɡɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ. ɇɚɣɝɿɪɲɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎȾ ɭ ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ», ɞɟ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɜ ɜɿɞ 6-14 (ɦɟɬɨɞ centroid) ɡɚ ɪɿɡɧɿ ɡɜɿɬɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɱɚɫɭ. 
Ʉɪɚɳɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ», ɞɟ ɭ  2010 ɪ., 2012 ɪ., 2013 ɪ. ɜɨɧɚ 
ɞɨɫɹɝɚɥɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. ɉɪɨɝɧɨɡɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɹɜɢɥɢ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɭɫɿɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɤɪɿɦ ɉȺɌ «ɄɪɄɁ». 
4. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ERP-ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɮɿɪɦɢ «1ɋ», ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɞɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ. ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɣɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. ɐɟ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ 
ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
 









ȼɂɋɇɈȼɄɂ   
  
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ:  
1. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ʀʀ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɬɚ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɚɯ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ, ɳɨ ɭ 
ɩɟɪɲɢɯ ɬɪɶɨɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɱɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. ɉɪɨɬɟ ɨɛɥɿɤɨɜɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɨɞɠɭє ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɦɿɠ 
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ʀʀ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɧɟɬɨɜɚɪɧɢɦɢ 
ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɩɟɪɟɞ ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɳɨɞɨ 
ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤ ɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɨɪɟɧɞɨɞɚɜɰɹɦɢ – ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɨɪɟɧɞɨɸ, ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ – ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ʀɯɧɶɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ.  
2. ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɹɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, 
ɡɚɝɪɨɡ, ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ. Ɉɛɥɿɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɬɨɦɭ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀʀ ɞɨɪɟɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɞɟɮɿɰɢɬ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɤɨɦɩɟɧɫɭєɬɶɫɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ 




ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɭɝɨɞ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ʀɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ.  
3. Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɰɿɧɤɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɨɛ’єɤɬɨɦ ɹɤɨɝɨ є ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɹɤɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀʀ ɫɭɬɧɿɫɬɶ. ɍ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ – ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
4. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ʀɯ ɧɟɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
ȼɿɞɬɚɤ, ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ, 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɐɟ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ є 
ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɦɚɬɪɢɰɸ ɫɢɥɶɧɢɯ ɿ 
ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɡ ɦɟɬɨɸ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
5. ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ ɿ ɩɨɡɢɤɚɦɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 95 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ», ɬɨɦɭ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɨɛɥɿɤɭ ʀɯ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  ɉɪɨɬɟ ɜɿɞɫɨɬɤɢ, 
ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɧɟ є ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ 
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɦɿɠ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ 
ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ ɚɤɬɢɜɿɜ 
ɧɟ є ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 




ɬɚ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɚɯɭɧɤɭ 73 «ȱɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ» ɧɚ 73 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɞɨɯɨɞɢ» ɡ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚɦɢ – 731 «Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ» ɬɚ 732 «ȱɧɲɿ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ».  
ɍ ɮɨɪɦɿ 3 «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ» ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɬɢ 
ɧɚɡɜɭ ɫɬɚɬɬɿ 3360 «ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ» ɧɚ «ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ» ɞɥɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ (ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɭ 
ɱɚɫɬɢɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ) ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ʀɯɧɿɯ ɜɢɞɿɜ. ɋɚɦɟ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɱɢɫɬɨɝɨ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜɢɦɿɪɸєɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɨɛɥɿɤɭ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɡɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɟɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɡɦɿɧɢ ɡ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɿɡɧɢɰɶ, 
ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡɚ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (ɮɨɪɦɢ 2 «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (Ɂɜɿɬ ɩɪɨ 
ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ)») ɬɚ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɿɡɧɢɰɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ «ȼɿɞɨɦɿɫɬɶ 
ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ».   
6. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ, 
ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɿɜ. ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨɸ є ɡɚɝɪɨɡɚ ɩɪɨɫɬɪɨɱɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ 
ɩɟɪɟɞ ɛɚɧɤɚɦɢ ɳɨɞɨ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 





7. ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɚɩɚɪɚɬ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ȼ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɹ ɧɚ ɦɟɠɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɚ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ, 
ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀʀ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɱɿɬɤɢɦɢ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ.  
8. ɇɚɛɭɥɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ ɬɚɛɥɢɰɸ, ɞɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿɡ ɩɥɚɧɨɜɢɦɢ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟ є ɨɫɧɨɜɧɨɸ, ɩɪɨɬɟ 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɉɬɠɟ, ɩɨɫɬɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɢɯ, 
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ɩɪɚɜɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ : ɡɛ. ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɏȱV Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɤɨɧɮ. (15 ɛɟɪɟɡ. 2013 ɪ.). – Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ : ȼɟɤɬɨɪ», 2013. – ɋ. 114–117. 
147. ɉɚɪɯɨɦɟɧɤɨ ȼ. Ɋɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɹɤ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ / ȼ. ɉɚɪɯɨɦɟɧɤɨ // Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɿ ɚɭɞɢɬ : ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ. – 2011. – № 11. – ɋ. 3–5.  
148. ɉɚɬɚɪɿɞɡɟ-ȼɢɲɢɧɫɶɤɚ Ɇ. ȼ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ: ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɇ. 
ȼ. ɉɚɬɚɪɿɞɡɟ-ȼɢɲɢɧɫɶɤɚ // Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. – 
2010. – №10. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/eui/2010_2/10pmv vzd.pdf. 
149. ɉɚɯɨɦɨɜɚ Ɍ. Ɇ. Ɉɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ : ɞɢɫ… ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɟɤɨɧ. ɧɚɭɤ : 
08.06.04 / Ɍ. Ɇ. ɉɚɯɨɦɨɜɚ. – Ʉ., 2003. – 249 ɫ.  
150. ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɚɤɬɢɜɿɜ, ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ : ɡɚɬɜ. ɧɚɤɚɡɨɦ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 291 ɜɿɞ 31.03.99 ɪ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : http://kodeksy.com.ua/buh/plan-rahunkiv.htm. 
151. ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ № 2755-VI ɜɿɞ 02.12.2010 Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : 
http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17.     
152. ɉɨɞɩɢɫɤɚ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ 1ɋ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞ 1ɋ 
7.7/8.0/8.1/8.2/8.3. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : http:/www.release.8c1.ru/.  
153. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ)  ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ  ɨɛɥɿɤɭ 6 «ȼɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨɦɢɥɨɤ ɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɜɿɬɚɯ» : ɡɚɬɜ. ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 137 ɜɿɞ 28.05.1999 ɪ. ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, 
ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɚɦɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 1591 ɜɿɞ 
09.12.2011 ɪ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɋɟɠɢɦ 




154. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ)  ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ  ɨɛɥɿɤɭ 11 «Ɂɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ» : ɡɚɬɜ. 
ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 20 ɜɿɞ 31.01.2000 ɪ. ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ 
ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɚɦɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
№ 48 ɜɿɞ 08.02.2014 ɪ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00. 
155. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ)  ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ  ɨɛɥɿɤɭ 12 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ» : ɡɚɬɜ. ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 91 ɜɿɞ 
26.04.2000 ɪ. ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɚɦɢ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 1591 ɜɿɞ 09.12.2011 ɪ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00. 
156. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ)  ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ  ɨɛɥɿɤɭ 13 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ» : ɡɚɬɜ. ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 559 ɜɿɞ 
30.11.2001 ɪ. ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɚɦɢ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 1591 ɜɿɞ 09.12.2011 ɪ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : http://zakon4.rada. 
gov.ua/ laws/show/z1050-01. 
157. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ)  ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ  ɨɛɥɿɤɭ 14 «Ɉɪɟɧɞɚ : ɡɚɬɜ. 
ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 181 ɜɿɞ 28.07.2000 ɪ. ɿɡ 
ɡɦɿɧɚɦɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɚɦɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ № 1591 ɜɿɞ 09.12.2011 ɪ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/z0487-00. 
158. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ)  ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ  ɨɛɥɿɤɭ 15 «Ⱦɨɯɿɞ» : ɡɚɬɜ. 
ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 290 ɜɿɞ 29.11.1999 ɪ. ɿɡ 
ɡɦɿɧɚɦɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɚɦɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ № 1591 ɜɿɞ 09.12.2011 ɪ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ 
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159. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ)  ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ  ɨɛɥɿɤɭ 16 «ȼɢɬɪɚɬɢ» : ɡɚɬɜ. 
ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 318 ɜɿɞ 31.12.1999 ɪ. ɿɡ 




ɍɤɪɚʀɧɢ № 1591 ɜɿɞ 09.12.2011 ɪ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/z0027-00. 
160. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ)  ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ  ɨɛɥɿɤɭ 23 «Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ» : ɡɚɬɜ. ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 303 ɜɿɞ 18.06.2001 ɪ. ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, 
ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɚɦɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 627 ɜɿɞ 
27.06.2013 ɪ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ :  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01. 
161. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ)  ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ  ɨɛɥɿɤɭ 24 «ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɧɚ ɚɤɰɿɸ» :  
ɡɚɬɜ. ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 344 ɜɿɞ 16.07.2001 ɪ. ɿɡ 
ɡɦɿɧɚɦɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɚɦɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ № 1591 ɜɿɞ 09.12.2011 ɪ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : СЭЭЩ://гКФШЧ4.rКНК.РШЯ.ЮК/ХКаЬ/ЬСШа/г0647-01. 
162. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ)  ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ  ɨɛɥɿɤɭ 31 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» :  
ɡɚɬɜ. ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 415 ɜɿɞ 28.04.2006 ɪ., ɿɡ 
ɡɦɿɧɚɦɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɚɦɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ № 1591 ɜɿɞ 09.12.2011 ɪ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ 
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163. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ)  ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ  ɨɛɥɿɤɭ 34 «ɉɥɚɬɿɠ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚɤɰɿɣ» : ɡɚɬɜ. ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 1577 ɜɿɞ 
30.12.2008 ɪ. ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɚɦɢ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 1591 ɜɿɞ 09.12.2011 ɪ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ / Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱥ  
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɢɬɚɧɧɹ ȼɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ Ɋɟɡɭɥьɬɚɬ*, % 
1. ȼɢɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 




2. Ƚɚɥɭɡɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 10 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 4 




3. əɤɿ ɜɢɞɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ? 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɢɣ 100 
ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ 100 











5. ɑɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ? 
Ɍɚɤ  3 
ɇɿ  95 
Чɚɫɬɤɨɜɨ  2 
6. əɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɞɥɹ ȼɚɲɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ? 
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɱɚɫɬɤɢ ɭ ɞɨɱɿɪɧьɨɦɭ/ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɨɦɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
0 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɢɩɥɚɬɨɸ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ  8 
Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɡɢɤ ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ 1,3 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɨɪɟɧɞɢ ɚɤɬɢɜɿɜ 2,4 
Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɟɦɿʀ ɡɚ 
ɜɢɩɭɳɟɧɢɦɢ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ 1 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɤɪɿɦ ɬɢɯ, ɳɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭɸɬьɫɹ 4,8 
ɉɨɝɚɲɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɩɨɡɢɤ 64 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɜɟɤɫɟɥɿɜ 2,4 
Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɢɩɭɫɤɨɦ, 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɛɿɝɨɦ ɚɤɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ 
4 
Іɧɲɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ  2,4 
7. əɤɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ? 
«1ɋ: ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ» 7 ɜɟɪɫɿɹ 45 
«1ɋ: ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ» 8 ɜɟɪɫɿɹ 52,4 
«ɉɚɪɭɫ – ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ»   2,4 
Іɧɲɢɣ 13,4 
8. ɑɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ɚɧɚɥɿɡɭ  ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ? 
Ɍɚɤ 62 
ɇɿ 38 
9. ɑɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 




* Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɩɢɬɚɧɢɯ.    ** Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɬɚ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ. 






ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ [80] ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [29; 165; 166; 167; 
173; 175; 181; 182; 57; 64; 169-172; 121, ɫ. 239; 129; 151; 177; 179; 210] 
 
ȼɢɞ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɇɚɩɪɹɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
1 2 
Ɋɿɜɟɧь 1. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɣ [121, ɫ. 239] 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ 
ɍɤɪɚʀɧɢ [29] 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɩɭɫɤɭ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ; ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɨɡɢɤɢ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɬɚ 
ɛɚɧɤɨɦ (ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭ, 
ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɜɢɞɢ ɤɪɟɞɢɬɭ) 
ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ 
ɍɤɪɚʀɧɢ [210] 
Ɋɟɝɭɥɸє ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɦɿɠ ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɬɚ 
ɩɨɡɢɤɨɞɚɜɰɟɦ; ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɭє ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɳɨɞɨ 
ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ  
ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɨɞɟɤɫ 
ɍɤɪɚʀɧɢ [151] 
ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɭ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ 
ɍɤɪɚʀɧɢ [64] 
Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ  
Ʉɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ 
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ [57] 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ» 
[165] 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ,   ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ, ɜɢɞɿɥɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ  
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ,  ʀɯ  ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ» 
[167] 
ȼɢɡɧɚɱɚє ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ ɜɢɞɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɩɪɚɜɢɥɚ ʀɯ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɰɿɧɧɿ 
ɩɚɩɟɪɢ ɬɚ ɮɨɧɞɨɜɢɣ 
ɪɢɧɨɤ» [182] 
ɍɦɨɜɢ ɟɦɿɫɿʀ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɛɨɪɝɨɜɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ  
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɿɝɭ 
ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» 
[175] 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɸє ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ  ɧɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ  
ɩɨɫɥɭɝ,  ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɡɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ 
ɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɥɿɡɢɧɝɨɦ, ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɦ 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 




Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» [173] 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ» [166] ɬɚ ɿɧ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ єɞɢɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ 






























ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɢ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ ɨɛɥɿɤɭ  
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɢ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ ɨɛɥɿɤɭ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɢ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɚɤɬɢɜɿɜ, 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 




ɨɛɥɿɤɭ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɤɚɩɿɬɚɥɭ, 
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
Ɍɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ 
Ɋɿɜɟɧь 3. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɣ [121, ɫ. 239] 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɭ 
ɱɚɫɬɢɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [169-172] 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 










Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [64] 
ɋɬɚɬɬɹ ȼɢɞ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 









Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɱɢ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɭɝɨɞɢ ɡ 
ɤɨɲɬɚɦɢ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɦɚɣɧɨɦ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɦɢ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɨɝɨ ɞɿɹɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɜɚɥɨ 
ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɜɿɞɦɢɜɚɧɧɸ) ɞɨɯɨɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɿɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɪɢɯɨɜɚɧɧɹ ɱɢ 
ɦɚɫɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ, ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
ɉɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ 3 – 6 
ɪɨɤɿɜ ɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɨɛɿɣɦɚɬɢ 
ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɚɛɨ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 2 ɪɨɤɿɜ ɡ 
ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿєɸ ɤɨɲɬɿɜ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɦɚɣɧɚ, 
ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɬɚ ɡ 
ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿєɸ ɦɚɣɧɚ 
Ⱦɿʀ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɫɬɚɬɬɟɸ 209 ɜɱɢɧɟɧɿ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɚɛɨ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ ɡɦɨɜɨɸ 
ɝɪɭɩɨɸ ɨɫɿɛ ɱɢ ɭ ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ (ɫɭɦɚ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє 6 ɬɢɫ. ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 
ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ) 
ɉɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ 7 – 12 
ɪɨɤɿɜ ɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɨɛɿɣɦɚɬɢ 
ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɚɛɨ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 3 ɪɨɤɿɜ ɡ 
ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿєɸ ɤɨɲɬɿɜ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɦɚɣɧɚ, 
ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɬɚ ɡ 
ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿєɸ ɦɚɣɧɚ 
Ⱦɿʀ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɫɬɚɬɬɟɸ 209 ɜɱɢɧɟɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ ɚɛɨ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ (ɫɭɦɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 18 
ɬɢɫ. ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ) 
ɉɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ 8 – 15 
ɪɨɤɿɜ 
ɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɨɛɿɣɦɚɬɢ ɩɟɜɧɿ 
ɩɨɫɚɞɢ ɚɛɨ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 3 ɪɨɤɿɜ ɡ 
ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿєɸ ɤɨɲɬɿɜ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ 
ɦɚɣɧɚ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɧɢɦ 
ɲɥɹɯɨɦ, ɬɚ ɡ ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿєɸ ɦɚɣɧɚ 
ɉɨɜɬɨɪɧɟ ɭɦɢɫɧɟ ɧɟɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɭɦɢɫɧɟ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɜɿɞɨɦɨ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɚɛɨ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɦɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ 
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɒɬɪɚɮ ɜɿɞ ɨɞɧɿєʀ ɞɨ 2 ɬɢɫɹɱ 
ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɫɬɪɨɤ 
ɞɨ 2 ɪɨɤɿɜ, ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɬɨɣ 
ɫɚɦɢɣ ɫɬɪɨɤ, ɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ 
ɨɛɿɣɦɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɚɛɨ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ 
ɩɟɜɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 3 ɪɨɤɿɜ 
ɇɟɡɚɤɨɧɧɟ ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ 
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɨɫɨɛɨɸ, 
ɹɤɿɣ ɰɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɬɚɥɚ ɜɿɞɨɦɚ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɚɛɨ ɫɥɭɠɛɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɒɬɪɚɮ ɜɿɞ 2 – 3  ɬɢɫɹɱ 
ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɫɬɪɨɤ 
ɞɨ 3 ɪɨɤɿɜ, ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɬɨɣ 
ɫɚɦɢɣ ɫɬɪɨɤ, ɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ 
ɨɛɿɣɦɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɚɛɨ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ 




Ɂɚɜɿɞɨɦɚ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɚ ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɡɚɹɜɚ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ - ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɥɭɠɛɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ 
ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɨɝ ɡ ɛɨɤɭ ɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ ɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ 
ɩɟɪɟɞ ɛɸɞɠɟɬɨɦ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ ɞɿʀ ɡɚɜɞɚɥɢ 
ɜɟɥɢɤɨʀ (ɹɤɳɨ ɭ 500 ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɪɚɡɿɜ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ) ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦ ɚɛɨ ɞɟɪɠɚɜɿ 
ɒɬɪɚɮ ɜɿɞ 750 -  ɞɨ 2 ɬɢɫ. 
ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɨɥɿ 




ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ȼ 




ɍɦɢɫɧɟ ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɚɛɨ 
ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɥɭɠɛɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɜɨєʀ 
ɫɬɿɣɤɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɹɤɳɨ ɰɟ 
ɡɚɜɞɚɥɨ ɜɟɥɢɤɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɿ 
ɒɬɪɚɮ ɜɿɞ 2 – 3 ɬɢɫ. 
ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɜɨɥɿ ɧɚ 
ɫɬɪɨɤ ɞɨ 2 ɪɨɤɿɜ, ɿɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ 
ɩɪɚɜɚ ɨɛɿɣɦɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɱɢ 
ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚ ɫɬɪɨɤ 




ɍɦɢɫɧɟ ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɚɛɨ 
ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɱɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɳɨ 
ɰɿ ɞɿʀ ɜɱɢɧɟɧɿ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɚɛɨ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɥɭɠɛɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɪɚɡɿ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɿ ɡɚɜɞɚɥɢ 
ɜɟɥɢɤɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ 
ɒɬɪɚɮ ɜɿɞ 100 – 500 
ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɚɛɨ ɚɪɟɲɬɨɦ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 3 
ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɨɛɿɣɦɚɬɢ 
ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɱɢ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɨɸ 




ɇɚɞɚɧɧɹ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɱɢ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɥɭɠɛɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɜɿɞɨɦɨ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɚɧɤɚɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɭ ɪɚɡɿ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɡɥɨɱɢɧɭ ɩɪɨɬɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɒɬɪɚɮ ɜɿɞ 500 - 1000 
ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɫɬɪɨɤ 
ɞɨ 3 ɪɨɤɿɜ, ɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ 
ɨɛɿɣɦɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɱɢ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ 
ɩɟɜɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 3 ɪɨɤɿɜ 
Ⱦɿʀ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɫɬɚɬɬɟɸ 222 ɜɱɢɧɟɧɿ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɚɛɨ ɡɚɜɞɚɥɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ 
ɲɤɨɞɢ 
ɉɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ 2 – 5 
ɪɨɤɿɜ ɿɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɨɛɿɣɦɚɬɢ 
ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɚɛɨ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɨɸ 





ȿɦɿɫɿɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɦ ɚɛɨ ɫɥɭɠɛɨɜɨɸ 
ɨɫɨɛɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɭ 
ɮɨɪɦɿ ʀɯ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɛɟɡ 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɟɦɿɫɿʀ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɒɬɪɚɮ ɞɨ 50 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 
ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɚɛɨ 
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɨɛɿɣɦɚɬɢ ɩɟɜɧɿ 
ɩɨɫɚɞɢ ɱɢ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 3 ɪɨɤɿɜ, ɚɛɨ 
ɜɢɩɪɚɜɧɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 2 
ɪɨɤɿɜ 
ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɦ ɚɛɨ ɫɥɭɠɛɨɜɨɸ 
ɨɫɨɛɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ 
ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɟɦɿɫɿʀ ɰɿɧɧɢɯ 
ɩɚɩɟɪɿɜ, ɡɚɜɿɞɨɦɨ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɹɤɳɨ ɰɿ ɞɿʀ ɡɚɩɨɞɿɹɥɢ ɜɟɥɢɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ 
ɲɤɨɞɭ ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɜɿ 
ɒɬɪɚɮ ɞɨ 50 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 
ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɚɛɨ 
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɨɛɿɣɦɚɬɢ ɩɟɜɧɿ 
ɩɨɫɚɞɢ ɱɢ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 5 ɪɨɤɿɜ, ɚɛɨ 




ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɭɬɭ, ɡɛɭɬ ɱɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɲɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɿɞɪɨɛɥɟɧɢɯ 
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ 
Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ 2 – 5 
ɪɨɤɿɜ ɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɨɛɿɣɦɚɬɢ 
ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɱɢ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 3 ɪɨɤɿɜ 
Ⱦɿʀ, ɹɤɿ ɜɱɢɧɟɧɿ ɩɨɜɬɨɪɧɨ (ɡɥɨɱɢɧ, ɜɱɢɧɟɧɢɣ 
ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɪɚɧɿɲɟ ɜɱɢɧɢɥɚ ɡɥɨɱɢɧ) ɚɛɨ 
ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɡɚɜɞɚɥɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ 
ɲɤɨɞɢ (ɭ 300 ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ) 
ɉɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ 2 – 5 
ɪɨɤɿɜ ɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɨɛɿɣɦɚɬɢ 
ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɱɢ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 3 ɪɨɤɿɜ 
Ⱦɿʀ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɫɬɚɬɬɟɸ 224 ɜɱɢɧɟɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ 
ɡɚɜɞɚɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɟɥɢɤɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ 
ɲɤɨɞɢ (ɭ 1000 ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ) 
ɉɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ 5 – 7 
ɪɨɤɿɜ ɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɨɛɿɣɦɚɬɢ 
ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɱɢ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɨɸ 






Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [57] 
ɋɬɚɬɬɹ ȼɢɞ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 




Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɛɟɡ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ʀɯ 
ɜɢɩɭɫɤɭ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɚɛɨ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɦɿɫɿʀ ɰɿɧɧɢɯ 
ɩɚɩɟɪɿɜ, ɜɱɢɧɟɧɟ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ 






ɇɟɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɿɧɜɟɫɬɨɪɭ ɜ 
ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɚɤɰɿɨɧɟɪɭ) ɧɚ ɣɨɝɨ 
ɩɢɫɶɦɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɜ ɦɟɠɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɚɛɨ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɣɨɦɭ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  




ȼɢɦɚɝɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɜɿɞ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɹɤɢɣ є ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɰɶɨɝɨ 
ɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ ɜɿɧ 
ɝɨɥɨɫɭɜɚɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ, ɚɛɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɫɜɨʀɯ ɚɤɰɿɣ 




ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɩɨɪɹɞɤɭ ɚɛɨ ɫɬɪɨɤɭ 
ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ 




Ⱦɿʀ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɫɬɚɬɬɟɸ 163-5 ɜɱɢɧɟɧɿ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɩɿɫɥɹ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ 
ɇɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ 500 – 
1000 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 




ɇɟɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɟɦɿɬɟɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɜɟɞɟ 
ɨɛɥɿɤ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ, ɿɧɜɟɫɬɨɪɭ ɜ 
ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɣɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ 






Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɫɭɛ'єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ, ɹɤɚ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɮɨɧɞɨɜɨɦɭ 
ɪɢɧɤɭ, ɛɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɭ (ɥɿɰɟɧɡɿʀ), ɹɤɳɨ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɡɜɨɥɭ (ɥɿɰɟɧɡɿʀ) ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
ɇɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ 500 - 
1000 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 




ɍɦɢɫɧɿ ɞɿʀ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɨɡɧɚɤɢ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɮɨɧɞɨɜɿɣ ɛɿɪɠɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɡɚɤɨɧɭ ɳɨɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ 
ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ 
 
ɇɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ 100 - 
500 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 
ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ 
 
Ɍɿ ɫɚɦɿ ɞɿʀ, ɜɱɢɧɟɧɿ ɝɪɭɩɨɸ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɭ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɩɿɞɞɚɧɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɫɬɹɝɧɟɧɧɸ ɡɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɇɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ 500 – 
750 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 




ɍɦɢɫɧɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɟ ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɚɛɨ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɫɚɣɞɟɪɫɶɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚ 
ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚɤɨʀ  
ɇɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ 500 – 
750 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 




ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ƚ 
1 2 3 
 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɚɛɨ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɱɢ ɩɨɯɿɞɧɢɯ 
(ɞɟɪɢɜɚɬɢɜɿɜ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɫɚɣɞɟɪɫɶɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ 
ɜɥɚɫɧɭ ɤɨɪɢɫɬɶ ɚɛɨ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ 
ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɱɢ ɩɨɯɿɞɧɢɯ 






ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟєɫɬɪɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɿɦɟɧɧɢɯ 
ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɚɛɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɪɟєɫɬɪɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɿɦɟɧɧɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ, 
ɜɱɢɧɟɧɟ ɩɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɟɦɿɬɟɧɬɚ 
ɇɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ 500 - 
1000 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 








ɇɟɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ 
ɮɨɧɞɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, ɜɱɢɧɟɧɟ ɩɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ 
ɟɦɿɬɟɧɬɚ 
ɇɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ 20 – 50 
ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ 
Ⱦɿɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɜɢɳɟ, ɜɱɢɧɟɧɚ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɭ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɩɿɞɞɚɧɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɫɬɹɝɧɟɧɧɸ ɡɚ ɬɚɤɟ ɠ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɇɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ 50 – 
100 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 
ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ 
ɇɟ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɮɨɧɞɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, 
ɜɱɢɧɟɧɟ ɩɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  
 
ɇɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ 200 – 
500 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 
ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ 
Ⱦɿɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɜɢɳɟ, ɜɱɢɧɟɧɚ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɭ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɩɿɞɞɚɧɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɫɬɹɝɧɟɧɧɸ ɡɚ ɬɚɤɟ ɠ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɇɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ 500 - 
1000 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 
ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ 
Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ ɧɚ ɮɨɧɞɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟ ɜ 
ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɚɛɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɱɢɧɟɧɟ ɩɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  
ɇɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ 200 – 
500 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 
ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ 
Ⱦɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ, ɜɱɢɧɟɧɿ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɩɿɞɞɚɧɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɬɹɝɧɟɧɧɸ ɡɚ 
ɬɚɤɟ ɠ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɇɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ 500 - 
1000 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 




ȼɢɞɚɱɚ ɜɟɤɫɟɥɹ ɛɟɡ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɡɚ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɨɜɚɪɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɧɚɞɚɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɛɟɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɜɟɤɫɟɥɿɜ ɱɢ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɭɦɢ 
ɩɥɚɬɟɠɭ ɡɚ ɜɟɤɫɟɥɟɦ, ɳɨ є ɛɿɥɶɲɨɸ ɜɿɞ ɫɭɦɢ 
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɬɪɚɫɚɬɚ ɩɟɪɟɞ ɬɪɚɫɚɧɬɨɦ ɚɛɨ 
ɜɟɤɫɟɥɟɞɚɜɰɹ (ɡɚ ɩɟɪɟɤɚɡɧɢɦ ɜɟɤɫɟɥɟɦ - ɬɪɚɫɚɧɬɚ) 
ɩɟɪɟɞ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɿɣ ɱɢ ɡɚ ɧɚɤɚɡɨɦ ɹɤɨʀ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ ɩɥɚɬɿɠ 







ɇɟ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɚɛɨ ɧɟɧɚɥɟɠɧɟ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɭ ɮɨɪɦɭ ɨɛɥɿɤɭ 
 
ɉɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ 
ɲɬɪɚɮɭ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɜɿɞ 3 – 8 
ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ 
Ⱦɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ, ɜɱɢɧɟɧɿ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɩɿɞɞɚɧɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɬɹɝɧɟɧɧɸ  
ɡɚ ɬɚɤɟ ɠ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɇɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɜɿɞ 
5 – 8 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ  





ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ƚ 




ɉɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ, 
ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɚɛɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ 
ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, 
ɧɟɩɨɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɚɛɨ 
ɧɟɹɤɿɫɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɩɪɚɜɢɥ ɜɟɞɟɧɧɹ ɤɚɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɟɜɿɡɿɣ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ, ɧɟɜɠɢɬɬɹ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɸ ɡ ɜɢɧɧɢɯ ɨɫɿɛ ɡɛɢɬɤɿɜ 
ɜɿɞ ɧɟɞɨɫɬɚɱ, ɪɨɡɬɪɚɬ, ɤɪɚɞɿɠɨɤ ɿ ɛɟɡɝɨɫɩɨɞɚɪɧɨɫɬɿ  
ɇɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɜɿɞ 
8 – 15 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 
ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ 
 
Ⱦɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ, ɜɱɢɧɟɧɿ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɩɿɞɞɚɧɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɬɹɝɧɟɧɧɸ ɡɚ 
ɨɞɧɟ ɿɡ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɇɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɜɿɞ 
10 – 20 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 




ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɨɩɟɪɚɰɿɸ; ɧɟɩɨɞɚɧɧɹ, ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɟ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɜ 
ɬ.ɱ. ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ) ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ 
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ ɿɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɇɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɧɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧ 
- ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ 






























Ɂɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɰɟɧɬɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ» ɭ ɩɨɝɥɹɞɚɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [4; 9; 17; 191] 
 
№ 
ɡ/ɩ Ⱥɜɬɨɪ Ⱦɠɟɪɟɥɨ Ɂɦɿɫɬ 
1 Ɏ.Ɏ. Ȼɭɬɢɧɟɰɶ [17, ɫ. 141] 
ɋɟɝɦɟɧɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɿɧ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ. 
2 ɉ.ɇ. Ⱥɬɚɦɚɫ [4, ɫ. 340] 
 
ɉɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɹɤɢɣ ɨɱɨɥɸє ɤɟɪɿɜɧɢɤ, ɳɨ ɧɟɫɟ 
ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɣɨɝɨ 
ɪɨɛɨɬɢ; ɨɛɥɿɤ ɡɚ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ – ɰɟ 
ɬɚɤɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ 
ɨɛɪɨɛɥɹє ɩɥɚɧɨɜɭ ɿ ɮɚɤɬɢɱɧɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɯɨɞɢ (ɜɢɬɪɚɬɢ) ɿ ɜɢɯɨɞɢ 
(ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ) ɰɟɧɬɪɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 




ɉɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɢɦ ɞɟɥɟɝɨɜɚɧɿ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɞɥɹ ɹɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɰɿɥɶɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
4 Ɇ.Ⱦ. Ȼɿɥɢɤ Д9, ɫ. 152Ж 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ (ɚɛɨ ɝɪɭɩɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ), 
ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɜɿɞ ɰɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɥɿɦɿɬɿɜ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 












































































































ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ + + + + + + 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɢɛɭɬɤɭ +  + + + + 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ +  + + + + 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɛɚɥɚɧɫɭ + + + + + + 
Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ + +  + + + 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ + +  + + + 
Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ + +  +  + 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ + +  + + + 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ + +   + + 
Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ   +   + 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɬɚ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ 
+    +  
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ 
ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ +   + + + 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 











ɇɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 13; 18; 26; 27; 50; 87; 117; 122; 126; 194; 196; 211; 219] 
ɇɚɡɜɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢ Ⱥɜɬɨɪ Ɉɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɉɿɞɫɬɚɜɚ 













ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɬɪɚɬ. 
ɉɨɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɿɜ. 




əɤɿɫɬɶ, ɰɿɧɚ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 






ɉɨɫɬɚɜɤɚ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ. 
ɉɨɲɭɤ ɧɨɜɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɫɶɤɨʀ 
ɛɚɡɢ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 















ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɿɫɥɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
ɜɢɬɪɚɬ 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ 











ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɞɨɛɪɨɛɭɬ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ, ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ 












Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɥɿɞɟɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ 
ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ 
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɿ  
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɮɨɪɦɭɥɸє ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɬɚ ɩɥɚɧɢ, ɛɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ є ɜɚɝɨɦɨɸ ɬɚ ɜɢɱɟɪɩɧɨɸ 
ɉɟɪɫɨɧɚɥ Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚє ɤɚɞɪɨɜɿ ɩɥɚɧɢ 
ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ 
ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɢ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɹє 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɹє ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɉɪɨɰɟɫɢ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɭɫɩɿɲɧɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɮɨɤɭɫɭє ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɥɹ 
ɤɥɿєɧɬɚ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 




ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ɀ 
1 2 3 4 
  
 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɰɿɧɨɤ, ɩɨɜ´ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ 




ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɫɜɨєʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɰɿɧɨɤ, ɩɨɜ´ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɪɿɜɧɟɦ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɥɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɇɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ 
ɜɩɥɢɜɚє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜ 




ɇɚɞɚɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 









Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɿ ɪɢɧɤɿɜ 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɦɿɧɚɦɢ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ 







Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɤɥɿєɧɬɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. 



























ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ, 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 





















Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ Дɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Д113; 150; 153-163] 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɚ ɧɨɦɟɪ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  
1 ɇɉ(ɋ)ȻɈ 1 «Ɂɚɝɚɥɶɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ» 
ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
2 ɉ(ɋ)ȻɈ 6 
«ȼɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨɦɢɥɨɤ ɿ ɡɦɿɧɢ ɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɜɿɬɚɯ» 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɲɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
3 ɉ(ɋ)ȻɈ 11 
«Ɂɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ» 
ɜɢɡɧɚɱɚє  ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ  ɡɚɫɚɞɢ  
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɬɚ  
ʀʀ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
4 ɉ(ɋ)ȻɈ 13 
«Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ» 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ   ɡɚɫɚɞɢ   ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ   ɜ   
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ   ɨɛɥɿɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
5 ɉ(ɋ)ȻɈ 14 «Ɉɪɟɧɞɚ» ɜɢɡɧɚɱɚє  ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ  ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ   ɭ   
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ   ɨɛɥɿɤɭ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɩɪɨ  ɨɪɟɧɞɭ,ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
6 ɉ(ɋ)ȻɈ 15 «Ⱦɨɯɿɞ» ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɨɛɥɿɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɞɨɯɨɞɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
7 ɉ(ɋ)ȻɈ 16 «ȼɢɬɪɚɬɢ» ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɨɛɥɿɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
8 ɉ(ɋ)ȻɈ 19 
«Ɉɛ’єɞɧɚɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ» 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ/ɚɛɨ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ʀɯ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ/ɚɛɨ ɜɢɞɿɜ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 




ɜɢɡɧɚɱɚє  ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ  ɡɚɫɚɞɢ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɩɪɨ  
ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
10 ɉ(ɋ)ȻɈ 24 
«ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɧɚ ɚɤɰɿɸ» 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
11 ɉ(ɋ)ȻɈ 31 
«Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɨɛɥɿɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ʀɯ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
12 ɉ(ɋ)ȻɈ 34 «ɉɥɚɬɿɠ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɤɰɿɣ» 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɨɛɥɿɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɥɚɬɿɠ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɤɰɿɣ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 








ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɆɋȻɈ 
Дɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Д100Ж 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ȼɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ 
1 ɆɋȻɈ 1 «ɉɨɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ» + + + 
2 ɆɋȻɈ 2 «Ɂɚɩɚɫɢ» +   
3 ɆɋȻɈ 7 «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ» + + + 
4 ɆɋȻɈ 8 «Ɉɛɥɿɤɨɜɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɨɰɿɧɤɚɯ ɬɚ ɩɨɦɢɥɤɢ» 
+ + + 
5 ɆɋȻɈ 10 «ɉɨɞɿʀ ɩɿɫɥɹ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ» +   
6 ɆɋȻɈ 11 «Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ» + +  
7 ɆɋȻɈ 12 «ɉɨɞɚɬɤɢ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ» +   
8 ɆɋȻɈ 16 «Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ» + +  
9 ɆɋȻɈ 17 «Ɉɪɟɧɞɚ» +  + 
10 ɆɋȻɈ 18 «Ⱦɨɯɿɞ» + + + 
11 ɆɋȻɈ 19 «ȼɢɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ» +   
12 ɆɋȻɈ 20 «Ɉɛɥɿɤ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɪɚɧɬɿɜ ɿ 
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ 
ɞɨɩɨɦɨɝɭ» 
+   
13 ɆɋȻɈ 21 «ȼɩɥɢɜ ɡɦɿɧ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ» + +  
14 ɆɋȻɈ 23 «ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɨɡɢɤɢ»   + 
15 ɆɋȻɈ 24 «Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɡɜ’ɹɡɚɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ» 
+  + 
16 ɆɋȻɈ 26 «Ɉɛɥɿɤ ɬɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ» 
+   
17 ɆɋȻɈ 27 «Ɉɤɪɟɦɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ» + + + 
18 ɆɋȻɈ 28 «ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɿ ɬɚ 
ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» 
 +  
19 ɆɋȻɈ 29 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɝɿɩɟɪɿɧɮɥɹɰɿʀ» 
+ + + 
20 ɆɋȻɈ 32 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ: ɩɨɞɚɧɧɹ»   + 
 21 ɆɋȻɈ 33 «ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɧɚ ɚɤɰɿɸ»   + 
22 ɆɋȻɈ 34 «ɉɪɨɦɿɠɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ» + + + 
23 ɆɋȻɈ 36 «Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ 
ɚɤɬɢɜɿɜ» 
+   
24 ɆɋȻɈ 37 «Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɭɦɨɜɧɿ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɬɚ ɭɦɨɜɧɿ ɚɤɬɢɜɢ» 
+   
25 ɆɋȻɈ 38 «ɇɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ» +   
26 ɆɋȻɈ 39 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ: 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ» 
  + 










Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɇ   
 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɬɚɬɟɣ ɪɨɡɞɿɥɭ 4 «Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɚɤɰɿɣ» ɮɨɪɦɢ 2 ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ [ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ [171] 
ɇɚɡɜɚ ɫɬɚɬɬɿ Ʉɨɞ ɪɹɞɤɚ Ɂɦɿɫɬ ɫɬɚɬɬɿ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ 2600 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɢɯ 






ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ 
ɜ ɨɛɿɝɭ, ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ 
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɡɛɢɬɨɤ) 
ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ 2610 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɿɥɟɧɧɹɦ 
ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɫɭɦɨɸ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
(ɡɛɢɬɤɭ) ɿ ɫɭɦɨɸ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɧɚ 
ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɿ ɚɤɰɿʀ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜ ɨɛɿɝɭ 
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɡɛɢɬɨɤ) ɧɚ ɨɞɧɭ 
ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ 
2615 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɿɥɟɧɧɹɦ 
ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɨɝɨ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
(ɡɛɢɬɤɭ) ɧɚ ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜ ɨɛɿɝɭ 
Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ 
ɚɤɰɿɸ 2650 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɞɿɥɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɨɝɨɥɨɲɟɧɢɯ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ 























ɋɬɚɬɬɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɮɨɪɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ  [ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [171] 
 
ɎɈɊɆȺ 2 ɎɈɊɆȺ 3 
ɋɬɚɬɬɹ ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ  ɋɬɚɬɬɹ ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ  




- ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ; 
- ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ 
ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ; 
- ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ 
ɿɧɲɢɦɢ ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɩɚɩɟɪɚɦɢ; 
- ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ 
ɚɤɬɢɜɿɜ; 
- ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ 










ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɜɿɞ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɱɚɫɬɤɢ ɜ ɞɨɱɿɪɧɶɨɦɭ 




ȱɧɲɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɟ ɛɭɥɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɫɬɚɬɬɿ ɿ ɧɟ 





ɜɢɩɥɚɬɢ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ 
- ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɬɚ 
ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ 
ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɤɪɿɦ ɬɢɯ, 
ɳɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ; 
- ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɬɚ 
ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ 
ɧɟɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ 
ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ; 





- ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 




ȼɢɩɥɚɬɢ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ 











ɋɭɦɢ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɤɨɜɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɤɪɿɦ ɫɭɦ ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ 








ɋɭɦɚ ɫɩɥɚɱɟɧɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ 
 ȱɧɲɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ȱɧɲɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɳɨ ɧɟ ɛɭɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɭ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɫɬɚɬɬɿ ɿ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 

















ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿɹ ɪɚɯɭɧɤɿɜ* ɉɪɢɦɿɬɤɢ 
Ⱦɟɛɟɬ Ʉɪɟɞɢɬ Ⱦɟɛɟɬ Кɪɟɞɢɬ 
1. ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 373 731 373 747*  
2. ɋɩɢɫɚɧɨ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 731 792 747* 793* 
ɍ ɡɜɿɬɿ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ (Зɜɿɬ ɩɪɨ 
ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ) 
ɫɬɚɬɬɹ 2240 «Іɧɲɿ 
ɞɨɯɨɞɢ»* 
3. ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɧɚ ɡɚɥɢɲɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ ɭ ɛɚɧɤɭ 373 719 373 719  
4. Ɂɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɡɚɥɢɲɤɨɦ ɤɨɲɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ 311 373 311 373  
5. 
ɋɩɢɫɚɧɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, 
ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɡɚɥɢɲɤɨɦ ɤɨɲɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɪɚɯɭɧɤɭ 
719 791 719 791  
6. ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ ɡɚ ɡɞɚɱɭ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɨɪɟɧɞɭ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 373 732 373 748*  
7. ɋɩɢɫɚɧɨ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 732 792 748* 793* 
ɍ ɡɜɿɬɿ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ (Зɜɿɬ ɩɪɨ 
ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ) 
ɫɬɚɬɬɹ 2240 «Іɧɲɿ 
ɞɨɯɨɞɢ»* 
8. ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɜɟɤɫɟɥɹɦɢ 373 732 373 731*  
9. ɋɩɢɫɚɧɨ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɜɟɤɫɟɥɹɦɢ, ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 732 792 731* 792  
10. ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɟɦɿʀ ɡɚ ɜɢɩɭɳɟɧɢɦɢ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ 373 733 373 731*  
11. 
ɋɩɢɫɚɧɨ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɟɦɿʀ ɡɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɜɟɤɫɟɥɹɦɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
733 792 731* 792  
 





Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɋ  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɣɨɝɨ ɡɦɿɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɜɿɬɭ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ [ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ 











ɋɬɚɬɬɹ ɡɜɿɬɭ, ɭ ɹɤɿɣ 
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɢ, 
ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɡɦɿɧɭ ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ  ɤɚɩɿɬɚɥɭ 



























4240 «ȼɧɟɫɤɢ ɞɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ» 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɤɰɿɣ; 
ɜɢɩɭɫɤ ɧɨɜɢɯ ɚɤɰɿɣ; ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɤ 
ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ; 




ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 










Ⱥɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɧɟɫɤɚɦɢ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ 
Ɂɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɧɟɫɤɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚє 
















ɉɟɪɟɩɪɨɞɚɠ ɚɤɰɿɣ ɡɚ ɰɿɧɨɸ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɟ ʀɯ 





Ⱥɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɚɤɰɿɣ, ɡɚ ɰɿɧɨɸ, ɳɨ 
ɦɟɧɲɟ ʀɯ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
Ⱥɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɚɤɰɿɣ, ɡɚ ɰɿɧɨɸ, ɳɨ 










ɥ  4200 «ȼɢɩɥɚɬɢ 
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ 
(ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ)» 
ȼɢɩɥɚɬɚ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɡɚ ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɬɚ 
ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ ɚɤɰɿɹɦɢ; ɜɢɩɥɚɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ 


















ȼɢɩɥɚɬɚ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɡɚ ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɬɚ 
ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ ɚɤɰɿɹɦɢ Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ 
4275 «ȼɢɥɭɱɟɧɧɹ 
ɱɚɫɬɤɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ» 












ɥ 4275 «ȼɢɥɭɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ» 
Ⱥɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɧɟɫɤɚɦɢ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
4240 «ȼɧɟɫɤɢ ɞɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ» 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɤɰɿɣ ɬɚ 














4260 «ȼɢɤɭɩ ɚɤɰɿɣ 
(ɱɚɫɬɨɤ)» 
Ɏɚɤɬɢɱɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɚɤɰɿɣ ɜɥɚɫɧɨʀ ɟɦɿɫɿʀ 





ɉɟɪɟɩɪɨɞɚɠ ɚɤɰɿɣ (ɱɚɫɬɨɤ), ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ 





Ⱥɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɡɚ ʀɯ 
ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ 
4275 «ȼɢɥɭɱɟɧɧɹ 
ɱɚɫɬɤɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ» 






ɀɭɪɧɚɥ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɨɝɨ ɤɨɥɿɫɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ ɡɚ 2013 (ɮɪɚɝɦɟɧɬ) 
[ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
№ 














ɪɟɡɭɥьɬɚɬ Ⱦɬ Ʉɬ Ⱦɨɯɨɞɢ ȼɢɬɪɚɬɢ Ɋɿɡɧɢɰɿ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ 
ɜɟɤɫɟɥɹɦɢ 
94000 95 511  94000 - 
 
94000 2 ɋɩɢɫɚɧɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɟɤɫɟɥɹɦɢ ɧɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 94000 792 95  94000  
3 ɇɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɤɨɲɬɢ ɧɚɞɚɧɿ ɜ 
ɤɪɟɞɢɬ ɉȺɌ «ɉɪɨɦɮɿɧɛɚɧɤ»  117993000 311 501 - - - - 
4 ɑɚɫɬɤɨɜɨ ɩɨɝɚɲɟɧɨ ɪɚɧɿɲɟ ɧɚɞɚɧɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ 
ɤɪɟɞɢɬɢ  93685000 501 311 - - - - 
5 ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɢɦɢ 





14347000 6 ɋɩɢɫɚɧɨ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ  14347000 792 951  14347000  
7 ɋɩɥɚɱɟɧɨ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɨɦ 14347000 684 311 - - - - 
8 ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɜɢɩɭɳɟɧɢɦɢ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ 1005 373 732 - -  
 
1005 9 ɋɩɢɫɚɧɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 1005 732 792 1005 -  
10 Ɉɬɪɢɦɚɧɨ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɜɢɩɭɳɟɧɢɦɢ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ 1005 311 373 - - - - 
11 ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ ɞɨ ɜɢɩɥɚɬɢ 7767000 443 671 - - - - 
12 ȼɢɩɥɚɱɟɧɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ 7767000 671 311 - - - - 
13 ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɚɧɫɨɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ 1398060 671 641 - - - - 
14 ɋɩɥɚɱɟɧɨ ɚɜɚɧɫɨɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɪɨɡɦɿɪ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ 
1398060 641 311 - - - - 






 ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚ 2009 – 2014  [ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [127] 
 
Ɋɨɤɢ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɞɧɭ 














2009 0 1,108 3,176 - 0,468 
2010 6,5 1,144 3,816 - 0,129 
2011 0 1,122 4,966 - 0,092 
2012 0 1,225 7,6 - 0,141 
2013 0 0,889 18,315 1,103 0,122 
2014 0 0,6 0 0 0,208 
ɉȺɌ «ɈȻɈɅɈɇЬ» 
2009 0 0 0 - 0,25 
2010 0 65,72 2,743 - 0,19 
2011 100 82,63 3,47 - 0,321 
2012 0 118,63 4,931 - 0,571 
2013 0 100,94 9,332 - 0,424 
2014 0 0 0 1,114 0,332 
ɉȺɌ «ɍɄɊɌȺɌɇȺɎɌȺ» 
2009 0 0 0 - 0,008 
2010 0,5 0 0 - 0,108 
2011 0 0 5,263 - 0,011 
2012 0 0 5,657 - 0,008 
2013 0 0 10 - 0,018 
2014 0 0 0 1,102 0,021 
ɉȺɌ «ɍɄɊɉɅȺɋɌɂɄ» 
2009 0 0 0 - 0,249 
2010 7,5 0 2,429 - 0,266 
2011 0 0 2,815 - 0,49 
2012 0 0 65,785 - 0,17 
2013 0 0 0 - 0,12 






Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɍ  


















2009 14,305 8,864 0,459 0,001 0,615 
2010 17,483 0,332 0,355 0,001 0,657 
2011 19,029 0,994 0,252 0,005 0,724 
2012 12,49 1,387 0,151 0,008 0,696 
2013 23,622 1,307 0,058 0,001 0,686 
2014 38,32 0,193 0 0,001 0,699 
      
ɉȺɌ «ɈȻɈɅɈɇЬ» 
2009 0 0 0 0,016 0,625 
2010 1,522 0,239 0,574 0,014 0,584 
2011 1,21 0,227 0,405 0,016 0,39 
2012 1,433 0,172 0,254 0,016 0,467 
2013 1,536 0,168 0,12 0,018 0,545 
2014 0 0 0 0,024 0,563 
ɉȺɌ «ɍɄɊɌȺɌɇȺɎɌȺ» 
2009 0 0 0 0,002 0,034 
2010 0 0 0 0,002 0,049 
2011 0 0 0,235 0,00002 0 
2012 0 0 0,215 0,00002 0,103 
2013 0 0 0,111 0,00001 0,089 
2014 0 0 0 0,00002 0,173 
ɉȺɌ «ɍɄɊɉɅȺɋɌɂɄ» 
2009 0 0 0 0,012 0,692 
2010 0 0 0,7 0,005 0,717 
2011 0 0 0,55 0,004 0,617 
2012 0 0 0,015 0,004 0,567 
2013 0 0 0 0,005 0,58 





Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɏ  
 
Ɇɟɬɨɞɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɥɢɲɧɿɯ (ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ) ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ (ɞɚɧɢɯ) 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɠɢɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ є ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿɹ ɡɚ ɧɚɹɜɧɢɦ 
ɪɹɞɨɦ ɞɚɧɢɯ [193]. Ɇɟɬɨɞɢ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɿ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ (ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ) ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛ’єɤɬɚ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɛɭɞɟ ɧɟɡɦɿɧɧɨɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨɸ 
ɿєɪɚɪɯɿɸ, ɩɪɨɬɟ ɦɢ ɡɭɩɢɧɢɦɨɫɹ ɧɚ ɦɟɬɨɞɿ ɩɥɢɧɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ȼ.Є. 
Ƚɪɚɛɨɜɟɰɶɤɨɝɨ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
,...1 )1()1(2211   ntntttttttt xxxxx   
ɞɟ ɩ — ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɤɿɜ «ɩɟɪɟɞɿɫɬɨɪɿʀ». 





   
ɞɟ ɿ — ɱɢɫɥɨ, ɹɤɟ ɨɡɧɚɱɚє ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɣ ɪɹɞ «ɩɟɪɟɞɿɫɬɨɪɿʀ», ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ; 
     — ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ Ɏ. 1.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ɏ.1 
N 3 4 5 6 7 8  0,500 0,400 0,333 0,286 0,250 0,222 
 
ȿɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿɸ ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɡɧɚɣɞɟɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚєɦɨ ɹɤ ɜɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ 
ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɚɩɚɪɚɬɭ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ. Ⱦɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɚɠɟɦɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ 
ɉȺɌ «ɄɪɄɁ». 
Ɂɝɿɞɧɨ ɬɚɛɥ. Ɏ. 1 ɦɚєɦɨ ɜɿɞɨɦɢɯ ɲɿɫɬɶ ɪɨɤɿɜ «ɩɟɪɟɞɿɫɬɨɪɿʀ» ɞɥɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɤɥɚɞɟɦɨ ɩ=5, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɞɚɧɿ ɡɚ 2009 ɪɿɤ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ 1x . 













5   
əɤɳɨ ɩɿɞɫɬɚɜɢɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɭ ɮɨɪɦɭɥɭ (3.7), ɨɬɪɢɦɚєɦɨ: 
43211 067,0133,0200,0267,0333,0   tttttt xxxxxx
 ɚɛɨ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
201020112012201320142015 067,0133,0200,0267,0333,0 xxxxxx  . 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɦɟɬɨɞɭ ɩɥɢɧɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ є ɬɟ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɢɣ 




ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦɢ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢ. Ⱦɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɰɟ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ . 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
 
2010201120122013201420142015 067,0133,0200,0267,0333,0 xxxxxxx  , 
201120122013201420152016 133,0200,0267,0333,0 xxxxxx  
.
 








;02,016,014,02011 x 02,018,016,02010 x
 Ⱦɚɥɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɦɨ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɿ ɪɨɤɢ, ɬɨɛɬɨ 2015 ɪ. ɿ 2016 ɪ. ɬɚ ɡɚɩɢɫɭєɦɨ ʀɯ ɭ 
ɬɚɛɥɢɰɸ Ɏ. 2. 
ɉɟɪɟɜɚɝɚ ɦɟɬɨɞɭ ɩɥɢɧɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɜ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɦɿɪɿ ɭɫɿ ɞɚɧɿ «ɩɟɪɟɞɿɫɬɨɪɿʀ» (Ƚ.ȼ. ɉɪɢɫɟɧɤɨ). 
ɉɪɨɜɿɜɲɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɨɬɪɢɦɚɜɲɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɦɨ ɟɬɚɩɢ 5-8 ɚɩɚɪɚɬɭ 
ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɩɭɧɤɬɭ 3.2 ɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ 2015 ɪ. ɿ 2016 ɪ. 
 










ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɟɮɚɡɢɮɿɤɚɰɿʀ 
mom bisector centroid ɨɰɿɧɤɚ 
ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» 
2015 0,22 0,67 46 51 53 ɋ 
2016 0,24 0,73 88 83 80 ȼ 
ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧь» 
2015 0,09 0,22 34 29 28 ɋ 
2016 0,05 0,20 10 23 23 ɇɋ 
ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» 
2015 0,00 0,01 1 7 8 ɇ 
2016 0,00 0,00 0 5 6 ɇ 
ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» 
2015 0,12 0,05 6 10 14 ɇ 







Ɋɢɫɭɧɨɤ – Ɏ.1 – ɉɪɨɝɧɨɡɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɹɤɨɫɬɿ ɧɚ 2015–2016 ɪɪ. ɭ ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» [ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ – Ɏ.2 – ɉɪɨɝɧɨɡɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɹɤɨɫɬɿ ɧɚ 2015–2016 ɪɪ. ɭ ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» [ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ – Ɏ.3 – ɉɪɨɝɧɨɡɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 































Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɬɚɛɥɢɰɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɡɚ ɭɦɨɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
(ɡɚɩɨɜɧɟɧɚ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɉȺɌ «ɄɪɄɁ» ɡɚ 2014 ɪ.) 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɡɜɿɬɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɡ 







































































0 0 0 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɚɤɰɿɣ 38,32 14,698 
1,622 
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